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:!':, INTRODUCTION 
Au  cours  de  l'.ann.ée  1963,  la Haute  1  .. utorité publiait 
Une  note  sur l'  Evol~.tion de  l·'  Emploi  dans les Charbonnages  de 
la Coï.J.r,lunauté 1  portant sur la période  1957-1962  (doc.  965/63) • 
Le  présent  document  retrace l'évolution de  l 1emploi 
dans  les  cl1arbonnages  de  1&  Cor~rJ.unauté  ent.re  1962  et 1967. 
x 
x  x 
1.  ·L'adaptation  d.e  1 'industrie  charbonni·ère  aux  nouve.lles 
~onditions de  concurrence résultant de  l'apparition de  nou-
velles sources  dl  éner;J;ie,  amorcée.  dé-jà  dès  1950',  s'est pour-
suivie sans  discontinuer.  Pour  faire  face  aux  changements 
s truc·turels  a:e  1'  écoulement  et  ai:.1éliorer la po si  ti  on  concur-
rentie~le du  char~on,  l'iridustri~·charbonnière fut obligée, 
. au  cou~s des  ann6es  156~-1967 1  d~ procéder  à  un  assainis~ement 
profond  de·  ses  exploitçtions  : 
1· 
j. 
en mettant  en  oeuvre· d'importantes·mesures  de·ra-
tionalisation et  de  co~centration;. 
en accentuant le processus  de  méc~nisation; 
en- pro-cédan·t ·à  .. d.e  nombreuses- fermetures· c.'!e  sièges; 
le tout  conduisan-t  à  un  a·ccroissement ·de  19  productivite~ 
:Jn  1961 ,  le rendement ,  rf~., and  tt ·était r)our 1'  ensemble  de  la 
c·ommunauté  de  2 ·.1 JO ·1-q;;  en  1966 1  il était·' passé  à  2.608 kg. 
~l?rs que  291--s~~geq_étaient en  exp~~itat~on fin  1961, 
leur  n~mbr.e est  to:mt?é  à  216  f:i,.n  1966. 
~elle qu'ait été l'ampleur  des  actions  entreprisès 
dans les. di  ver~  b~ssins:  de  la.  Cprtununau~~,  elles ont  toutes  eu 
pour  conséquence  une  réduction  sensibl~ des  effectifs et des 
besoins  de  main-d'oeuvre.  Cette réduction de la main-d1oeuvre l. 
'~/ 1  •  ~· 
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a  ~t~ particulièreEent  i~portante dans  l~s bassins  du  _ud  de 
le  :Jelc.ique  (- 29  ~:),de  lr.  ~::uhr  (- 24  ,~),de la  Basse-.Saxe 
(- 2.3  ;~)  et  c1e  la Sarre  (- 21  ;~).  ~~ale  a  été  moins  impor-
tante  dans  les bassins  du  Nor~/~as-de-Calais (- 13  ~.),  de 
}  ... orraine  (- 12  "")et  d'  i:(-la  ..  Chape~·.le  (- 9  ,~). 
;~u  ]1  décembre  1 S6<) 1  1·• industrie  charbonnière  de  la 
CoE:munauté  occupait  62.).079  personnes  contre  705.064 au  31  dé-
cembre  ·1s;G1.  Cette  diminution  de  près  de  162.000  emplois re-
présente  environ 20  ,.  des  effectifs de  1SS1.  . u  cours  du 
1er setrieGtre  1S.S7,  on  enregistrait une  nouve~:.le  baisse  des 
effecti:s de  43.400  personnes. 
2.  Jusqu1en  1964,  les effets  de  cet  assainissement se 
sont  Îait seï.:.tir  dlabord  en  ~.:~elgique,  ensuite  en  llemagne  et 
· ..  1 
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dans  s_uel ques  bassins  <lu  Cen  tre-~~idi frença·is.  ·': 
Jès  1$65, il  a}p2rut  que  c~s mesures  n'avaient pas 
suffi pour  remener  un  équilibre sur le  marché  charbonnier. 
L'écoulement  de  la  ~reduction ntétait  ~lus assuré  et les 
mises  aux  stocks se  d~veloJpaient considéreblement.  Un  ~ombre 
i._;randisse.n t  de  .Jo stes  c1evai  t  ~tre  chÔ~tn.6,  :particulièrement  dans 
la Euhr  et les bassins belges.  De  leur  c8~é,les P2ys-Bas  ren-
daient  ~~ublic un  pro~raw  .  .me  de  r,.;:;ression  charbonnière. 
~·our  1 t enDe::ilb.le  de  la  ColîE·,unauté,  les nouvelles  me-
sures  dt asseinisse,aen  t  prévoyaient une  réduction  de  production 
de  l'ordre  de  29  à  30 millions  de  tonnes  entre  1965  et  1970. 
Le  rythme  de  résression te la production  charbonnière  de  la 
Coi:,LlUnauté  0.evai  t  ~tre dominé  par  des  considérations (tordre 
socié:l et régional,  co~,lpte  tenu  du  fait  'Iue  11 économie  de 
certaines r6gions  eot  eLseutielleuent  fondée  sur le  charbon 
et  c.:_ue  12  création d'emplois  nouveaux  y  est particulièrement 
difficile. 
3•  . ux  difficult~s d'écoulement  ~es charbons  industriels  s~ 
~G!lt  progressivement  ajo~tées des  difficultés  dans  le  secteu~ 
domestique. 
'  1, 
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A partir de  1966,  on  constatait une  accêl~ration 
des  progra:;;·.ï1ec  d'  assainisse:!7lent.  Les  rendements  évoluaient 
plus  favorcblement  que  prévu et la rêduction  de  la  production 
d~passait largement  les objectifs. 
Ces  G.eux  phénoùènes  ont  J_Jroduit  des  effets conjugués 
dans  le sens  d'une  accél~ration  ~e la résression  ~es effectifs 
des  houillères. 
.c:.~n  ce  qui  concerne  les 2..fl.!:;rti.Js  du  fond,  ils ont 
- entre le  1-1-1966  et le 30-6-1S57  - diminué  plus  rapidement 
que  lJr évu.  L'évolution  a  été la  m~:-le  pour  les ouvriers  du 
j_our  ...  Per  contre,  la situation a  été sensibler:1ent  différente 
pour  le rcrsonnel  de  surveillance  et les cadres. 
lar ra);ort  ~ l'effectif ouvrier,  l'inportance  ~e 
la  :?..l~_veiJ..].?nce  et  c·.; es.  cadres  se  dé velo·  ·-i-·e  à  la  sui  te  de  la 
mécanisation  de  plus  en  ?lus  )OUss6e  de  l'exploitation. 
lais compte  tenu  de  la  tendance  de  baisse  constatée  pour l'en-
semble  liu  }_Jersonnel,  leur nombre  devrait  diminuer. 
Or,  depuis  1966  leur nombre  est  pratiq_uer.1ent  resté 
le  m@me  d 1une  aun~e à  l'autre.  Les  Cifficultés  particuli~res 
éprouvées  par les  charbonnages  à  r~duire leur personnel  de 
surveillance et leurs. employés  tecltniques  sont  dues  aux dif-
ficult~s p2rticuliôres  que  pose le reclassement  de  cette caté-
gorie  de  persoiJnel.  ;:'.J.es  ont  abouti  à  une  certaine sursatu-
ration  en  personnel  de  cadre. 
4.  u  cours  ee  la  ~&riode 1962-1967,  la diminution des 
eifectifs a  été  caractérisée  par  : 
une  baisse  conctante  ees  embauchages  de  nouveaux 
Hine;;-S-~Su~to;_t Ù I;artir  de  1  s64  - et  m8me  de  1963, 
dans  le  C&s  particulier  de  l'AlleHagne; 
le main tien d'un  Ar~;,};?,El"ten t  courant  de  sorties qui, 
d~ns certains  pGys,  s 1eat  encore  accentué  à  partir 
de  1 ~:56. 
'/ !1·:  •·. 
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J'.e  te.blecu  sPivant  r.1ontre  )OUr  les :)rincipau:x:  ~ays 
:/roc1ucteurs  !:·e  la  CoaJi~unauté les divers0s  COQposentes  0.e  l.s 
r~~ression des  e:fectifa  du  fond  constatêe  de~uis 1$62. 
du  1-1-1S62  au  30-6-1967 
'!  ~olde  ucrties  Dimi-
des  nettes  nution 
~illbauchê, ges  1 
de  nouveaux  \ 
ouvriers  c~u  1  mutations  ël'oùvr.;  nette .des 
foni..~  (non  1  fond-jour  du  effectifs 
co  .. x'lris les  2  1 'in  té- 1  fond  ouvriers 
1  tr~nsferts  Il  rieur  d •un  du 
---t-1-e_n.E.~ si  è en; s  )- _F!P1.L..Si è gè ·- fond 
.:~neuuegne  CIL")  i +  61.500  1  +  2? .Boo 
1
-1 s8.6oo  109 .;;oo 
1 +  73.100  :  1.700  91 .. )00  19.900 
1  t 
:rance  i +  ?8.100  l - 4.ooo ~ 9?.800  2].?00 
~~ys-:~.;.'"'  ..  s~---·-l..-t._  11 • 4qp---4-_t_ --· .. _2_o_·  o.........,. _  __..co--......;------·-6_o_o~ 
Co1:ununau~(1)_j_+  224.100  !  +  22·.ooo !-409.700!  163.600 
~e .d:·  .~u.~~~~jon  C_2]12_~al.~.L<i?..§_ embauchai.,es  c:e  nouveaux 




l'accroissement  aen~ible de  la  product~vitê, 
jointe  S.  une  bc-dsse  i~~lport;··.nte  é:e  l.s  production, 
a  diminu~ l2s besoins  de  mrin-d'oeuvre; 
les  nombr8use~ fei  .. _.  etures  ~. e  Gièges  ont  per111is 
aux  entre)rises C'obtenir las e;fectifs néces-
sair~s  ~u illoyen  e  transferts  ~e  ;e~sonnel; 
une  j·,:~)illenre  ~~t~1"'oilit~  de  lo.  :ïl2in-c:1oeuvre  des 
siè0es restant  e11  activité  a  :-... ,i sur le  niveau 
(es  rsc~uteuents  ri~cessaires  • 
•  J  :tt6  ces  con di  tiens,  la  lJlU~)art  e.es  pays  ont prati-
que~ent  arr~té ·tout  ~ec~uteœertt  or~anisé de  main-d'oeuvre 
étran:}ère.  I.e  nombre  d'e  trcvai:!.le.urs  non  nationaux occupés 
ëlé:.!.1;3  l  ;;s  ::··.ines  de  ho.uille  cle  le  Comi:,unP.uté  a  di.~inuê progres-
.éive~ent au  cours  ~e ·la  ~ériode  ezamin~e. 
(1)  Y  ~ompris  l~Italie. 
.-; 
..  , 
'- 'r 
1·~ .,uan  t  3UX  .s~~-~,E  __ wcle~1V3illeurs  c~u  fond,  trois 
él~ments  car~ct&~isent leur  6volution  : 
a)  un  accroissement  c~es  déj!Bi'ts  pour  invalj_d.i té et 
retra:..te; 
b)  une  out;Yùent:Jtion  c".'33  l:Lcenci.e.Lc:ents; 
c)  une  contraction  &es  dé~~rts volontaires. 
:Cer)uis  1 S62,  las  .. :~.f:J?.?r~Unv~li(.i  t~_et re-
.-~2:~~-i.~~  ont  augmenté  C:.ano  lo  plu};; art  C'.es  peys.  Ce~  te  au2;zr..en-
t~tio~ act  li~e aux  Qesures  (e  fermeture  ou  {e  r~duction d1ac-
~n effet,  d~ns rlusieurs ]eys 1  des  ~Gsures spéciales 
~cuvant prétendre  à  la retraite. 
~our l'année  1S66,  les  dép2rts  pour· invalidité et 
retraite  re~résentent 3  à  4  .~  ~e l'effectif moyen  en ille-
E~.,':l :_)::1e  1  en  .?renee  et  E-u~:  }.?ys-....:,es;  ils a tteignnient près  de 
6  ,~  en  :}el_;j_c:_ue • 
.tu.  fur  et  ~- i1lE::surc  que  l2s  p:  .. :·og;ra:·,:l'les  de  ra tionali-
sation et  c~. 1 s:.:o.s::.inic..:,2r:ent  (:.e  l'inè.u.strie  c~1arbo~1nière s'in-
tent'Jifient  c~au...;.  1...:  Co  'üUnDuté,  on  coru::tate  un  accroicsement 
sensible  des  1ic~_~:..c?:~~~rr:.e.E_~-'  ;-rinci)Dle
1_"cent  en  '-.llemagne  et 
aux  ..  : ys-:2::-.::s. 
Ccrt,~s  au  début,  les  entr_:prises  ont  cherché  à  li,..,. 
giter les  e~fets,de l'adaptation  de  l2  pro(uction sur le niveau 
de  la main-d'oeuvre  en utilisant  ~ivers illoyens  d'actions.  tels 
que  : 
- l'arr~t des  e~~~ucha~es, 
18::::  mesures  f;,vorisant  les  dé:-'Brts  volontaires {es 
travailleurs  ~;~s ou  handica~~s; 
l2  transf3rt  ~ l 1int8riçur  2e  l'industrie char-
bonnière  des  tr0vailleurs  touch~s par  le~ fer-
metures  de  siàges. - 6"  -
~ l'heure  actue~le,  1 1 effic~cité de  ces  moyens 
di:-:1inue  et les entreprises  c~oivent davantage  recourir  à  des 
licencier.ents. 
far  contre,  l'fvolut~on ~es dénarts volontaires 
-certes v·rioble  selon les  ~ays- mont~e partout  une  nette 
tendande  à  la  baisB~. 
in  si en  LlleLla gne,  10, 9  ~~  è.e  le  mc;·.in-d t oeuvre  du 
fond  avait,  èn  1966,  quitt,j  volontairement  1 t entrepri-se 
contre  1 j  ,~  en  1962.  aux  ...  è" ys-J-J.- s,  les départs volon-
taires  reJrésent~iérit en  1S64  9,7  ~ 6e  la  1Jcin-dfoeuvre  du 
fond ,  ce  chi  r fr  e  e .s t  c:. esc  end  u  à  G  ,. 6  ,~  en  1  s· 6  5  et  à  7 , 7  ·, ~  en 
.,n  ?rance,  on  observe le  ~1~i:!e  phénomène  :  en  1966, les 
d<.?.:~E·l"t~  volontaires  tou.che.ient  . 5,  7  ~~  de  1'  e . fectif moyen  du 
f  ~  t  r  7  · ·  ') c·,.  ·  t  0  9  .  one~  con. re  o,  ,..  en  _.~l:>_)  e  o 1  ,,.~  en  1SS4. 
houille  de  l2  Co  -~.-·unau té  de~?uis  1 S62  - for'tel,:ent  marc~uée par 
1 1 ad~ptation structurelle  de  l'industrie charbonnière  - fait 
a)~"araÎtre  G.0S  r.lOC~i:fics. tiqns  proi:'ondes  dens  la  S t~:-ucture  de 
la fuain-d 1oeuvre  occu~ée. 
·  L'arr3t  ou  le  liwitrtion  ~es  ewbaucha~es, ainsi  que 
1~ désaffection  croissante  des  jeunec  ~our les métier  mi~iers 
·"':'  1:~êi·le  chüz  les  cD(l·es  - a  J,JX'ovoqué.  un  _vJ:.~?sement prpnoncé · 
de  la  m~in-d•oeuvre,  'J2rticulièrement  c~e  l.s  ~-:1ain-à  1 oeuvre  du 
~  . 
fond. 
v 1autre  ~art. l'industrie  charbonnière  voit·diminuer 
c~ tannée  e:n  o.nnée  b:_p~.:.."l?l~.  -~-~~e.s  a_})J;re.ri~ aussi bien pour 
les ~étiers  sp~cifi1~ement ~iniers que  pour les ·w~tiers d'en-
t:i.""etien.  ~n  qE  c 1ui  conqerne  les  jeunes  qui  acce:;?tent  encore 
de  ve~1ir travailler dans  les  charbounag:es,  les  entreprises ont 
constaté  au  cours  des  ~ernières années  une  baisse  sensible  des 
qualités  ~rof;e3icnnelles alors  que  dans  le  mGme  temps)  les /' 
1 
t' 
,,,  .  ' 
. '  ',. 
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exigences  de  la mécanisation  conduisent  à  un  relèvement  du 
ni~eau de  ln  formation  aussi bien minière  que  technique. 
Cette  évolution défavorable  de  la structure  dù 
personnel risque  de  constituer un frein  pour  la  formation 
à  1'  exercice  des  nouve~n:x métiers  de  la  mine  moderne  et de 
comp:r~o.nettre le  ciévelo~~~;ement  du  progrès·  technique  et les 
transformations  de  la  qualification  de  la main-d'oeuvre 
qu'il exige. 
Com11te  tenu  cleo  pj,'·ograülü1es  de  fèri1~eture actuel-
le;~1eut  annoncés  en  Lller~agne,  en  Jelgique  ct aux lJeys-Bas, 
~1 est probable  que  la  r~duction de  la  rroduction dépassera 
d 1ici 1970,  l'objectif primitivement fixé  et  qu'une  réduction 
i~portante du  nombre  d'emplois  interviendra. 
La  situation est d'autant plus  préoccupante  que 
dans  certaines régions,  les difficultés  qu 1 é~rouvent G'autres 
secteurs  économiques  pourraient  se  cumuler  avec  celles  des 
char'Qonne.~es. 
Les  r;ouverne1.1ents  n.:l tionç:-.ux  et la Commission  sont 
cependant  ~ieux préparés  et arQéS  que  naguère  pour assurer 
le reclassement  des  travailleurs libérés  de  l'industrie 
cl·,arbonnière  et pour  sauvegarder le  ti.ssu  économique  et 
l'équilibre social des  régions  minières  : 
les  gouvernements  nationaux ont renforcé l'ar-
senal  des  aides  qu 1ils destinent aussi bien aux 
entre~rises qu'aux  travailleurs; 
l'ap2lication  de  l'2-rticle 56  du Traité  de  Paris 
a  permis,  dlune  part,  la mise  au  )Oint  d'un  ~ys­
tè1.:c1e  d 1 ~"1ides  à  la  ·r8ada~;ta  tion  de  la main-d • oeuvre; 
d'autre part,  elle autorise l'octroi de  pr~ts ou 
&e  geranties  pour  aider  à  la réalisation  de  projets 
de  reconversion industrielle susceptibles  de  donner 
un  ~ouvel emploi  à  la main-d'oeuvre  charbonnière 
rendue  disponible  • 
\ 
~  . '  ~  ·~ 
:•.-' 
.  .  }  ~  ' 
!;.  ' ?bis 
Mines  de  houille  Communauté 
Structure  du  personnel 
1962  1963  1964  1965  1966 
1er sem. 
1967 
Moyenne annuelle (en milliers de personnes) 
Ouvriers du fond  461,4  440,9  426,3  405,8  366,9  315,5 
Ouvriers du jour  166,9  159,8  152,3  145,6  134,7  119,1 
Surveillance et cadres techniques  57,0  55,8  55,9  55,5  53,8  49,7 
(Fond+ Jour) 
Total du personnel minier  685,3  656,5  634,5  606,9  554,4  484,3 
Personnel des industries annexes  61,5  60,5  59,2  58,5  56,0  54,1 
Employés administratifs  28,3  27,1  27,1  25.6  24,8  23,0 
Apprentis  27,2  23,6  23,5  23,1  21,7  18,2 
Total du personnel occupé  802,3  767,7  744,3  714,1  657,9  579,6 
Total personnel minier 1962= 100 
Ouvriers du fond  67,5  64,5  62,0  59,0  53,5  46,0 
Ouvriers du jour  24,5  23,5  22,0  21,0  19,5  17,5 
Surveillance et cadres techniques  8,0  7,5  8,5  8,5  8,0  7,0 
(Fond+ Jour) 
Total du personnel minier  100,0  95,5  92,5  88,5  81,0  70,5 
Personnel des industries annexes  9,0  9,0  8,5  8,5  8,0  8,0 
Employés administratifs  4,0  4,0  4,0  3,5  3,5  3,5 
Apprentis  4,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 Communauté 














MINES  DE  HOUILLE 
Emploi  - Rendement  - Production 
1  1 
Production 
Rendement  fond 
---- Ouvriers  du fond 
---- Total  du  personnel  occupé  ----- ~ 
~ 
----......, 
~-- ------r-----.__  -----~~:=:.-:: 
63 
~---- - ..:::-..; 
~  .:::--- ~  --..::::---- --
64  65 
Structure  du  personnel  minier 
(Total  du  personnel  minier 1962  =  1  00) 
Ouvriers  du  fond 
Surveillance et cadres techniques 
(Fond + Jour) 
1964  1965  1966 
r---... .:::--.._  ....... _  --.._ 
-~ ... 
66  67 
1er sem. 1967 
N.B.  Les chiffres pour 1967 sont basés sur le premier semestre de l'année - 8  -- 9  -
L'EVOLUTION  DE  L'EMPLOI 
DANS  LES  CHl\.RB01'U'lAGES  .~~i.LLEHAHDS 
I.  CARACTERISTIQUES  GElJERALES 
Depuis  quelques  années les difficultés charbonnières  se 
sont  sensiblement  aggravées.  Les  changements  structurels  de 
l'écoulement  du  charbon ont  obligé l'industrie minière  à 
procéder  à  une  accélération de  l'Rdaptation de  l'exploitation aux 
conditions  ~cuvelles créées pex la concurrence  des &utres  sources 
d'énergie. 
L'importante action de  rationalisation et  de  concentration 
déjà amorcée  à  partir de  1959  a  été intensifiée,  tandis  oue  de 
nombreuses  fermetures  de  sièges ont  eu lieu dans  les bassins  de 
la Ruhr  et  de  la Sarre.  Les répercussions  de  ces actions sur le 
m~in-d'oeuvre ont  été  considérables. 
~ieffectif total des  charbonnages  (1)  est passé  de 
433.58~ au  31  décembre  1962  à  333.855  au  31  décembre  1966.  (soit 
une  régression  de  23  % 0 •  Pendant la  m~me  p~riode . le  nombre 
d'ouvriers  du  fond  baissait  de  251.169  à  186.640. 
Au  30/6/67,  l'e~fectif total était  de  303.S21  personnes. 
Cette régression est  due  : 
- aux  fermetures  de  sièges  le  nombre  de  sièges  en activité  a  été 
ramené  de  128  fin 1962  à  94  fin 1966, 
et  à  36  en  juin 1567. 
- au relèvement  de  la productivité  :  l'abandon des  chantiers les 
plus difficilement  exploitables, 
notamment  dans le contexte  des  con-
centrations  de  charbonnages  a  réduit 
le nombre  de  chantiers  en activité 
de  1.404 début  1962  à  350  fin 1966. 
(1)  J  compris les industries annexes  et les apprentis. 
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La  production par  jour ouvré  et par chantier a  d'autre 
part augmenté  dans la même  période  de  )65  t  à  574  tonnes.  De 
m&me  la mécanisation des  exploitations a 't' intensifi,e.  On 
considère  que  fin 1966  76  % de  la production provenait  de  tai~les 
entièrement mécanisées  (abattage  et  chargement)  (56  % en 1962; 
25  % en (?y9).  Il s'en est suivi un relèvement  continu  du 
rendement.  Le  rendement  fond  est ainsi passê  de  2.459  kg  en 
1962  à  2.815  kg  en 1S65,  à  }.945  kg  en 1966  et a  dépassé  les 
j.300 kg  en 1967. 
Malgré  tous  ces  efforts,  un  ~quilibra satisfaisant du 
march8  charbonnier n'a pu  être obtenu. 
(2) 
La  production,  0_ui  avait été maintenue  entre 1959  et 
1964  aux alentours  de  147  à  148  millions  de  tonnes  a  été réduite 
progressivement  à  141.000.000  t  en 1965  et  à  131.6JO.OOO  t  en 
1966. 
En  1;66~  pour  environ  ~.300.000 t  la réduction de  la 
production résulte  de  l'introduction du  chômage  partiel dans  un 
grand  nombre  de  mines,  la moyenne  des  jours  chômés  par siège 
s'établissant  à  7,69  jours dans la Ruhr,  5  dans le bassin  de 
Basse  Saxe,  4  d2ns  le bassin de la Sarre  et  à  0,37  dans le 
bassin d'hix-la-Ch&pellee 
L'écoulement  de  1&  product~on n'a cependant  pu être 
assuré  et le nive&u  dea  stocks  a  dü  être  augment~ dans des 
proportions inçuiétantes,  passant  de  8~49.000 t  fin 1964  à 
1~1-.72?.000  t  fin 1965,à 16.973.000  t  fin 1966  et  à  18.88_3.000  t 
fin  juin 1967. 
Les  changements intervenus dans  le domaine  de  la 
main-d'oeuvre  affectent surtout les bassins de  la Ruhr  et  de  la 
Sarre;  dnns  le bassin d'Aix  où  aucune  fermeture  n'est intervenue 
depuis 1?6Z,  la régression  de  la main-'doeuvre est moins  prononcée 
0ue  dans les autres bassins  all~mands. 
Il est observ'  aue la régression de  la main-d'oeuvre  du 
fond  est marquée  par  une  r~duction drastique  des  nouveaux 
embauchages.  En  effet, alors  que  les entrées  de  nouveaux 
travailleurs du  fond représentaient  environ 60.000 personnes  en 
1957  elles n'étaient plus  que  de  13.000  en 1962  et 7.000  en 1966. 
"'-----·-~------------------
(..:'~-)  ·:iE:.J.dew.e!lt  par  ouvrier et par  poste  (kgE:kgs) 
(2)  Production  évaluée  tonne  par  tonne. - 11  -
.Les départs  des  ouvriers des  services  du  fond  (à 
l'exception des mutations  à  l'intérieur du  siège et des  transferts 
à  l'intérieur de  l'indust r~ charbonnière),  ont  diminué 
constamment  de  1962  à  1965  (passant  de  41~400 en 1962  à  32.100  en 
1965). 
Il apparaît  que  les besoins  de  main-d'oeuvre  des 
charbonnages allemands  ont été satisfaits dans  des proportions 
grandissantes par les transferts à  !:intérieur de l'industrie 
charbonnière. 
La  régression des  besoins  de  main-d'oeuvre,  provoquée 
par le relèvement  de  la productivité,  par la diminution  de la 
production et par  une  plus  grande  stabilité de la main-d'oeuvre, 
est reflétée par les chiffres suivants  :  En  1957,  il y  avait 
dans les bassins  de  la Ruhr  et d'Aix  86.700  entrées d'ouvriers 
du  fond  (sans  mutE~_tions,  mais  y  compris les trC>_nsferts  à 
l'intérieur de  l'industrie charbonnière)  en 1966  il y  en  a  eu  21&600. 
Lee  données  concernant les pl&ces  vacantes signalées par 
les charbonnages  à  l'office du  travail  ~u Land  Nordrhein Westfalen 
démontrent  une  tendance  identique  :  En  janvier 1S65  les besoins 
de  main-d'oeuvre  indi~uées à  l'Office étaient de  8.405,  en 
janvier 1)66  de  5.312  et  en  jenvier 1967  de  1.877. 
Toutefois,  les incertitudes  de  l'avenir de l'inàustrie 
charbonnière  ont rendu le  recrutement  de  travailleurs locaux  de 
plus  en plus mal&isé,  et  notemment  en  ce  qui  concerne  les 
apprentis miniers aucune  amélioration du  recrut~ment n'est notée 
au  cours  des  dernières années. 
Aussi  jusqu'en 1965  les charbonnages allemands ont-ils 
dû  recourir  dans  une  large mesure  à  un recrutement  de 
travailleurs de  nationalité étrangère,  d'abord  en Grèce,  ensuite 
en Turauie  et au Maroc.  A partir de  1966  le recrutement  d'étrangers 
est pratiquement  stoppé  et les contrats  de  mineurs  étrangers ne 
sont  souvent  plus renouvelés. 
2451/67  f - 12  -
Les perspectives  de  l'évolution de  l'industrie 
charbonnière définies par.les dirigeants de  cette industrie, 
laissent.prévoir une  diminution sensible  de  la production.au 
cours  des  années 1567  et 1968  avec  comme  conséquence  inévitable 
une  réduction de la main-d'oeuvre  encore plus considérable  que 
celle observée  jusqu'en 1966 •. 
On  s'attend en effet à·un nombrè  de  licenciements de 
60  à  80.000  travailleurs.  Les  tehdances·en matière  de  main-d'oeuvre 
décrites  dans les pages  qui  suivent s'accentueront  encore  de  ce 
fait  dans les prochaines années. 
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II.  EVOLUTION  DES  ~FFEG'IITSDAIJS LE  BASSIN  DE  LA  RUHR 
La  régression des  effectifs du  bassin de  la Ruhr  amorcée 
depuis  1958  s'est accentuée au  cours  des  dernières années. 







au  30/6/1967 
Effectif total 













de  variation 
5,0 % 
3,2 "'  ÎO 
5,6 % 




Depuis  1957  l'effectif de  la Ruhr  a  ainsi baissé  de 
51 '1  ~6  c 
Structure  de  la main-d'oeuvre 
31.12.62.  31.12.65  31.12.66  Variation 
1962/1966  en 
--
---- pourcentage 
Ouvriers  du  fond  207. ];:6.  174.374  148 .. 061 
Ouvriers  du  jour(l)  78 .. 059  66.41~  58.795 
Ouvriers industries 
3.nnexes  2?.608  25.905  24.430 
Employés  technic·ues  fond  1~-~. 84::;  12.336  11.610 
Employés  technioues  jour 
et industries annexes  15.10:_-:  15.5;:--5  14.683 
Autres  employés  y  compris 
industries annexes  1].206  1=.375  11.539  --
35 1~.154  306.927  269.118 
(1)  Y compris  services auxiliaires et personnel  des  services 
électric~ues. 





12,6  ?6 
24  ·=·1  ;0 . '  - 14  -
Les  causes  de  le.  r~gression  ·des effectifs doivent. être 
recherchêes principalement  4'une part  dans les  consé~uences des 
fermetures  de  sièges et d'autre part  dan~ les efforts de 
rationalisation et  de  concentration entrepris  en  vue  di~ccroitre 
considérablement  1~ productiv,ité  d~s _sièges restant  en activité. 
·  Le  nombre  de- sièges en e.ctivité s'élevait à  106  en  ·-
fin 1962,  à  77fin 1966  (compte  tenu  de  deux  nouveaux  sièges 
entrés  en  exploitation)  et  à  70  début' juin 1967. 
8  si3ges  ont arrêté leur production  en 1963 
2  en 1964 
5  en 1965 
12  en 1966  et 
" 
6  jus~u'en juin 1967 
D'autre part,  5  sièges ont été  concentrés avec  d'autres 
exploitations de  1S6J  à  1967,  tandis  qUe  de  nombreux  sièges ont 
abandonné  des parties de  leur  e~ploitation et ont  concentré  leur  .  .  . 
production sur les parties les plus rentables. 
L'ensbmbl~ de  ces dpérations  a  conduit  à  une  diminution considérable 
et  ac9é~~ré~. du  nombre  de  chantiers en activité et a  un 
accroisse~ent sensible.de la production par  jour ouvré  ~t  ~ar 
chantier. 
Dans  le domaine  de  la mécanisation de$  progrès  ~ensiblès 
ont  encore  ét6  acc6mplis,  le-p6urcentage  de  la production· 
réa.lisé  e  pè.r 
(abattage et 
1 )6  4 '  71 ' l  >'~ 
les chantiers,d'abattage  entièrement  mécanis~s 
chargement)  s.  atteint. 55,6  ?~  en 1962.,  '67 ,2 % en 
.  ' 
en 1965  et 74,5 %  Bn  1966. 
A 'la suite ·des"mesurès ·de  rr-.tionalisation et  de 
(1) 
concentr~tion le rendement  fo~~ moyen  par poste est passé  de 
~.517 kg  en 1962  à  2.895  kg  ~n 1965  et  à  3.146  kg  en 1966,  soit 
une  augmentation  de  25  % de  1962  à  1966.  Au  30  juin 1967,  le 
renc13men t  fond  a.·vai"t" at teirïf  3-~ 502  lq-')s' ~ 
(1)  Rendement  en  kgs  (kgs~kgs) 
2451/67  f • 
"  ',- 1  1.~  ·~  '''{ ';  '  1  ,r  ,'~  < "i,  't~',  ·-~;.;  ,/, 
:  ..  ,', 
'.' 
- 15  -
Dans les autres bassins allemands  - Aix-la-Chapèlle,  Sarre, 
Eassé Saxe- l'évolution des effectifs-est également  marquée  par 
·~ne régresbion dontinue. 
!ffectif total au  31  décembre_ 
t~ix-lâ.  Sarré  Basse- Total  Variation Pourcentage 
r  ,- .• !1"'«- .,, 
l  ~ ',' 
Chap~  ~X...L,_  de .variation 
1957  35.136  (1)  11.405 .  (1) 
1962  26.648  45.498  7.282  7'].428 
1963  25.665  ~·2.686  7.261  75.612  - 3.816  - 4,8 % 
1964  25.  4~,8  40.65]  7.0~8  73.119  ...  2.493  -. ?,2  % 
1965  25.004  38.424  6.641  ?0.069  3.050'  ... 4,1 % 
1966  23.659  35-553  5·525  61.{ .• 757  - 5.312  .. ;_·  7,5 % 
196? 









l1,2 % -·i6,7 %  23,8 
.··1  13,7  ~~'  /'0 
Le  bassin  ~  '4.!_x-1a-Chapelle  est- lè seul._ bassin allemand 
oa  aucun&  fermetuie  totale ou partielle n'ai.eu lieu depu1s  1962. 
· 6  sièges s·ont  toujoùrs en ac ti  vi  té.  La  fonte  des  effectifs a .été 
peu importante· de  1963  à  1965,  ma-is  en ·1966  -elle ·a· atteint 
1.345Jun~té~, soit  5~3 %. 
(1)  Des  modifications apportées  dans  l'établis~e~~nt des. 
statistiques pour la Sarre· nè  permettènt pas .·de  donner  une 
· ·com:pat•e.i·s·on  a:vec  1·957. 
2451/67  r 
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Structure  de  la mccin-d' oeuvre. bassin d'  Ai.x-la-Chapelle 
au  au  au  VaM.tion .. l962/ 
31/12/6:  31/12/65  31/12/66  1St66  en 
.:e.<2urcenta~e 
16.828  15.86L:.  14.704  12,6  ~6  Ouvriers  du  fond 
Ouvriers  du  jour(l)  5.192  4o507  4.258  17,9% 
Ouvriers industries 
annexes 




1-590  1.633 
1.176  1.161 
+  1,0 % 
1,3 
~~  ta 
Employés  techni~ues 
jour et industries 
annexes  1.077  1.115  1.146  +  6,3  96 
Autresemployés  y 
compris industries 
annexes  758  752  757 
(2) 
La  production du  b&s~in a  ~valué entre 8.000.000 et 
•  00.000  t  entre 196; et 1965;  en 1966·elle  a  atteint 
7.695.000  tonnes. 
(3) 
Le  rendement  fond  moyen  est passé  de·2.009 kg  en 1962  à  2.221 
kg  en 1965  et  à  2.30·1  kg  en 1966,  soit  une  e.ugmentation  de  14,5  9~.  Au 
30  juin 1967,  il  ~tait de  2.644 kgso 
Le  bassin de  la  Se.r~ o.  poursuivi le regroupement  de  ses sièges 
d'exploitation. 
Au  d8but  de  1967  le bassin comptait  encore  8  s~eges 
d'exploitation contre  1~ à  la fin  de  1')62.  Chuoue  année,  depuis 
1963,  un  siège  a  arrêté  son  exploitation,  tandis  oue  la mise  en 
route  d'un nouveau  siège  en  196~ a  été  compensée  p~r la 
concentration de  deux  sièges  en  un seul siège  d'exploitation en 
1964. 
La  fonte  des  effectifs a  été ainsi  import~nte tout  au 
long  de  12 période  étudiée  et particulièrement  en 1966  o~ la 
diminution atteint 2.900  personnes. 
--------~---------------------
( 1)  Y  compris  serv.bes  e.uxiliaires et personnel  des  services 
électri0ues. 
(2)  Production  évaluée  tonne  pour  tonne 
(3)  rendement  en  ks  (kgs=kgs) 
• ·',_  ,,  t- •  ...,. 
- ·17  -
Structure de  la maiu-d'oeuvre  - bassin de la Sarre 
--~~~------~-~-------------- . 
au  au  au  \"~rietion 1962/ 
31/12/62  7jl/12/65  31/12/66 1966  en 
Ouvriers  du  fOnd 
Ouvriers  du  jour(l) 
-2?.083 
8.884 
22.255  20.351 
Eourcente.~e 
- 24,  % 
7.891  7.415  - 16,5 % 
Ouvriers industries 
annexes  3.196  2.639  2.489_.,  22,1 % 
Employés  techni{}ues: 
fond  1.915  1._804  -1.736  9,3 % 
Employés  techniquès 
jour et industries 
annexes·  2  5
-.o  •  ~u  2.308  2.082  - 17,6·% 
Autres  employés  y 
compris industries 
annexes  1.892  1.480  - 21,7 % 
.  La  production de  ~a Sarre  a_diminu~ progressivement  de 
14,9 mi-llions  de  tonne_s  à  14,2  milfi~ns de  tonnes  en 1965  et à 
-· 
13.679 millions de  tonnes  e~ 1966. (2) 
90  %  de  la production sarroise provient  de  couches 
exploitées  en  pl~teures et la mécanisation de la production a  pu 
y  prendre  un  grand  développement. 
Compte  tenu des  efforts de  rationalisation et de 
mécanisation,  un  vigoureux accroissement  du  rendement  est observé 
dans  ce  bassin.  De  2.369  kg  en 1962  celui·ci est passé  à 
2.740  kg  en 1965  et  à  2.960  kg  en 1966.En  juin 1966,  il était de 
3.277 kgs.  (3) 
Dans  ces  conditions les besoins  de  main-d'oeuvre nouvelle 
restent réduits et ils sont essentiellement  couverts par les 
ouvriers transférés des  sièges arrêtés. 
Au  bassin de  1~. Basse  Se.~ ne  subsi_stent  q_u~  deux. sièges, 
après  qu'un petit siège ait été arrêté, en 1964;  Ces  sièges sont 
situés à  Ibbenbüren,  à  l'Ouest de  la ville d'Osnabruck. 
(1)  Y compris services auxiliaires et personnel des services 
électriques 
(2)  Production  évaluée  tonne  p-ou:r  tonne. 
(3)  Rendement  en  kgs  (kgs=kgs) 
2451/67  f 
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Sur les 5.525  trav~illeurs occupés  dans  ce  bassin à  la fin 
de  1966, 
4.817  sont  des ouvriers,  dont  3.524  ouvriers  du  fond 
635  sont  des  émployés,  dont  231  employés  techniques 
au  fond 
La  diminution  des  effectifs est surtout intervenue  en 1966 
(- 1.116  personnes).  La  production de  ca  ~accin a  été  de  2.136.000  t 
en 1965  et  de  1.)79.000  t  en 1966. 
Le  rendement  fond  moy~1)a légèrement  progressé  de 
2.339  kg  en 1962  à  2(~399 kg en  1966. 
* 
*  * 
Notons  enfin  aue  la seule mine  de  houille  en Allemagne 
du  Sud  a  cessé  son  exploitation en 1966. 
( 1 \  ·  '  d  t  T- (  cr  IT  )  )  ~en  e~en  en  ~gs  Ags=~gs - 19  -
IV.  ~UTION  DE  DIVERSES  CATEGORIES  DE  PERSONNEL 
a)'Cadres  techni~ues 
~----~-~~-~~-~-~~ 
La  tendances vers  un  renforcement  des  ca.dr1!s  techr.iques 
s'accentue par suite de  l'accélération des mesures  .ie  mécanisation 
et de  rationalisation. 
Alors  eue  les effectifs ouvriers ont.  con~u 'ij 1e  régr_ession 
sensible,  le nombre  d'employés  technir:.ues  du  fond  ne. diminue  que 
très légèrement  dans la Ruhr  et en Sarre,  tandis  eue  dans le 
bassin d'Aix un accroissement  est observ&. 
Nombre  d'emnlo~és  tèchnique~ 
'  .fl:E..J.1.§3.  Fin· 1965  ··Fin 1966 
Ruhr  2?.9'45  2?.86i  26.193 
Aix  2.  25L~  2.291  2~307 
Sérre  4. 4lt  3  4.112  3.818 
Cette  évolution est illustrée par l'imp?rtance des 




.  Nombre  d'employé~ techniques  fond  (1) 
..  · pour· ·1. 000  ouvriers  fond 
Fir(_1,957  'Fin 1S'62  Fin 1965 
41,7  61,9  70,7 
45,5  Go  o  .117  74,1 
( 2)  70,7  81,0 
Fin 1S66 
78,4_ 
78  °  '_,. 
85,3 
La  m&m~ évo1u~ion est  ob~ery~e à  ~a  surfac~ oà les 
travaux  de  progr~mmatio~ et ~les  ~âc~es de  surveillance techniques 
.  .  .  . 
exigént  un  personnel  technié:.ue ·pius  nombre~x  •.  Aussi  l'importance 
des  emp~o~és  ~echni~u~s-dans l'effectif des mines  devient-elle 
touJours plus .. considéra~lè  •.  ·  .  . .  .. __ 
En  i966., .  c~ux-ci  .·repr~sent~~ient pour i  1 ensemble  de  i  '.Al~emagne 
~  '  '  •  .  ~  .  .  .  .  •  l~ 
9,8  ~ d~ l'effectif total contre 8 %  en  1~62~· 
(2)  .. Une  réorgani~ation  .. des  statisti~;ues ayant  eu  ii~u eri  1960 
. ."des :,.<;l.o~n~:è~:'Jc9._~paràbies  ne  peuv~nt être foùrnies  pot:tr  1957. 
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Les milieux  charbonniers  constatent  cependant  a~ec 
inquiétude  que  de  moins  en moins  d'ingénieurs et de  techniciens 
sont  formés  da~s les écoles spéci&lisées. 
Ainsi  rem~rque-t-on que  les nouvellss inscriptions dans 
les écoles d'ingénieurs,  diminuent  sensiblement._  De  même  le nombre 
des  diplomés  des Berufsaufbauschulen  (écoles  de  perfectionnement) 
ne  représentait-il en 1966  0ue  35  %  du  nombre  de -diplômés  sortis 
en 1963. 
Le  nombre  des apprentis n'a pas subi  de  notables 
changements  au  cours  des  dernières années;  Rprès la chute  sévère 
intervenue  entre 1957  et 1962, il se  situe depuis  cette dernière 
année  aux alentours  des 14.000.  Fin 1966,  il s'élevait à 
lft.Ol4;  (total des apprentis  y  compris les apprentis pour 
industries annexes),  soit 11.680  dans  le bassin de  la Ruhr, 
1.500  dans  le bassin de  la Sarre,  604  dans le bassin d'Aix  et 
230  Q~ns le bassin  de  la  B~sse-Saxe. 
Apprentis  fond  +  jour 
pour  1 .. 000  ouvriers  fond  +  Jour 
Fin 196s_  Fin 1966 
Ruhr  42  . 56 
Aix  34  31 
Sarre  19  51 
C1est surtout  dans  le bassin  de  lg_  Sarre  qu'une 
amélioration des  effectifs des apprentis est constatée.  Cependant 
le recrutement  d'apprentis mineurs régresse  continuellement 
tandis  que  celui des apprentis  de  métier reste satisfaisant et 
se  situe  en 1965  au  niveau  de  1957.  (Il apparait  clairement  que 
la formatio4  en  vue  des professions artisanales répond plus aux 
soucis  des  jeunes parce  ou'elle offre  des  débouchés  plus  vari~s 
~ue celle des professions  purement  Minières). 
(1)  Far apprentis il faut  entendre les  jeunes gens  ayant  un  contrat 
d'app~entissage ainsi  que  les autres  je~nes travailleurs  qui 
·rréque~tent pendant  le  temps  de  travail normal  des  écoles  ou 
co~rs professionnels. 
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Malgré  une  augmentation progressive  des  jeunes,  quittant 
l'école depuis 1962/1963,  les mines  de  charbon  ne  réunissent pas 
à  améliorer le recrutement  des apprentis miniers.  D'après die 
Kohlenwirtschaft  der Bundesrepublik le nombre  d'~pprentis miniers 
placés  ne  s'élevait plus  qu'à 0,18% des  jeunes  quittant l'école 
en 1565/1966  contre  2,27 %  en 1957/1958. 
Les possibilités d'une relève  du  personnel  qualifié  et 
des  cadres  dans  les  proche-~ines années  ne  sont  donc  guère 
sa  tisfe,isantes. 
c)  Main-d'oeuvre  ori~inaire d'autres pays 
'  --~------~~-~----~~---~----~--~-~---~-
Le  nombre  de  travaill~urs origin~ires d'autres pays  a 
continué  à  se  développer rapidement  à  partir de  1962  ~ 
fin 1362  19.617  fin 1964  27.241 
fin 1963  21.68.2  fin 1)'66  22.720 
fin 1964  27.134  fin 1967  17.329 
juin 
L~ période  de  sur-emploi  qui  a  caractérisé l'économie 
allemande  jus  au 
1 en  1'966  a  obligé les charbonnages  allemands  de 
procéQer  à  des  recrutements intensifs dans  divers pays tiers. 
A partir de  1~66 la situation s'est sensiblement  détendue  à  cet 
ég&rd,  étant  donn~ n6tamment  les  possibilit~s de  transfert 
résultant  des actions  de  fermeture.et la diminution  générale  des 
besoins  de  main-d'oeuvré.  Alors  cu'en 1963  9.600  travailleurs 
étrangers étaient placés  - la plupart par l'intermédiaire  des 
Commissions  de  l'Office National  de  Placement  fonctionnant  à 
l'~tranger - ce  chiffre montait  à  12.000  en 1964,  pour  descendre 
à  4.700  en 1965  et  à  850  en 1966.  La·composition  de  la 
main-d'oeuvre  étran3èr3 a  ainsi subi  des  fluctuations  sensibles. 























1 • .2)4 
1.060 
18.618 
Pourcentage  par rapport 
à  l'effectif total  4,5% 










22. 720  .  .' 
6,8 % 
Dans  le total des  travailleurs de  nationalité 
étrangère,  on  note  en 1966  19.750 travailleurs de  pays tiers et 
2.970 travailleurs des pays  de  la Communauté. 
L2.  régression de  ces derniers  trave  .. ille~rs_ est surtout 
due  au_  retour  pr~~~essif des  travailleurs italiens dans  leur 
pays  observé  dès  1963. 
Les  _t_rD.v.:-.illeurs · étra.ngers  sont principalement ·oc,cupés 
dans  lE.  Ruhr  (17 •  ..J5~:.,au  .:;1  décembre.  1'966.  contr.e 16.372 a.u 
31  dé_cembre  1962') ,  mais  c 'ept  daï1S  ~e bassin. d'Aix  eue: 1 'on 
note  1 'accroissement. le plus  ma_rcué  :.  5  .• 0>9  fin 1966  (contr~ 
2.964- fin 1962)  dont  330  n~erlandais~ 
Quant  à  le, Sarra,  ce  bas·sin ·n'occupait·· rue  255 ·travailleurs 
-· 
étrangers  dont  l3Ô  de  :h.?.t:io:1:ali té·  frà:nÇaise. 
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V,  LBS  IviOUVEMENTS  DE  HAIN-DlOEUVHi: 
La  diminution  des  effectifs des  ouvriers  du  fond  de  1962 
à  1366  est la résultante  de  mouvements  du  personnel portant pour 
'  la R~publiGue fédérale  d'une part sur  201.497  sorties du  fond  et 
d'autre part sur 109.444 entrées au  fond  (non  compris  les 
mutations  à  l'intérieur des  sièges).  Les  mutations  de  la 
surface vers le  fond  ont  dégagé  au  cours  de la même  période  un 
solde  de  22.682  entr6es au  fond. 
S'il n'est pas  tenu  compte  des  transferts à  l'intérieur 
de  l'industrie charbonnièrq  allemande les départs d'ouvriers des 




1er sem  .. 1967 
Départs d'ouvriers  des  services  du  fond 
(à l'exception des  mutations  à  ·l'intérieur 
du  siège  et des  transferts ·à l'intérieur de 
1 'industrie  che.rbonnière 
~~--------------------
Ouvriers 






-· 0  r: 
;;o' t 
1.S ,5 
en  ~ par rapport 
à  l'effectif moyen 
15,6 % 
14,3 % 
13 '6  96 
14 '3  96 
Ces  chiffres indic:_uent  le  nombre  de  trave.illeurs  c:_ui 
après leur départ  d~s  èêrvi~es dti  fond  n
1ont  pas été· 
immédiatement  r~embauchés par les mines;  ils na  constituent 
donc  nullement la perte nette des ouvriers  du  fond  pour 
.  .  . 
l'industrie charbonnière,  car  un  certain nombre  de  travailleurs 
ont  pu,  après une  période  de  chômage  ou  d'occupation dans 
d'autres industrieE .avoir retrouvé  un  nouvel  emploi  dans les 
chç;_rbonnages. 







.Ces  données  montrent  un.e  certaine  stab~lisation 4e  la 
mnin-d'oeuvre  du  fond  d~ns les charbonn?ges,  du  moins  jusqu'en 
1)65.  (En 1957,  le pourcentage  de  ces  dépar~s. par  rappo~t à 
l'effectif moyen  était de  13  %) •. 
*  * 
Les  observations.eui~antes peuvent  être  formulées 
concernant l'évolution des  mouvements  de  main-d'oeuvre. 
A~  Lee  ~Q~ties des  ouvrie~s du  fond 
· ..  ·  ·De  1962  à.  1965 le chiffre des sorties totales a 
cor.stamment  diminué  dans les différents bassins,  particulièrement 
à  cause  de  la  .. ,dimi.Il;ytion  des  départs .vo~ontaires. 
Sor.ties totales ouvriers.  Sorties en % de  1 'effectif 
du· ±ond  (1)  x  1 .. 000  mo;ïen  fond 
Année  Ruhr  Aix  ..  Sarre - ~lfif  -Aix  Sarre 
i 
1 
1S62  46  .. ,1 
..  1  41,4  7,5  5,7 
1 
21,5  20,2 
1963  44,5  lf '2  4,5 
1  22,1  25,8  l,7,3 
1  1964  3.3,1  4,1  3,2  19,8  25,5  13,3 
1)65 
J;b  ""'~ 
.1  l  .  2'3,4  ! 
./u,c..  l  3,7  1  3,2  21',0  14,2 
1 1966  l  '46,8  3,7  1·.  4,3  28,9  24~'8  20,5 
l1er,..sem~  ..  '.,. 
1  1So7  l  22.6  1 .. 9  - 0,9  •  • 
,',,  u• 
On  constate  que  dans  la.  Ruhr  le~ sorties des  ouvriers  du  .  .  ' 
fonà  représe~t~ient par·  ali pour  c~tt~.  p~riod_è entre ·2o· 'et  22 % de 
1'  ~ffectif moy:en  (~o~t~·e ·2~ %  e·~  1957)';  'en  .1966  une  aggravation, 
résultant d'actions àe  fermetures  plus nombreuse's'  est apparue. 
(1)  Y compris les apprentis  du  fond. 
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Dans  le bacsin d'Aix,  abstraction faite  de  l'année 1962 
marquée  par la fermeture  d'un siège,  les sorties des  ouvriers  du 
fond représentent annuellement  environ 25% de  l'effectif moyen. 
Enfin,  la variati.on des  chiffres résulte surtout des  e~.rrêts  de 
sièges,  qui  ont  eu lieu depuis plusieurs années  et entraînent 
notar.~ent un  nombre  variable  de  mises  à  la retraite~ 
L'analyse  des  causes  des sorties,  sur base  des 
statistiques de  la Haute  Autorité,  p~rmet de  faire les 
constatations suiventes  : 
1. Sorties pour  jnvalidité  retraite  décès 
-----------------------~-~-------1------
Ouvriers  du  fond(l)  Sorties en % de  l'effectif 
x  1.000.  mo~en fond 
·-
...........,_  .... ~,.. 
Année  Ruhr  Aix  Sarre  Ruhr  Aix  .Sarr.e 
1962  5,0  014  1,1  ;~ '3  2,7  3,8 
1')6)  4,6  0,3  1,2 
--,  "7 
L  t  _:;.  2,3  4,9 
1964 
f"\  .),7  0,3  1,0  2,0  2,1  4'  :: 
i 
1  1965  4,2  0,2  0,8  2,3  1,7  3~8 
j 1966  0,5  3,6  5,9  1,2  3,3  5,7 
rtr  sem.6?  1 '7  2,1  0'  1 
() 
DRns  tous les  bassi~s on  constate  une  augmentation  des 
sorties pour  cause  d'invalidité,  de  retraite et  de  décès  en 1966. 
Ce  ph6nomène  est lié  à  l'accroissement  du  nombre  de  fermetures 
totales et partielles,  oui  a  provoqu~ des  départs plus  nombreux 
de  titulair~s de  rentes. 
En  Sarra  cette catégorie  de  sorties est relativement plus 
importante  c·•ue  dans les autres bassins.  Ceci  est dû  à  1 'importante 
~ction de  concentration des Saarbergwerke. 
(1)  Y compris les apprentis  du  fond. 
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2.  Licenciements et  d'perts'vo!cnt~ireb·· 
.......... - .......... _----..... --..... _..,.- ·- ..... ~---- ...  - ..... t.  .. --...... -----
Licenciements  péparts  vo1ontair~ 
.  ~ 
t
l  j  Ouvriers  du  J
1
Eû% de  Î  En  % de  Ouvriers  du 
1 
1  fond  (1)  . 1 'effectif  ·mo~en 




fohd  (1) ·  j i 'effectif moyen 













1  1,4 
1 





l  7,3 
1 
7  0  '  ,. 
0  c 





Ruhr  l  Ruhr  Aix 
28,4  'I  l3,E  21,0 
26,6  J  13,2  19,1 
25,1  ! 13,1  18,1 
.21,6  11,9  1?,5 
1~'  11,4  15,8 
• 
~ 
Jusc:.u' en 1965  les o_pért'-tions  de  fermeture  se  sont  pour 
les tra  vailleur.s  t:radui  t·e.s  surtout par  des  transfe:r;-ts  à  l'intérieur 
de l'industrie,  par  d~s mises  à  la.retraite et des.départs 
volontaires  de  travailleurs âgés.  Le  nombre  de  licenciements n'a 
ps.s  été  important.  En··1966,  la fermeture  de  p1usièurs. si'èges  .. 
importants,  n'&y~nt' pas  de  liaisons organiques avec  d'autres 
.  ' 
sociétés  chi.rbonniè~es a  provoqué  une  recrudescence  des 
lice:1.ciements  dcns la Ruhr.·! 
En  Sarre,  les licenciements sont restés  ~nsignifiants. 
et n'ont pas ..  dépas~é la :tr.e.rrtaine.  par an  .... Le .. niveau élevé ·.des . 
licenciements  en  196~  d~ns le bassin d'Aix résulte de  la fermeture 
d'un siège.  Depuis lors,  les  licen~iements sont redevenus peu 
importants. 
.. 
Quant  aux départs volontaires,  ~u'ils soient  dûs  à  des 
résiliations ·des  contrats  dè  travail  p~r les travailleurs avec. ou 
sans préavis, ils constituent la cause la plus importante des 
sorties •. 
(1)  Y compris les apprentis du  fond. 
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Au  fil des  années  on· .rema.rf'ue  cependant  une .nette 
r~gression de  ce  phénom~~e~ Dans la Ruhr  alors.qu'en 1957  les 
départs .volont.air.es affecta.ient- encore  2.0  ~'6  de l'effectif moyen, 
de  1960  à  1964 ils ne  représentaient  que .1'3/14 .·%.  Ce  taux a 
encore  diminué  en 1965  jusque 11,9 % et  en 1966  jusque 11,4 %. 
Cette évolution ré  sul  te  de  di  vers· :facteurs· : 
La  crise charbonnière, ·les fermetures répétées de  charbonnages, 
l'  introdu·c-tion  du  chômage  partiel cons ti  tueht  auta:nt  d' élé  JJJents 
qui  peu-;rent  inciter ·èer.tains ·tra~ailleurs à  chercher un  emploi 
dans  une  autre industrie;  toutefois les départs  de  travailleurs 
rëchëréhari.t '·un. autre  emploi' dans'  i ':Üidùstrie. charbonriière"  in~me" 
sont  freinés  pa.r  les incertitudes ·c.o.ncernant· la continuité  de 
1 t e"mpl6l:.'"Cia'iù1" les" divërs  charbonnag-es. tandis  q_ue'""le"  f~échfssèmènt 
de -la-. conjoncture--générale et la  --récession de· ·1 '·emploi· dans-
diverses· autres industries ont retenu  nombr·e  d·e  travailleurs à 
·envisager  un  changeme·nt :d'emploi. 
Il O.oit  être également ·indiqué  que_  le chiffre  de.s  départs 
;  .: 
volontaire~ compre.nd  aussi  de  nombr~uses sorti·es  de  travailleurs  .  .. 
âgés,  qui  ont  ~uitté les mines  où  des actions de  fermeture 
étaient  e'ntreprises~ "'soi..1s 'le "ëèùvërt  'cÏe  'niesurés' 'ë"ociaies  spéciaÏes 
. p~is~s _el?- le~r  f~veur._ (note.rnment  __  g~âce  ~ u_n _  él~_~g;issement des 
.  C()n,di t.io,ns  __ .d' oct~o~  ~e.  ~'  i~de_mn.i  té. _compensa triee minière  ) 
..  (Kna~J?schaf~sausgleichl~i.stung),  c,p~i  permet  aux travailleurs âgés 
de  plU$  de  55  ~.ns_ so~s ce:rt_ain_es  condi  tiens  de  cotisations à  la 
caisse  de  retrai  te,_.miJ:J.ière_  d..e  pren.<:1r~ _l~ur r~trai  te  antic~pée. 
En  Sarre  l~ niveau  des.  dé~arts vol~ntaires est resté plus 
•  /  • -·  ~  '  •  :  '  •  •  •  1 
b~~ que  ~?~s les.autres  bassin~. Il ~·a été  que  de  3,7% de 
l'effectif moyen  du  fond  en 1963,  de  3,4,%  en 1964,  de  4,3 % en 
,·. 
196' et  de  ~~1% en_l966. 
'  ~ ... 
3.  Les  sorties pçu!  a~tre~ f~~S()DS  que  celles mentionnées 
ci-dessus  co~cernent abtamment  les travailleurs qui  sont 
transférés  d&ns  d'autres sièges  de  la même  société et les départs 
pour  service militaire. -- 28  -
Ces  sorties se  sont  chiffr~es en 1965  à  e.800  dans le 
bassin de  1&  Ruhr,  1.300  dans  la Sarre  et 600  dans le bassin 
d'Aix.  En 1966  les chifÏres correspondants s'élevaient 
respectivement  à  10.500,  2.200  et 670. 
B.  Los  entrées des  ouvriers  du  fond  ---------
En  ce  ~ui concerne les entrées  du  fond,  la situation se 
présente  différemment  selon les bassins mais  dans  tous les bassins 
le  volume  des  entrées  a  nettement  diminué. 
Entrées  ouv~iers ciu  fond 
sans mutations  x  1.000(1) 
Année  Ruhr 
1962  23,8 
1S63  26,7 
1964  21,3 
i  1965  18,6 
!  1s·66  ,  19 ,o 















Entrées  en%  de  l'effectif 




















DanB  la Ruhr  une  grande partie des  travailleurs recrutés 
proviennent  d'autres sièges  charbonniers,  notamment  par suite des 
transferts effectués  consécutivement  à  des  fermetures.  En  1965 
61,9 % et  en 1966  74,~ % des  recrutements  concernaient  des 
travailleurs provenant  d'autres sièges  du  bassin. 
D&ns  le bassin d'Aix  où les possibilités de  transferts 
entre les différents sièges  sont  beaucoup plus réduites,  seulement 
9,4 % des  recrutements  en 1965  et 12,1 % en 1966  ~taient des 
transferts  à  l'intérieur du bassin.  Dans  le bassin  de  la Sarre le 
replacement  des  travailleurs libérés par les  fermetures 
concernait  eri  1965  75  % des  recrutements  pour le  fond  et  ~n 1966 
(1)  Y compris les apprentis  du  fond. 1 
1 
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Il est  comprêhensible  que  - abstrection .faite de  l'annêe 
1963  - les recrutements  de  nouveaux  m:i.neurs  aient regréssé 
constamment  (d&.ns  les basE:;ins  où  d '-importantes actions de 
fermeture  ont  eu lieu). 
Nouvelles  entré~s--·  ____  x  ___  ~~ 
.Année  Ruhr  Aix  Sarre  --- - -
1962  10,1  3,1  0,2 
1963  11,"2  3',2  0,6 
1964  9,6  3,8  0,4 
196.5  6.8  3,0  0,4 
1966.  4,7  2,1  0,6-
1r sem.  1967  0,8  0,2  o, 
Seul le· bassin d'Aix a  fait exception à  cett.e règle. 
L'absence  de  fermetures  d&ns  cette région,  le niveau élevé  des 
sorties et les possibilités réduites  de  transfert inter-sièges 
ont  encore  nécessité  des-recrutements  nouvea~B d'envi~on 3.000 
personnes  p&r  an,  jusqu'en 1565  <±  19  % de l'effectif moyen  fond). 
Dans la Ruhr  le niveau  des  nouveaux recrutements  reprJsen~ 
tait en 1S66  environ 10 %  du  niveau  de  1957  (2,9  ~de l'effectif 
moye~l fond). 
C.  Ouvriers  de  surfRce 
-~ 
Ouvriero  de  surface 
---------------------·-·-----------oon-
Entrées  (sans mutations) 
x  1.000 
Sorties  (sans  mutations) 
x  1.000 
J'_A_n_n-:é:-oe-~~----"":"-~--- Ruhr  1  Aix 
1 
Sarre  -~  R-u  ....  h_r_--:-_  -~-A-i-x-~·;-··s-a.rr; l 
II"62  17,7  1,2 
20,3  0,8 
22,2  o,6 




15,4  i  0,8  ! 
1 
11,9  1 o,  7 
•  2,9  ! 0,2 
1  1 
!1965  1 
11966  1  ir sem •. 
1 
1  ';)6 '/ 
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• f  ~.  1 ./.  l,  '  ·,  ~  ·, ;  . 
Parmi lee entré-es,  C9  sont  surtout les mouveaux 
recrutements  ~e  tra~~~lleurs ne  provenant  pas  directement  des 
chàrbonnages,  qui  ont  co~ti_nué  à  adiminuer.  Dcns  1~ R~hr,  ces 
recruteme:..1ts  se  sont élevés  à  12.900  e.n  1965 et à  8.178  en 1966 
(contre  22.000  en 1957),  tandis  que  dans le bassin d'Aix ils se 
sont  situés eutpur  de  500  trav~illeurs en 1965  et de  600  en 1966. 
Cette importante  diminution est surtout une  conséquence  du 
ralentissement  considérable  du  recrutement.:. des apprentis. 
Quant  au sorties,  elles  représe~taient dans la Ruhr 
19,7% de l'effectif moyen  jour en 1965  et 28,3% en 1966  (contre 
15% en 1957/1958). 
Ceci  est dû  principalement  aux  conséquences  des  fermetures. 
Ainsi  dans  1~ ~uhr, les  licencie~ents,. qui  ét~ient de 
1.400. en 1962,· o.n.t  atteint en 1966:  4.000 ·P.e:rsonn~s  (soit. 6  %  de 
l;effectif m~yen jour). 
· Quant  aux départs pour {nvalidité et retraite,· ils ont 
représent~ de  4,9· à.  5,9 %·de  1•e!fectif moyen  jour· de  1962·  à 
.1965  et se  son~ chiftrés . à  6,1% en 1966  <+  3.800). 
En  Sarre  ces  dépar~s ~ont··encore plus élevés·et ont 
atteint 0 %  de l'effectif moyen  jour en 1966,  contre 6,6 %  en 
1965  et 7  % en 1$64. 
Dans le bassin d'  .Aix,  les  tc.ux  sont beaucoup  moins  élevés 
(2,6% en 1966). 
~  .~  '  .. 
.,  ......  .  .  ..... ....  ·~ .....  ~.  . 
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VI.  LA  STRUCTURE  D
1 AGE  DU  PERSONNEL  MASCULIN  (1) 
Le  ralentissement  des  embauchages  dû  aux  consé4uences 
des  fermetures  et les difficultés  de  recrutement rencontrées pour 
les  jeunes travailleurs ont influencé  défavo~ablement la 
structure  d~âge des  mineurs. 
Le  nombre  de  travailleurs âgés  de  )0 ans  décroit 
constamment; -tandis  que  les claeses d'âge  de  31  à  50  ans  prennent 
une  importance  accrue. 
- 21  ans 
de  21  - 30  ans 
de  31  à  40  ans 
de  41  à  50  ans 
+  50  ans 
Ces  classes 
Répartition par  groupe  d'âge  des 
.22!Y!J:ers  mascul~n~_Ed +  jo-ur)  (2) 
en  io 
.~uin 19.58  juin 1962  juin 1965 
10,99  8,01  ?,02 
25~23  23,19  18,09 
26,61  29,58  · 3~'-, 4c. 
16,60  1e,37  2],29 
20,57  20,85  19,18 
d'âge représentaient  en 1966  55,71  '1~  de  la 
m~in-d'oeuvre contre  43,21 % en i958  et  47,55  X en 1962. 
Seul le nombre  de  travailleu1  .. s  â.gé s  de  plus  de  50  ans  a 
diminué,  sous l'influence des  mesures  spéciales prisep pour 
inciter ces travailleurs à  quitter la mine  (institution à  partir 
de  1963  de  l'indemnité  compensatrice minière,  aides particulières 
dans le contexte  des aides  de  réadaptation accordées par la 
Haute  Autorité  et le Gouvernement  fédéral). 
La  structure d'âge  de la main-d'oeuvre  du  fond  devient 
très défavorable;  dans- la Ruhr  plus de  60  % de  la main-d'oeuvre 
est en 1966  âgée  de  31  à  50  ans  (contre  35  %.  en 1957). 
(1)  Données  à  fin  juin. 
(2)  Zahlen zur Kohlenwirtscheft  im  Jahre 1966. 
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RéEartition :Ear  ~rouEe d'âs:e  des  ouvriers du  fond  (en %) 
Bassin. de ·.là Ruhr 
·~uin 1962.  ·juin 1966 
21  ans  6 ,.78  %  4,51  9t 
de  21  30  ans  26,70  %  ~~0 '83 % 
31  40  ans  32,56  }(;  ·36 ,·la  % 
.;  . 
41  - 50  ans  l8,oo  lG  ''4  ~ 3  ,.._  'c:.  c'  /0 
+  50  ans  15-,96 
?'  ,o  _14 ,-33  % 
L'âge  moyen  des  ou~vriers du ·fond  s • é'lève ·dans la Ruhr 
à  38  o.ns  en 1966 '·.  c~.ntre 36:,5  _en  1962..  (Pour les ouvriers  à 
l'abattage l'âge  m6ye~ atteint 39,9  en 1966  contre  38,1  en 1962). 
La  diminutiort dès  jeunes classee dtâge  r~sulte autant 
·  -'â.-~e  difficultés de. recrutement  des. je.unes  travailleurs  c.ue  des 
départs  de  travailleurs,  notamment  à  l'&ccasio~ des  fermetures. 
Le  recrutement  des  jeunes travailleurs étrangers a  part~ellement 
compensé  les· départs  de  la main-d' oeuvre  alleman9,e  _( 1). _Par 
ailleurs, il est certain que  la.·  .r  .. éduction des  dépe.rts 
.volontaires  ~ontribue également  ~ renforcer -le  poids  des 
classes d'âge moyen.  Le  fléchissement  du  mErché  du  travail 
est sans  doute  de  nature  à  maintenir  clans  les  __ mines.un  plus 
grand  nombre  de  travailleurs d 
1 ê.ge  moyen  'qu~  dans le passé. 
Quant. aux _ouvriers  du  jour  ( 2)  1 '3.g~ · m'?yen  est resté 
station'naire au  CO':J.rS  des  dernières a'nnéès .. Pour  1 'ens~mb~e 
d~ ia Répu~li~ue  f&~érale,  c~~ &ge  est  de  40,5  en~ en  juin 1966 
~entre 40,5  a~s en  jui~ 1962. 
R6parti ti  on  par  groupe  d'âge  des  ou.vr~ers du  jour. 
Répub1i-lue  fédérale. 
21  ans 
de  21  à  30  ans 
31  à  40  ans 
41  à. 5.0.. ans  .. 
+  50  ans 
·juin ug 
10,98 
'  14,52 
23,66 






'  ..  ~·· .22 .~.5  ..... 
29,36 
(l) Près de  80  % des  travailleurs étrangers masculins  du  fond  ont 
moins  de  35  ans  en 1966  contre  37  %  de  la main-d'oeuvre allemande. 
(2)  Hommes  seulement,  y  compris industries annexes. 
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Il'  1  ..1.'  d  l'  1  .  .J  evo  u ;..J...O,:"l  .e  emp _o~ 
dans  les ctarbonnagas belees 
I.  c:s~·~-·.cT_i:;~I .'TI  u.=GF3  G."'ï;~:-.::·:·u~.L:SS  -
-~n  Belgique,  la  ~:~i  tuç:~tion  de  1 'ewploi  dens  les 
charbo~:na.:;es  au  cours  de  ]_;::_  période  1962-1~66 est restée 
influencée  par ls poureuite  de  la  politi4ue d'assainissement 
et  les  c~i ff:.cul tés d'  écouler~1en  t  de  lr,_  pro  duc ti  on. 
Du  1/1/1~63 au 31/12/1966,  18  sièges ont  encore  été 
fermés,  ~ont 2  da~s le ba0sin  Ce  la  Campine.  A partir d'oc-
tobre  1964,  les  difficult~s  d 1 ~coulement provoquaient  du  ch8-
Ease  partiel  ~ui devait  se  développer  tout  au  long des  années 
1 :;6 5  et 1)166. 
L?  production  c~arbonni~re qui  0e  1957  à  1962  avait 
déjà  ét~ rDmenée  te  29  3illions  de  tonnes  à  21,2  ~illions de 
tonne;;;,  tou:1a:L t  en  1 s·C6  à  17,5  -~J.ill.ions  de  tc:1nc s. 
L l'beure actuelle,  si le  ch$mage  partiel est  en ré-
;resston,  de  noxbreuses  fermetures  sont  encore  pr~vues pour 
1~ période  1968-1S?O • 
.. \lors  c::uc  (e  1 S57  à  i S62,  le  now.bre  de  travailleurs 
de  ~ines avait  d~jà diminué  de  )rès  de  69.0GC 1  une  nouvelle 
r~gression de  2).000  emplois  ramena~t les e:_fectifs  totaux  ~es 
C.èlé'::::'bo:  .. nag;cs  b•Jl:.7eS  ;\  67.880  persoanes  occupées  à  la date  du 
51/12/1566  et à  64.604  p8rso:.-il1e~J  au  3C/6/·1S67. 
c•est surtout  à  partir de  1965  que  la  ~~gression de 
1 1 c •l.)_Jloi  a  .~;;ris  de  1'  adpleur  : 
1963  + 
1S64  + 
1965 
î966 
1er  semE:stre  1967 
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~i les  fermetures  de  sià3es  et le  chute  de  la  pro-
duction  ~ui en  r~sulte sont la  cause  principale  des  r~ductions 
d'effectifs,  les  be.::;oins  c.ï.e  m~-in-dr  o;.;uvre  ont  égaleŒent  été 
c:it~1inués  par·  l'aug~entation de  1:?~  productivité  à  la suite  de 
1 1 a~élioration (e  18  m~canisation dans  12  2esure  permise  par 
les  concli tiens  géologi(ues,  e.insi  que  p2.r  ètes  actions  de  ra-
tio_:t8lisation  et  de  conca.Gtration. 
à 
Lé'.  conce:c1tration  IJlu:..  i;.:portante  est  i:!.lustrée par 
lJ  c.~iminu ti  on  de  nombre  de  cl1an tiers d' ex:ploi  ta ti  on,  1'  aug-
mentation  ~e ln  production  journalière moyenne  par  chantier 
et  1 'accro:Lssemen  t  de  la  longueur  taoyenne  des  tailles. 
Le  i'et!deùent  . o:yen  ~..~u  fond  der:s  les 111ines  belges 
c·~a~tr~se et survoillance  exclues)  a  rro~ressé  lente~ent de 
1 r-C2  "  1 o'· ,.- >  0  a  .l'·:n:;,'  Il reote  ce-
~endant le  ~lus bas  des  }rys  producteurs  de  hcuille  de  le 
Co  :·.lunauté.  ~:n  juin 1S,57,  le renda.,ent  c~u  fond  était de 
:2.080  kg. 
La  structure  C 1 §~e a  ft~ défavorablement  influencée 
p2r la situation des  elfectifs,  nota nent  à  la  suite  de  la 
sus?ension  du  recrutement  ~e  travailleurs originaires 
Ci' autrE:s  l)ays,  ;éné  .. ale,:·lent  tizés  de  moins  de  35  ans,  et de 
la  d~saffection  crois~ante des  jeunes  nationaux pour le 
travail  de  la  Titine. - ;6 -
Co,,.  Le  1 'év-olution  de  1 t emploi  a  été différente 
selon les bD3Sins 1  la situation de  chaque  bassin sera ana-
lysêe  plus particuliàrement  dans les pages  suivantes. 
Le  bass~n ~e la  C~mpine comptait  7  sièges  au 
1/1/1963 et  n 1en  comptait  plus  que  5  au  31/12/1966. 
La  fusion  entre les  charbonnages  de  Eelchteren-
..=.older  et r:outhalen  a  provoqué  la  f,.;;rmeture  du  siège  de 
Louthalen  en  1965.  D'autre  part,  l-ç  siège  de  ~~\:artberg du 
Chçrbo._nage  des  Liégeois  a  été arr'êté  en  1566. 
Le  fermeture  progressive  d'un  troisième siège est 
envl~acoe  &U  cours  ~e la  période  1962-1970 • 
.~. .. es  .;;i"lectifc  du  bar:sin  ont  évolué  co  .. Œle  suit 
·----------~-----·-----------------
~:jffectif  1  Veriation 
·1  au  au  1 Chiffres  .  ..:;n 
~~~111?/1962  31/12/1966!  absolus  ;~ 
o~vriers  ~u fond  (1)
1 
1  23.564  1  18.797  - 4.767  - 20,2 
Ouvriers  du  . 
jour  (1)  (2)'  8.059  1  6.300  1.759  21,8 
Ouvriers industries  l' 
annexes  376  545  J  +  169  + 44,9 
o::;îagloyés  techniç~ues  1 
fond  2.379  2.213  1'  ..  -
.~ül:?loyÉ:s  techniques 
jour  et ind.anne::es  975  631 
166 
344  - 35t3 
?,O 
~utres  employ~s,  y  1 
IC:)mpris  mletslind.arlne~es3;  ·:40~6
7 
••  J  ~Î)  :07~62  !  z  215247  1  2149.,66 
1  .L o  a  1  b  • ;;  ..,  ,::  ;:.· • c..  ·  -:...  •  1  - , 
(1)  Y  compris  les  a)~rentis 
(2)  Y  compris  le$ services  a~xiliaires et  1&  personnel  des 
centrales  électriques. 
2451/67  f Belgique 
Bassin de Campine 
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+  Tongres 
Province de Liège 
Légende 
+  Ville 
0  Sièges en activité 
e  Sièges arrêtés - 37  -
~u 30  juin  1967,  l'effectif total êtait de  29.521 
personnes  dont  19.139  ouvriers  du  fond. 
Durant  l'éwnée  1963,  les effectifs sont  restés 
stnbles,  puis  ont  connu  une  t~ugmentation d'environ un millier 
au  cours  de  l'ann~e 19G4.  C'est  à  cette  é;oque  que  des  dif-
ficultés  import-:~ntes  cl' éccule,,;ent  sont  apparues et  q_u'une 
réduction  ~es effectifs est intervenue  à  la  cuite  des  fer-
.J·.etures.  l:lle  a  atteint ).190  unit.§s  en  1S65,  et  4.882  en 
Ces  deux  années  ont d'ailleurs été  marquées  par  du 
ch8mage  pertiel  dans  tous les  charbonnages  du  bassin.  Ainsi, 
eu  1S65,  le  nombre  de  journées  perdues  ?OUr  ch$rnage  s•est 
élevé  à  2)1.30C,  et  en  1966  à  517.000t  la  production évitée 
étant  estimée  resl:;ectiver:·:ent  à  .)69.000  tonnes  et  à  91.3.000 
tor~nes. 
..... .,.T 
.L _,.. .....  ~VOLUTIC:_T :) .;  ~  i::  :l:  ::c T!.lS 
_.........~. 
Les  bassins  eu  ~ud de  .Jelgique  com~rennent quatre 
bassins distincts  :  les bassins  du  3orinage,  du  Centre,  de 
Charleroi et  de  Li~ge.  L'ense~ble de  ces  bassins  co~Dtait, 
fin  1~66,  ~~  si~3es en  cctivit~ contre  54  en  1962. 
Nombre  de  si~~es en  activité 
)1/12/62  ).!l12(..66 
~orina6e  5  3 
Centre  3  3 
Charleroi  29  21 
Liège  17  12 
_  _24  39 L'~volution dea  effectifs a  ét~ la suivante 
I
l-- Zffectif 
i  eu-- ~u 
1  VBriations 
1,1  i  j1/12/ )1/12/  J  Chiffres  en 
l  îS62  'lS<·5  i  ,  1  ~·----- ---~+-------~---~----~~--p-,o~S-O~U--8~---~--~ 
1 
Guvri2rs  c:u  fond  ( 1)  1  )]  .5J61
1
· 24.46S  1 - 11.067 ' 
i  31,1 
i  1  j  0 uv  r •  du  j our  ( 1 )  (? )  :  1  ;2 •  3  .2 ~: j  0 • S  7  2 
1
1 
Ouvr.  industrie.s annexes  812!  ô68 
\ 
1  1  ,  t  '  .  f  J  "'  •. ,  ..,  r::  1  ?  r- ~) C' 
; ..  ...~rù:)  oyes  ecnnlques  ona  l  ;, • .; '.J!  '--•'J'--;; 







i"''  1  '  t  b  .  r'>  l  !  j.l.Jn.Lp  oyes  ec ... n~ques sur:.:ace  l 
i et  inciu.s tries  e.·:.:nexes  l  1.  o1.~7l  8:;1  ! - 216 
]-
l- 27,2 
l- 17 '7 
2],7 
20,6 
!.I~U tre.s  e ·.rloyés,  y  compris  j  j  1 
1 indUE tries  __  a_ï_:ll  __  e_:_:e_s  _____  ........,l- 1 ~ 57.91  1 .1  )C::  i - 440  r\ - 2(  12._ 
~~----Total  _  _)4.r612: 324608 _i:  16.CG4  l-~.i:~ï 
~~;~  ~ ~~~~:~:  ~==  :er!~:!!
8;uxiliaires et le personnel  l 
1  des  cex;trales  électric;ues.  1 
--------·-·.  ·-··-·-------
La  r~juction des  e~fectifs s'est poursuivie  au  cours 
du  pre:tliçr  ,::~e;,:estre  de  l'adnée  1S·6r;.  ..u  _::;o  juin  1S67,  l'ef-
fectif total  ~tait ee  )5.063 personnes,  dont  22.14]  ouvriers 
du  fond. 
A fin  1S~6,  les e:fectifs inscrits  dEns  les charbon-
les  di~:érents ba3sins  : 
Ou·.--riers  du  fond  Ensaml'& 
du  ·Jersoï::nel 
. .iorin:J  et  Geritre  25,0 
~!  24,0 
•'  ,e  i·J  l'· 
Cherleroi  46,5 
ç  4e,o  lv  ,  ... 
..,..  .  '  23,5  28  0  o'  .:...lege  jO 
' 
;v 
Au  cours  de  1&  )6rio~e  196~-1S6G, les  fermetures  de 
sièg.'E:S  Ont  touché  :i.)riüCi~-<~le-.Jent  le bassin  O.e  _;}larlerOi  (fer-
meture  ~e 9  sièges)  et  de  Liè;e  (f~rmeture de  7  siè&es). La 
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de  6.114  poar  lG  bassin  de  Charleroi et  de  5.68C  pour le 
bassin  ~e Liège.  ~bns le Dorinate  et le Gentre,  le  nombre 
ëtte,_l)loi  a  di::!inué  cie  4.202  (ferh.eture  de  2  sièges). 
~n 1S67,  S siàges ont  encore  êtâ  arr8t~s.  P2r 
a:~ll&u:cü,  1::  f(jri:;.zture  d 1uûe  e.izaine  de  .sièges  est envisa6ée 
pour  1')'5L  et  196S. 
Les  ba :-)si::H3  c~u  .:.,ua  en  t  connu  en  ·î: 65  et  1 S66  du 
chô_:la t,e  :~jartiel.  Le  nombre  .:_e  journéec  perdues  :)our  chôma ce 
~ 1 est élevé  en  1S6j  à  137.600  journ~es et  en  1S66  à  185.500, 
la  ]reduction  évit~e ét&nt  estimée  res,ectivement  à  154.000  t 
et  à  25B.coo  t. 
::::11  '1  S·6~),  le  chË~üa,~e  :;?é.:rti_el  n 1 a  touché  q_ue  le bassin 
de  ~harleroi.  ~n 1S66,  17.700  journCes  ont  été  chômées  dans 
le  Centre  et  23.7CO  ~ourn&es dans  le bassin  de  Liète 1  le solde 
- soit  111-4.100  jou:::-ni:es  - se  ra:p_,_::ortant  au  bassin  de  Char-
leroi.  Au  cours  (u  p::'e:'._ier  se. ~e.stre  1967,  le  chôma ge  a  atteint 
~~l: us  les bassins  du  0ud,  le  rend::;:11en t  moyen  de  fond 
n'a  progret.lsé  qua  ler1  te.11ent.  "·ou:;.'"'  1 1 ense1;1.ble  des  ba  sins  1  il 
est  f;asse  entre  et 1966  de  1.658 kg  à  1.7)6 kg,  Boit  une 
hausse  de  8  ,  .• 
co:(lme  suit 
1962  1966  Té' riations  en 
t:' 
1,;;  -
~·Ol'ina'-'e  et 
Centre  1.  7•17  l;:c  1.')10  kg  +  11  o'  tv 
...,,  ]  .  c  ... :1::.r  .ero~  1.775 kg  1.8gB  kg  7 
''  +  /-1 
I.~iège  1.1+46  kg  1.541  ~g  +  6,5  ,o 
~~n  juin 1967,  le  rende.iüen  t  du  fond  d&ns  les bassins 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BELGIQUE  - Industrie  charbonnière 
Bassin  de  Liège : Sièges  en  activité  et  sièges  arrêtés 
Pays-Bas 
Province  de  Limbourg 
,.  ... 
• 
éaastricht 
\  1 
Ï  i  Allemagne 
1  ~. 
\./  ,1  .................. 
0  0  0  00 
0  J'.  oo+ Liège  • 
• • 






•  0 
+s  .  eramg 
0 
Siège  en  activité au  1.1.1967 
Sièges  arrêtés  entre  le  1.1.1958 
et  le  31.12.1962 
Sièges  arrêtés  entre  le  1.1.1962 
et  le  30.6.1967 
Limite  d'État 
Limite  de  Province 
Limite  bassin 
+  Ville 
+Verviers - 41  -
burveillance  et  CP~res tectnigues 
Co ..  ~:·le  dans  les a.utrE:s  paya  de  ·1e  ConF:1Unauté,  1'  en-
cac~rement  technir-;;_ue  s'est  dévelo.~:;:. é  en  Belgique  à  la suite 
de  le  m~canisation et  ~e la rationalisation.  "insi au  fond, 
la  mise  au  travail  ~e 1.000 ouvriers  (1)  n~cessitait en 
1S62,  en  Crmpine,  101  surveillants et cadres  techniques  du 
fond  et  118  en  196S;  dana  les bassins  du  0ud,  il en  f~lleit 
93  fin  1962,  et  103  fin  1966. 
La  m~ïtie  tendance  qui avait  ~té observée  dans  les 
installe.tions  de  ls  surface  jusqu  t en  1 S62,  s fest  com_~Jlètemen  t 
modifi~e dans  le bassin  de  C~wpine.  Cette  ~udification ~ro-
vient  d'une  r~orsanisation et  d 1une  restructuration  des  in-
stallations de  sut:ace. 
~~.Œ..~-J~-~  ..  ..2-t~~s technigue2. 
~our 1.000 ouvriers 
----~---------·-------
1  1  F  G  F  ~  i ~  U  ~ F  ~ C 
'---~  -·  ·-----+·-···_·~·v_ 1 _1s_--c 6 ~1  ----~\
1  ···~·0 1~6 1~ 6 s--tr,~1J_.,1:)-:--"""'~~- ~~92 6 
j;  (1) 
\ C:::w.J.i.Jine  ;, 
i  '  i  1  l 
1·-'ud  92'  !  11co~  'j  108o2  1!..  86  ~~ 
l~orinage et  Gentr~  90  ~  106 
1  l  !  l  ::harleroi  102  107  1  76  l  84 
~~-i-è_;..._.e ________  ...,..._ ___  s_4 _ __.__yz .........,1 ___  6_9_....,1 __  7_3  __  .J 
.  l  1  f  1  !Belgique  96  1  110  \  94  ~  89  r 
'------- ! 
( 1)  Y  compris  inèustries  a:.:.nexes. 
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aj_n-d • oeuvre  ori,zineire  des  autres  pays 
Fin  1966,  les charbonnages  belges occupaient 
33.085  travaille~rs otiginaires d'autres ?ays,  soit 4C  .~ 
Ge  1 1 e~fccti~ total,  alors  qu 1en  1962,  leur .nombre  était 
de  39 •  .:JS:O,  soit  43  1- de  l'e~::'fectif total. 
~e nombre  ~e  travailleurs  étrangers  occu~~s au  fond 
a  dihlinué  de  6.66S  unités  en  quatre  ans,  soit une  baisse de 
1 ' ("  ' 
u  1•  : 
ouvriers  à  1 'abat  ta  ge .  2.o9e,  soit 19 
r'  /rJ  . 
autres ouvriers  üu  fond  - 4.)52,  soit 18  c'  ,o 
suz-vei:1ance  et  caè..res 
technic~ue.s  du  ;.·ond  219,  soit 13  jo  -
6.669,  soit 18 
,"')/ 
i'ù 
... -ar  c,1n tre,  le  nombre  de  trava'illeurs  étranger-s · 
occupés  au  jour a  lé~àrement augnenté  (+  364,  soit 15  ~). 
~a~c tous  l~s bassins,  la  mein-d'oeuvre  étrangère 
constitue entre ?O.et-90 ,,  ~ela main~d'oeuvre occupfe  aux 
tra~aux d'abattage.  ~ens le  ~ud,  1 1e;zectif  ~u fond  de  na-
ti~nalit~ étrangère  est  su~~rieur à  celui  de  n2tionalité 
belge.  P3r  contre,  à  la  surface,  les  tr0vai!leurs  ~tranceis 
sont  dans  tous les bas.sins  r-;;lative~.~ent  moin,s  nombreux. 
24~')/67  f 
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~ill'  e ct  ifs 3U  z1L12L1z66 
~Personnel  :rersonnel 
J  du  jour 
du  fond  !  et  Lles  adn  ex  es 
~;~ L  ("7 
ers 
Cam}ine  72 
t::~'  i  44 
(' ..  7  .,~o 
1 
;-;) 
,,..;ud  14  86  22  78  79  21 
l  Borinage ' 
1 
et  Centr~  20  8o  )0  l  70  90  10 
j 
l'""harlerol  11  89  20  3o  78  22 
~.iè::;e  1  12  cs  20  80  74  26 
-~  i 
~~>.::1 ~;ic]_'.le  !  19  81  37  63  85  15 
~ans cette main-d'oeuvre,  les nctionDlités les ]lus 
ilJport~-·ntes  sont 
Italiens 
~?re  cs 
Iolor:ais 
Lis pa t_,·no ls 
l":éerlancl.nis · 
:,. ord- fr:l cains 
.~~ lleuands 
fin  1 C'62  . ,.,  ___ . 






.  . 






,  ..  C.e  1 1e .. f·  __ ctif total 
*ét_r~n[EJ.E_J_in  1966 
41,6  ,.) 
6 '4 ,: 
5 ,ô  ,-
6 ,4  j'.l 
2 ,o  ,J 
1 Lt, 1  /~ 
1 '9  ,.., 
16,? 
~i les  diverses  riation?lit{s sont  Géné~alement dis-
persées  sur  tous  ]_,_s  bassins,  lo  griEc~e  m~jorité des  tra-
vailleurs  al.leme.nds  et néerlanch!iS  (.!.~rinci:c)cle.•ent  è.e.s  fi"'Cnt 
taliers)  e~t occu2ée  dans  les bassins  ~e  Cgm~ine et  de  Liège. 
(î)  .~n  (·  du  totE 1.l  .::•ouvriers ·d.  l'abattage. 
( 2)  :.:.;n  ~~  du  total  elu  lJerso·~lnel  du  fonü  (ouvriers,  em~)loyés  t 
techniciens  et  cadres) 
(.;)  .  .Jn  ,_du  total  c:u  personnel  du  jour et  des  induEtries an-
nex:es  (ouvriers  t  e.r.~ployès,  techniciens  et  cac1res). 44  -
:L'arr·~  t  è.e  1 1 immigration  de  1.:.  m.?<in-d 1 oeuvre  étran-
gère  pour· 1-:.'s  char'bonncge:S  û.urant  le  crise  c;~arbonnière de 
1~56-1S60 avait râduit,  en  1962, ~le  niveau  des  effectifs de 
· t.re. vaill~u:rs étranger2. 
Dès  1962,  les  !~e(:rute.l1ents  devaient  r~prendre lJOUr 
fttrc  à  nouveau  arr@t~s en  1SS5.  ~e  1~62 à  1S66,  le  nombre 
de  p:z.r.l:is  cLe  trave.il délivrés  11our  les  J·1:Lnes  à  CJ,es  travailleurs 
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;~u  30  juin 1967  ~  le noülbre  G.e  trç.vç:;i:.leurs  étrangers 
occup~s dans  les ch2rbonna;es  belges était  de  31.20~ tra-
vailleurs,  dont  27.117  ouvriers  du  fond. 
!iU  31  mars  1 S?5,  la si  tva tion  des  fc.::r  .. 1:i,lles  de  mineurs 
~tran;ers install&es  en  ~elgique a  fait l•objet d'une  enqu~te 
spéciale  (1). 
cette  date  - et  ce  malgr~ les départs et les fer-
metures  de  cl!erbonnag~s •  le  .. nombre  è.e  fe milles  de  mineurs 
étrangers  établies  en  .~elgique  s 1 éleva.it  ù  2}.000  environ 
·avec  55.CGO  enfants.  70  ,.  ~es familles  de  r.üneurs  étrangers 
s'étô.iènt installées en  :,elgique. 
( 1)  ~evue  du  Trr·vail,  ·déce1t1bre ·1s66. 
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f~ren  tissa  ~~:a  et  for1ae t ion  i')ro f cssionnelle des adultes. 
Le  nombre  C::.e  jeunes  ge~  frécuent~nt les  écoles 
technicues et  ~rofessionne~les  mini~res s'est ~mélioré 
delJUis  1'):62.  Ces  cours  sont  ore;anisés  ur..iquenent  dB:1s  le 
bassin  de  Cei~ 1 ::}ine  et  6të>ient  fré~;_uentés,  à  la  date  du 
31/12/1SS6,  par  1.6]] élèves  (dont 33S  déjà inscrits aux 
charbonnages).  :'  la  fin  c.1e  l•a.;.née  1)62 1  leur nombre  était 
de  1.154  (dont  3G4  déj& inscrits  au:;~  che.rbo:G.na6es).  ?ar 
contre,  dans  les  ba·.~ins  ~u  ~ud, les écoles  professionnelles 
des  ~ines ont  ~té supprimées. 
Gn  c~  cui  concerrie  la  for~2tion }rofessionnelle  des 
adultes  (1),  le  no~bre  de  trr~ailleur3 Jarticipant à  des 
cycles  d~  formation  a  iorteillent  prosressé  entre  1962  et  1964, 
JOUr  reCsscendre  en  1SS6  à  un  niveau  assez  faible.  Ce  nombre 
reJr~sente 1 14  ~ de.l'ensemble  de  la mein-d'oeuvre  occupée 
(:2, 1- ,~  en  G-·mpine ·et 0, 8  ,:  da.:E:3  le  ba  .sain  du  .. ~d. 
~i'ormeti9n  lJI'Ofe~sionnel:f.e  a<l~~dultes (1) 
Cno1~.ore  de  lJerso~1aç_:s  inscrites) 
(1)  A l'exclusion  l.es  travailleurs  en  yério&e  ~'accueil, d'initiation 
et  ~ 1 adaptction 1  dont le  noffibre  êtait  ert-1$6~ .·  1.~0~ 
1964  2.854 
1966  )46 - 46-
1.  Ouvriers  du  f~ 
L 1e e  moyen  d&s  ouvriers  Cu  fond  de  l'industrie 
charbonni~re belge  se  situe,  selon les b8sains,  entre 37 
et 4c  .:1ns. 
Les  tableaux  I  et II  (~azes 47  et  48)  donnent  :_ 
pyramide  des  ~~es des  ouvriers  occup~s dans  les  d~vers 
bascins ainsi  que  les chiffres C8ract6ristiques  de  l 1évo-
lu  ti  on  de  1'  â. _  e  ;110yen. 
Je~u~s plusieurs années,  on  const3te  un vieilis-
se.~~ent  i~îl}?Ortan  t  c·~e  la  main-dt oeuvre  1ninière  en  ·-..,el.c;·:i.que. 
~e  ~héncm~ne se  retrouve d'ailleurs  dans  tous  les bassins  de 
la  Co:  t~·~Unau té.  J..sa  c1ilJinu ti  on  du  nombre  Œe  travailleurs  de 
~oins  ~e  jC  an~  refl~te  ~ 12  fois  le  baisse  Ces  recrutements 
de  jeunes  travailleurs et les  cons~QUelices des  départs  de 
tr2vailleurs  a~partenant  ~ cette classe  d'~ge  • 
.:~lore  qu  1 eil  1 S·j(',  en  8.:Ilcï)ine  40  ,~'  de  la  main-
~toeuvre était  ~~ée de  ~oins de  jO  ans,  cette catégorie  ne 
re~_::,résent.sit  .dlus  que  37 11  ~~  en  '1962  et 31,'7  ,~  en  1966. 
Cette  tendance  ect encore  plus  marquée  dans  les 
ba·~sins  du  .. .)ud  o·~l  12.  main-d'oeuvre  étran68re  est  cepeno.ant 
::;1 us  i. '·lJO:z·ton te  q_u 1 en  Cc=--;rn)ine.  Les  ou7riers  de  1~1o·ins  c~e 
]C:  ans  n'y re:::::résentent  >lus  que  22,0  ~~  ce  la main-d'oeuvre 
du  fond  contre  2.:.:,7  en  ·1s62  et  Jt~,J  ;.  en  1S57. 
uant  aux  ouvriers  ê.;sés  c~e  lÙus  c,_e  jO  &.~1s,  ils re-
présentent  fin  1  S~6  6,1  ·;:  de  1• e :~f'e ct  if fond  en  Campine  et 
9,6  /  dB:J..B  les bassins  <lv  .. >ud. 
2.  Ouvriers  du  jou2: 
.  ...:n  ce  qui  cane· rne la main-d'oeuvre  cle  surface,  la - LJ-7  -
situation reste plut8t stable  (voir  tableau III,  ~a~e 48). 
Cette  2ain-d~oeuvre est d'ailleurs  toujours  plus  ~ ;ée  que 
la main-d'oeuvre  du  fond.  Notons  toutefois  que·si  da~s le 
basEin  cle  Campine  47,8 % de  le  me.in-d 1oeuvre  est  ~~ée de 
plus  de  40  ans t  .dai~G  les be seins  (u  .·~·ud  ce  i.JOUrcentage 
s'élève  à  58,7  ~·  Cette  pro~ortion a~sez élevée  de  main-
d'oeuvre aaée  pose  de~  ~robl~mes difficiles  de  réemploi  dans 
les  cas  de  f3rmeture. 
). 0urveillants 
1&  tendance  vers  le  vieilicsement  est  ésalement  ob-
o.ervée  pa:c.t~.i  les surveillants.  .·~u  )1/12/1966,  pour 1'  enscnble 
des  bassins,  73,5 ,.:.des  survt::illants  du  fond  ét.:0ient 
31  à  45  ans  (1). 
L'8~e moyen  des  surveillGnts  du  fond  était en  1966 
de  40  ans  pour  l'ensemble  des  bassins et  e  situe  dana  les 
divers  bausins  entra 39  8t  42  ans.  L'eze  moyen  des  surveillants 
du  jour était à  la  m8me  ~ate de  47  ans. 
T  JL ~h.U  I  -----
2é .'ar ti  tion_ ·':)ar  ;:~roU})es  dt~  ç-;:;.es 
des  o~;;~riers  du  fon  a.  (en  ;"') 
,--·""':""""'-·~·-- -·--·---- t  ·-----...---, 
\  c_·:.LPIHE  !  ;SJ'D 
1 
!'" -··  .  --l.- p  -·---i 
·i  •  ;' r  r  •  ..  1  •  ~ r  f 
t  fip  4~~62  Î~n  j:~-~-v-~ f~n 
1 :~v_,tf~.n;:;JV~ 
1  0  l 
1  2t) ,o  l 
1  i 
1 - 21  ans 
2'1  à  )0  ans 
31  à  40  ans  38,5  1  )9,8·  . 
41  à  50  ans  19,1  22,4  22,0 
1+  59.  ~ns  1  5 1;5  ...  ~_,_:1. __  .,.., __  -:7  .....  ,._1.___,~  _  _....9...,, ....  6_~ 
1  !  -·1  '  '7  - '  .1  3 
1~,2  ~.10y  ei~_  .. ......_--2.:,.~2EE-__:_.  __  22- aD s:__~  ---~.-..·'  .:...7......;;a.,n;.;;s_.;._.......,:3:;..;..._a  ....  n;--.s.......,~ 
(1)  Statist~ques F~e~char 
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0tructure  d'~ge au 01/12/1966  des  ouvriers  du  fond 
danr-:;  les diff  .  .Sr.en ~  ba snins  du  .. :ud  (en  ;::.) 
1  ':J  '. --t•  "l  t  ,..  •  T  •' 
1 ~or~n~-e~-v•e•n~r•e--~-~~h~~·~r-·l.e~r~o-~~~----~~·l~e~g~e--~  ,-
1- 21  ans 
1 




'  0  4 
'  '  21,2  121  à  $)  ans 
j31  à  40  ans  4 3,  7  44, 5  40  1 1 
1
141  à  50  ans  25,?  23,5  !  27,8 
+  50 ans  11 , 7  8  , 1  j  . 1 0 , 5  ~ 
t~-.------- ..  .....j.+--·--4-----~----7--- -~1  -()-·---1 
~~~c;e  ï',1oyen  0  ans  3  ans  .  ]ù ans  [ 
----------------------------------
1
-·  1  v-"T.  · r1rn  ~~ 
1  C·.·LIIHE  L:',_.._j  NS.  u  ·.)u  . 
~----.. .;..;,;;..,;;;.;.;,;;..,. ____  -+-_....._...;...;;..;;;..;.;,;;.....;;,;;..;.....;..;;;;.;;..._  ......  , 
1--~~~.~~~~f~i~n~1~5~6~2~~~f~i_n~1~S~G_r_,~~~f~i~n~1~~2  1  ~f~ 196~ 
1.- 21  ans  11 , C  2 4, 5  5 , 4  l  6  1 9  l 
1  1 
121  à  30  ans  12 , 7  6 , 7  12 , 5  !  11 , 7 
1 
131  à  40  ans  ;  2S, 2  21 10  25,8  '  22,7  . 
!  '1 
!41  à  50  an~  ~  2?.92  j  21 ,"7  3012 
~-a_.n_s------~--·?0,9  ____  ~!-----2~6~,~1----~----•26,1 
. ;Age  moyen  .. ~---·.PC  a:..ll.B__.~ --··  37  ans  42  ans 
1.  Ouvriers  du  fond 
30,9 
27,8 
.42  ans 
.~~~  ,Jelsique, ).a  G.i:,~inution  de  1 te.:. fee tif ouvrier du 
fond,  au  cçurs  Ge  la période  de  cin.q années-- 1962  à:1966 
ré  sul  te  d'un mouV6lllen t  de  main-d' oeuvre  qui  a  porté sur 
12~.500 sorties  du  fond,  d'une  p&rt,  et sur  105.600 entrées, 
d'autre part  (y  co!Uj)ris  le  solçlo  des  mutations  à  1 'intérieur 
du  &ièt:;e). 
2451(67  f -1· 
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Los  bé:.:ESi:J.s  du  :Jud 1  à  e·Y.x  seuls,~ interviennent pour 
C5.:50  dans  l~s  sor~ies,· et pour  71·,aoc  dana  les entrêes  • 
•. ,  cléfaut  de  séries stRtistiques  doEnant  la répartition  des 
eutrées et sorties eaLs  les  di~E~rents bassiLs  qui  forment  le 
du  .  ...~orina'""e,  ..  du  Centre,  dd·  ~~-:e rleroi et  te. ::..:iÈ: ge  nt est pas 
~~ossibJ4e. 
3S.300  sort~es et  ~3.S00 entr&es. 
~~~our-l'ensemble  de~  b~~sins  bel~es,.le taux  de  ro-
tetion de  12  i.îwin-d' oeuvre  a  été inférieur  à  celui  con~  ta  té 
au:c,)urs  t::e  1:--.;  lJériode  1S:57-1S6·1,  par  contre, il a  été plus 
r-·!:;_.:;o:r-tant  en  C:.:>nrp:ine  durant  le~ cinq: dernières  a~1nées  <lU' au 
cours  (es  cin~ aanées.pr~cé{entes. 
x· 
x  x 
1~ • .  :..,orties  des  Ol.:tvri·.;.:rs  c~n  fond 
4i  1 'exception  c~e  1 'ar.né~  1 S66,  où .l.~s. sorties.  ont 
" ·  ·  ~  ~  2r  r=or- 1  t  t  l  :1  •  •  b · J"f  b  ~l~l::·l~.n?-~.  ~  u  .• ~ .  ~,  . e  .  o .  ~  ..  c"~s. _s?rtJ.es  a,  en  c  ~~.~.  rea  a  -
solus,  fvolué  ~ntre z4.oao .et  25.000 sorties  ~ar an. 
:;ort'ieé.  c:as  ouvr'iers  du  fond 
-~---------------------------
• r 
,...-..~ -·~.---,-~..,.  ...  ~-.-~.,..._......,_  ~  •  1  •  j 
1 
.  ·  • 
1  Guvri  ~::rs  C::.u  fond  ( 1)  .l  .  ~orties en~io 
· ·  _l.n~~ée  L---·-x  1.00C 'U:çJ.itus  _L:___cl.~-l.,!_~fecti~.....l!_O  en  fon·:" 
L.  .  .  -r-- ,. 
--·-·---------·-·-L- C~ne · ~-.Gud  1·  Car:rein~.  i ·  .3ud 
1 
1 sb 2  · r  5 , 7  r  ·  1  é. , 5  1  ..  2 4  , 4  1  50 , 0 
...... !  1993  !·  '  .7 ~ 9.  ..1  .. 1),,  ~- .j·  2 9 '0  .. ,  52'  J 
. 11964  ·l·.  7 '8.  ·.  1-·  17 '4  31_· t 4  !  49,. 6 
1 
·i  1  , 
..  '1. S'6 5  ..  .  l  .  8  ~  ~:.  1 '  16 , 6 .  35 '3  52'  5 
1
1 96 6  ,·  c  '  3.  ..  l'  12 ' 2  .  41 ' 0  46. , 0 
11er  ~ern.  1967:  2;'1  l  4,4  •  • 
1;)  Y coMpris  les apprentis  du  t~nd 1 
l 
! 
- 50  -
lOUr  ltensemble  de  le  période  1S62-1S65,  le total 
des  sorties a  atteint 120.000  (contre  207.00C  pour  la  période 
1957-1)61). 
3~  C.~pine, les sorties représentaient  en  illoyenne 
par an 32,2  ;:.  r~e  l'effectif 1·0oyen,  tandis  que  ~)OUr les 
ba:Js:Ln.s  (ïJ.  ;~ud,  e:_lec3  ont atteint 50,5 ,;  (1) • 
... ~•autx·a  j_;ert,  on  c.  constaté  .:;~ue  par  .. d  le:s  ùlineurs 
0.u  fouè.  qui  r~ni ttaien  t  les services  du  :fond,  28  ~-·  prenaient-
un  nouvel  e~ploi dans  un  autre  charbonna~e alors  qu'au  cours 
de  l2  ]ériode  pr~cédente - 1957-1561  - le  pourcenta~e avait 
été  de  42  ~~·•  Cela  d2moDtre,  c:. 'une  part,  la  di-~linution des 
possibilités  de  reclassement  dans  les wines  et,  ~'autre part, 
un  C8rtPin  manque  d 1intér3t  pour  le  travail du  fond. 
Les  eéD2rts  volontaires  d•ouvriers  du  fond,  qui 
con.stitue:tlt  70  .~  <ies  sorties,  re_;)résentaient  30  à  34  ;;  c.~e 
lteffectif moyen  du  fond. 
Couses  de  sorties 
-~  ........... ·-- ... ~~~-






Cî)  Lors  de  la  co1n~;araison  c~es  sorties entre  le  C:~r.c.:pine  et 
les bassins  du  Jud,  il y  a  lieu  de  tenir  compte  du  fait 
~ue l0s bessins  du  5ud  ont  un  nombre  beaucoup  plus  élevé 
de  siè  ces,  ce  qui  fai·t  appara:i:tre  des  mouvements  de  main-
d 1 oeuvre  }_)lus  :1ombreu:::  L.  l'échelon des  sièges. 
(2)  Y  compris  les apprentis  du  fond. -·51-
.~n  Gam~;ine, si la  nombre  de  sorties )OUr  invalid:.  té, 
retraite et  décès  se :·ble  stable  depuis  1 s·6j'  i.l  .  .;st  en  au_;-
i~~entation si on  le  co.llpa:r-e  i  l'e-.~fectif ;,oyen  c~u  font~.  Il 
J_Ja.sse  en  effet  è.e  3,3 ,.  en  1S,:62  à  5,1  ,.  en  '1S~6. 
:0:::-n.:s  l;:;:s  br  .. .saina  -·~u  _,ud,  le niveau  do  c:.:.s  sorties 
se  situe do)uis  trois  ans  entre  6  et  7  ,  ..  c.Le  l'erlectif moyen 
~u  fo~i.  Le  ~iminution constatâa reut Stre  attribu~e à  la 
baisse  des  e,~·fectifs et  é'U  noPb:cc~  moins  élevé  des  fer1;1etures 
2.  JJcencier.1.en ts. 
-----r-----·----.,.._----~-.............  ~--......,_.,..  ~-..,....,  i nnée  Ouvriers  du  i'onè.  ( ·1)  x  1.C.Q9  uni_!;_é'O!.I 
1
1 
___ ." ____  ,.___~_.2.?J1ll;_i}'!e  ::.:ud  , 









1)64  1 
1 S'65  j 
,. c  ~ !'  i 
'  i  ,./·-..)\)  i 
i"'  j  :1er  sG.·.! 
.  .-.  c·~"?  l  1 ,Q  ' 
0,2 
o, 1 
0'  1 
O,j 
0,5 
0  ..., 





~&ns l'ensemble,  le no;ilire  d~ licencie ·ents  a  ~té 
)eu  ~lev8. 
Les  licencie·:~.ents  sont  '_Jenc~2nt  lr.:.  :~Jériode  1S62-îSG0 
moins  i~portants  ~Ud pour  les  années  précédentes,  le  nombre 
de  fer  etures ayant  fléchi  sensible·.'.ent  juGque  '1)64.  On  note, 
& p2rtir  de  1S65,  une  ~ecrudGscence des  licençiements  t~nt 
~  ~-·  ~-·-----·  __  .._ --·· -----
(~)  Y  compric  lea  a  ~rentis  ~u fond. 





Ouvriers  du  fond 
1  ( 1 )  i  .; or  ~ i es  en  ,~. 
J~--- .. ___ .,.]'_.) .ooo  j  de  1'  e{~$2.!.0~Y,_e_n_f_o_n_.d-t 
1  c  .  i  i 
-
___  1  _an_ti  ..  -;1-_,n_.~._e_...,.. __  ... ud  ;  C::::;1ITmine  1  _;.;  ....  u_d..._ _  __, 
~- -- _.  ..........  ,.  •· .........  ....,....,.,_....,..  .. 
j  4  t 5  11,  1  !  19 '2  30'  7 
1,  1  3,7  1  12,5  j  2LI-,3 
1 
35,4 
6, ']  !  11 '0  i  25' 5  1  31 'j 
l 
7,0  i  11,3  !  29,7  35,5  . i 
6 t 7  7'  6  33')  28 t 7  : 
1
1er sem.1<;;67  1,4  2,0  •  •  i 
----------------------------------~-----------·--------------------~____j 
Pour  le&  bassins  bel~es,  la  r~sili&tion de  contrat 
par l'ouvrier est  de  loin la  cause lt plue  importante  ~es 
dé)é':"ta  c~> .. 
C1957),  on .. avait  déj2.  not!::  en  1S:57  et  195:~  u:·~e  notable  dimi-
nution  é:.es  dé:;:.:élrt.s  volon  tél ires  en  CD <::)ine,  qui  se  si  tuaient 
entre 4.50C  et 5.5CG  par  an~  L  partir de  196),  les départs 
volontaires  é·ug~r~entent  de  nouveG.u  et  en  1563  leur niveau 
atteint celui  de  ~537. 
Co;n.::e  l::;s  effectifs  cl.u  fo1~C:  ont  sensible!!lent  diminué, 
les  ~ép~rts volontaires sont  ~evenus  Lrès  iill)ortants si on 
leP>  co_UlP?-:r"e  à  1 1 e:~·fectif  mo_yen  du  fo.ncl. 
Il convient  c~e  noter  toutefoi.s  c:.'J.e  l;:;e  chiffres  de 
1S6'5  et  1S.)6  oht  été influencés  pé:r  ·de  norr.breux  c3épE:rts  vo-
lontaires  cons~cutif~ aux  premiàres  feruetures  intGrvenues 
dans  les  ines  de  Cam~ine. 
(1)  Y  compris  les  a~prentis ·du  fond. 
(2)  Voir  note  2  à  la  page  50o - 53  -
Dr ns  les  b2 .soins  è.u  .~ud,  IA:tr  contre,  le ni  veau  d.es 
d6pa~ts volontaires est resté  - exception  faite  pour  1963 
aux alentours  de  11.0CO  ontre  1562  et 1963,  tandis  qu 1une 
baisse  i·::t.portante  est constutée  en  1966. 
Cett~ âvolution  est li6e,  d 1une  ~art,  à  la  ré~ression 
des  effectifs et,  d'autre  ~art,  à  la  diminution  du  nombre  de 
sièges  qui  li~itent les  posaibilit~s da  reclassement  dans 
d'autres  chorbOJLages. 
~nfin,  d&ns  toub  les bassins la suspension  de  1 1immi-
, x·ation  a  ce.ctainement  contribué  à  une  plus  gr8.nde  stabili-
sation  de  la  r.lsin-dfoeuvre.  Il est en  effet  e.C:~mis  que  le 
ciiffre ee  départs  volonteires  est dans  une  pfriode  norffiale 
influeac6  par  lcG  d6partE  de  nouveaux  travPilleurs,  souvent 
a)r~s un  séjour relativement  court  dans  l'industrie. 
!'~pràs les  statisti~ueo de  12  f~dêration Charbon-
ni  t:rE:  c.~e  ..... el[:'i'}Ue,  l&s  z>ortie,3  ::.e  tr.s va ille  urs  é tran ;ers 
ayent  moins  d'un  an  &'occupation ont  ~volué  cou~ae suit  : 
Cr: 2:.t1'''ine  ., ud  1'otal 
·--~-.J-----
1S'6~ 
1  cc~ 
.,;:)_/  1  -·L~.·)  ._....._  :;;.195  4.537 
1 S6Ll- 1.C4C  3.1?'-+  5.02~2' 
1965  1.514  2.  Ol+8  ].562 
'1566 
ô.  Les  entrées  des  ouvriers  du  fond 
._)oùs  1 t influence  de  le  conjoncture  défavorable  dans 
1 'iudustrie charbonnière  et  cles  mesures  c~e  rétionalisation 
et  d 1 ass~inisse~ent, les besoins  de  main-d'oeuvre  dans  les 
hlines  ~elges n'ont  cessé  de  s'amenuiser. 
C'est la  w~in-d 1 oeuv~e lib&rbe  par les  fermetures 
qui  cons ti  tue  1~,  }:~rin(!ijJal{.=  source  de  recrute,_·ent  des  sièges 
en  activité  • 
.  ...,1  ·- ...  /!",.-,  f 
~..±.:~.~ !L.2._,  -i  •. 
r  ·'·,.  ,of 
. '  \. 
'' 
•  ;'.~  t_ 
'(  '. 
,·- ,.r.  ..  ' 
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'  .  ! 
1  Entrées totales 
l 
Année  des  ouvriers  du  îond  ( 1) 
x  1.000 unités  ; 
l  sans  Tiuta tiens  1 
1 
C~>mpine  !  Duc~  J  1  i  1 
1  ----~- i 
1 
1962  5,9  l 
'  ·16 ,5  1 
1S6:J  7,5  1  18  -,) 
1  i  '.,. 









•1965  4,9  6,]  ! 
1 
'  t  '\  ~~ '  •  - .  '  ...  ~ 
'  ' 
/ 
~ntrées en  c'  /0 
de  1 1effectif moyen 
du  fond 
Cam;:>ine  ,.)ud 
25,5  4.5,2 
32,2  52,5 
)7,)  50,] 
24,2  ::;6,6 
24,0  24,4 
11er  se:.a. 
1cC7  1  ;v  .  2,5  2,1  •  • 
~-..._._....~ 
Lê  baiese  continue  de  production  ch3rbonnière  belge 
et l'augmentation  du  rendement  ont  provoqué  une  diminution 
de3  besoins  de  mcin-d•oe;1vre  et  p~1rtc.nt  du  nombre  des  entr'ées 
totales  : 
1~:57  6_5.(;(;0 
1C~"":>  ,..o,_  2~~ .400 
1  ~::: 4  26.Goo 
1s:65  17.200 
1966  11.400 
1er  ser:~.  1S67  4.600 
1our  couvr~r ces  besoins,  les  e~bauchaGes soit  de 
nouveaux  mineurs,  soit c:e  :,:ineurs  venant  cl r autres  charbon-




1 S'6 .5 
1S56 
1er ser.1.  1 S67 
Ouvriers 
venant  d~ autres  che.rbor..nr::.q~;es 
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Les  f0rmetures  inte~veriues en  1965  - et surtout 
en  1966  - ont  libért§ ,une  mein-d' oeuvre  i1;1l)ortante  qui  a  r~u 
$tre  )ertie1lement r0prise  pG.r  les c:,::·roonnases. 
Bntr~es en  ~rovenance d 1autrcs  cbarbonnc5es 




Ouvriers  C:u  fond  ( 1)  !  ...:.;n trées  en  ~-;  : 
l  x  1.000 unités  1  de  l'e~·fecti~ rl10yen  1 
1..  -+  ----.-- . :---t----·- au  fonç..  1 
t  !  CD.m~-:~ine  '  ._iuù.  ...J- CAWr.'ine  i  .:.;ud  1 
1962  -r~  ~ ,o  - 7,f-~ ·  1+,3  21-:-s-1 
1  l  ; 
1>63  !  o,6  5,6.  r  2,7  15,s  l 
l  ) 
1  1961+  !Ill!  0,9  .5,4  Il,  3,4  1.5,4 
j  19G5  1,2  4,9  4,~  15,4 
1  ·ts66  !  1,7  l1-,1  l  EJ,z  15,4  !  /"  1  ,.  • 
1'ler  sem.  'î)o'l!  O,o  1,5  •  ------------------------.  ~-.. ------------
.  .::urar;t  les  a~.cr  .. ées  1S5C-1S6'1,  lee  eJ.:~.Ja.ucl:ai:,es  de 
nouveaux  mineurs  a v.stien t  .§tf  r.§dui  t::::;  au  ~: tr:i.c t  m~.ni::;~Uitl  com}?a-
tibles avec  les néce.s.sités  ~.e  1 1 ex.:_Jloitation.  ,_.2:Ls  dès  196J, 
les  charbonnages  furent  obli~~s de  reconstituer leur  effectif 
et s'  eîforc8rent  ~- nouvèau  ·::e  recruter  da  lé..  ~~r in-dt oeuvre. 
~ la suite  Je  la  crise  de  1S3S-1S60,  la d&saffection  de  la 
:·,lhin-d 1  oeuvre  na tioné;le  l=;our  l:;s  mines s'  étfl.i  t  encore  aggravée 
et seul ls recours  à  la msin-d 1oeuvre  étrans~re permit  de 
satisfaire les besoins  ~e  ~ain-e 1 oeuvre  exist~nts.  A  partir 
de  1 s:63,  nouveau  retourneït.ent  c~e  le  .si  tuc  t~.on  et les  embau-
cha~es de  nouveaux  ouvriers  pour le  fond  tombent  en  1S66  au 
niveau le plus  b&s  &e  ces  eix  de~ni~res  a·~n~es. 
(1)  Y  compris  les a)prentis. 
2451/67  f . ' 
t  \  ' 
,,  .,  /  ."'-'  ·  ... ,- ....  v, 
'  t 
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ut:ces  entrées  ------;..,..;,...;...;.. 
x  1 • ~.>CO  un;i.tés 
; 
1 
!& ___  ,  .  1 
_uc1  l  t  n.  t-l  1  1  '-'tf 
1  ! 
!  Annee  !  c~~~ine 
~------1-9-6-~-)-------··~~---·--4--,o·/~---+----------~ 
'  1Sô3  6,9  1 . 
1  ~~;4 
1 
j 
; 1er  se:.l1.  1 <;;67 
c.  guvriers  ~e 1?  surface 
i' 
4,5 
12,7.  1 
1 






c  c:.  ,-..~  ---
Co: ·me  dans  l~;s  (;lU tres b::ssins  de  le  Co.üElUnauté,  en 
..... clgic~ue  t  les  .:~1ouve·.~ents  relatifs aux  ouvriers  de  la  surface 
sont  sensiblehlent )lus  faibles  ~u~  ceux relatifs aux  ouvriers 
du  fond. 
-------·---... -·----------- 1  1.  .  .  .  Ol_lvrij;.r~  Ge  le.  sur.fEru.lL _____  ., 
f
Jntrees  ~;ans  iùUtet1.ons  ..... orties sans  mu~s~ions'l\  AnnÉ.e 
•------""""'""---- x  1.~~és  ______  x  1.0'  .. 0  um.tes _
1  ---~--~-- _  _car:~  .. ~~  j  -:J}ld  L-2.é!l_l~;l._n_e  __  +-_-~_u_d  ___  1 
1c6,?  'j  0  c.  1  -:?,  o"  1  4  .  "'  ~  ,v  !  ;'  t 
1 
1SS3  l  0,5  -:  3,4 ·  ·o,6 
1  ' 
i  0'  c.  l"  3 1 0  0 tc 
l  0 ' 6  l  2·' S'  0 ' 3 
1 S'56  1  o, G  1  1, 7  1,.:; 










3'  1 
1 '4 
~~n  C~_'iù~~:.ine t  le  !lO!ilbre  (~t:  sortieS  elU  :;_;~rso~1.rJ.el  c" e  ln 
surface  a  auvnent~  sensible~~nt eu  19G2  et  en  1956  ~ la suite 
Je  licencieuents  intervenus  dans  (;~ux  siè~es HYat?-t  été· a  r~tés. 
(1)  Y  compris  les a;·Frentis. - 57  -
~anF lGs  b2ssins  (u  ~ud, le niveou  ~levâ des  sorties 
- bien  qu 1en  ré~ression durant  toute la  période  envisas~e -
est influencé  par l'  i:nporte.nce  c~es  dé:;;)arts  volontaires  qui 
sont la  cause  le  ~lus ifuportante  des  sortie&.  ~e  1S62  à 
1 S66,  on  compte  S  .~·UC  départs volontaires sur un  tote.l  de 
1·~ ... ?CO  sorties. 
Dé':Jerts  volon teir8s  en  ~~~  ;_· ::;_1 1 eiîecti.f  .,E_oyen 
-~-:o---~  .....  --~·--~--------"""---
1""'/:""1  .. ~-;.  1~66  ----
C~·,nr;;·ine  2  8 
' 
1),1 
j.)ud  1.5,1  1G,7 
Les  sorties  DOUr  invDli&ité,  retraite et  déc~s sont 
en  forte  di\'.inu ti  on  dans  les b8s&ins  c'u  .  .)ud  et  en  lé  bère 
hausse  eu  Jr~pine.  Leur  niveau  est  ce~endant plus  élevé 
que  rour les travailleurs  du  fond,  la  ill2in-d 1oeuvre  de  la 
5Urface  étant )lus  ~gée  ~ue celle  du  fond. 
,ud  qu t en  .::;r:mi~ine  à  la suite  de  nouveiles 
fertctures  interveuues. 
.  !  ' - 58  -
(1962-1967) - 59 
~'I~VOLUTION DE  L'E.l'1PLOI 
DANS  LES  CEAPBOl'-:·NAGES  E:'H~'TC~ 
IJa  ~?rodv.ction  de  hvuille  C::.e  1 t ~nsemble c:i.es  houil-
lères  de  baEsins  (1)  qui 1  en  1962,  avait  6t~ de  55.241.000 t, 
était a)rès le  creu:c  )rovoqué  1)ar  lB  grève  du  printemps  1963, 
reve:n:t-.:  en  1 )64 au  niveç:u  :_~e  ·1 <;61-1 S:62.  ~  -<~ is  è_  )2rtir de 
1SSj,  on  essiste  à  une  réduction  de  ~reduction qui  affecte 
tous  les  ba~sins. 
))il:"inution  c~e  1~<  f):l.'oduction 
c·;ar  ra·)ï')Ol"'t  à  11 a--lnée  ,..rée éden te  ..  ....._.. .... _______________ _ 
1  9  6  5  1  9 
r:ord/:::·as-de-C·:-lais  - 4  ''  0,9 
:Lorraine  0,5 
,•!  0,5  Ï.:J 
Ce:u tre-hic:.i  3,6  ~0  6  8 
' 
.~_~nse~uble  - 2,9  ~()  2,9 







En  1966,  la production  française  (1)  &tait  de 
50.280.000 t.  Le  proGra·:me  de  }reduction  ~our 1967  prévoit 
une  product~on de  50,2 millions  ~e tonnes. 
Les  -=:harbonnag·es  de  :.::,rance  J;iOUrsuivent  depuis  de 
noütbreuses  a~~nées  une  )olitique  c~e  concen tr2 tion  Œes  sièges 
d'extraction ainsi  que  de  rationalisation et  de  m~canisation. 
~·---~-----------------
(-;)  ~-1  Ei •at;;it  de  le  production  c~es  bezsins nation2.lisés. 
I.es  :>stites  :üines  de  lé;  n.·:'tion:.~lisation  ont  produit 
121.000  t  en  1S~2. 
L2  production  Ce  ces  yetites mines  a  atteint 58.000  t 
e~  1~S6 et leur e1fectif total s'6lev3it à  186  unit6s 
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.-l.nB::.,  le noulbre  de  sièc0s  d 1  extraction  de  houille a  di-
l.1inué  de  81  fin  1)62  à  64  fin  1966 t  et le  tonnage  provenant 
de  c}Je~·ltiers  totale;:":ent  mécanisés  re)résentait  en  octobre 
1SC6  6],7  ~  de  la  ~ro~uct~on contre  47,5  ~ en  octobre 
196'1  (1)~  D 
A  A  e  meme,  aux  memes  le nombre  illoyen  de 
tailles en  ~arche  ~iœinuait  ~e 1.C74,4  à  706,3. 
Le  rcn~e~e~t fond  s'est accru  entre  1$62  et  1566  de 
:}assant  de  1.S'22  ks  en  1)62  à  2.104 kg 
en  1SS6;  il a  atteint 2.207  kG  en  juin 1567 • 
...:ùl  ce  qui  C(.,UO·::rne  13  main-dt oeuvre,  toute la poli-
ti~~e ;oursuivie 2Er  les  ~harbonnages Ce  ~rance vise  à  adapter 
le  nivGau  des  e~fectifs au  &iveau  ~e la  Dro~uction,  co~pte 
teuu  ,-~e  l'évolution des  renl~ements. 
Iles  e:fiectif.:3  totaux  s(,)nt  I~·SJ.ssés  de  1SS' .. 6S'7  au 
~1/12/1962 à  172.5;5 au  ~1/12/1566 et  à  165.42S  au  )0/G/1967. 










~.uant  ç:1ux  ouvrieJ."S  è.u  fond,  leur nombre  a  baissé  de 
117.3S0  au  j1/12/1S62  à  10C.179  au  31/12/1966  et à  95.j49 
au  )0  juin  1SS7. 
Il.  -~velution c:es  e  i'ectifs  clans  le bacsin  du  r:-<!rd/Fas·-..de-
C:: l:o.is 
.L··3  bassin  <iu  .:.·.ord/:-·c:.s-c~e-CFlais  est  cod:;:Jof;ïé  de  7 
grou~es d'exploitation  al~tendant de  l'ouest vers l'est du  bassin 
( î)  "'  ou:c  1'  ense,_ù0le  C:.0s  b.s. ssins,  y  compris  la  ..::'rovence. - 6·1  -
Auchel-:;:;ruay,  :Jéthune,  :,ens-Liévin~  .t.d.;;nin  Lié tard,  Oi;.;nies, 
:Jouai  et  -v"'elencie~;.nes.  Le  nol"Jbl'e  de  ~:ièses  c~ t extraction 
s'~levait  ~ 46  fin  1962  et  ~  j5  à  la  fin  Ce  l'~~nêe 1955. 
I·es  ef'fecti.:i.'s  1lu  bas:::.in  ont  évolu-2  co.<:In>~  suit 
~........,._ .•. -._...,. ________  ..........,. ______  .................... ~---·--------·----
Il:  au  )1  décembre  1  Verietion  l 
1  1 
j  1 S62  1966  !Chiffres  e~.-:·:  1 
I
l  1  absolus 
-------------------~--------~------~--·~----~--------~--
Jouvriers  du  fond  (1) 1 73.060  63.15~  9,90~- 13 1 ~ 
jCuvriers  ciu  jour  (1)(2)  ,.  26.732  22.:;0~  4.34(·:- 1c  ·-·1 
1  1  i  0  ,_,1 
!Ouvr.  industries annexes  :  4.493  4.36~  1281- 2,2! 
1 :~;m:Jloyés  et  cadres tech- '  1 
lniquez  fond  4.490  4,468~  22i-
~:.~m2loyés et  cadres  ts·ch- i  1 
0,51 
1 
1  i  1 
1 
1  .niques  jow:·  et industries  1  ! 
lannexes  4.  7~·7  l  4.  62)\  171.1-1  -
1  .  '  !  l..:··utres  eï~r·J.oyés,  y  COltlpris  !  1 
),61 
i 
'1  .  d  t  .  '  -·  (, 4  c::  1  ~  '  2 '""i  42 -l 
j  ....  -~..?-2:E  us  r::_es  al'l.:~2S~----~·~-2-i--..?...!..:t__u;  ): -
l  .  '  :  '  i  -; 
11 ,Ql 
"'2.  01  .  Total  _. ____  jj]w!~:11_~1C2~_~t~~,1.5~0.9)l_:- 1  2  ()' 
·.~fin  1)-56,  4?,2  ,~des  e:~'iectifs  ouv1~iers  fonc.~  c~u 
bassin  étsier1t  occu.~  .  .;s  ::::c:~Hs  1er~.  gl'OU~Jes  du  C;:;ütre  L..~ens­
Liêvin,  henin-Li~t~rd at  Oi~nies), )),2  ~ dens  les  grou~es 
ëi.e  l'_;st  (Jouai-h:.le!tcie _nes) et 19,7  ,.  dDns  les  grou;_Jes 
!. uchel-~2ruay et  Béthur.:.e  È~  1'  e:xtrémi t8  ô  cc ide  a tale  c~u.  baGE;in. 
··u  jO  ju~_n  1:71;7,  le  ba  .sin  du  J.'::ord/.::·as-cLe-C~.:l2is 
occupait  9c.16L;.  trr-vai:_leurs  dont  59.464 ouvriers  elu  fond. 
u  cours  de  la période  1962-196?,  les Louillères  du 
~or( et  l.U  ~  s-:e-Cal~is ont  VU  Be  ,;oursuivre  1~ r6euction  ee 
leur  ~reduction  c~rbonniàre  •. 
(1)  Y  coru~ris les  a~?r~ntis. 
(2)  Y  c::Llpris  1::;:::  services  e.uxiJ_iaires  ~:t  le  pe;:-sonnel  c~es 
centrales  ~lectri~ues. 1, 
'-
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.. ené.ant  les aLnées  1S6] et 1964,  le  problème  du  re-
crutement  des  ouvriers  du  fon~ est rest6 l'une  (es  pr~oc­
cupa_tions  majeures  du  bassin.  Le  maintien  d •un  nivea.u  d' ef-
fectifs  du  fond  couTpatible  avec  le )rO. ra  ume  de  l  ... roduction 
s•est heurté  à  des  difficultés  dive~ses 
- départ  ~e nombreux  4trangers 
c~i:-r:·.cultés  ,:  .. e  re(-:rutei~:ent  réc;ion;:,l 
d~;art volont&ire  (e  jeunes-ouvriers  1~ançais. 
Dévaht  l'impoEsibilité-de  trouver  localement la 
~ain-d'oeuvre dont il avait besoin  pour  com~e~ser  l~s  C6)arts 
de  son  JH::rsqnnel  du  fonc~,  le bassin  du  Norc1/Pas-c1e-CD.l:.··is 
e  d-a:  poursuivre ses recrute  ... :ents  à  1 1 étranger,  })rinci)ale·~~lent 
au  :roc. 
A  partir  ~e 1965,  l0s Eouillères ont  )U faire  face 
{  leur.:?  besoins  C:.e  :1J.ai'l1-d' oeuvre  en utilisant  ·.:es  travailleurs 
libérés  dan3  l'Ouest  -~u  b-':'.;;:sin  et 'eussi,  .:;r~ce  à  une  relative 
aug:··1entation  c1es  recrutèuents  t:.ur  le  ~~·:Lan  lcce.l.  Co .. 11ae  les 
besoins  to  te  ux  c1e  ;;1ê i.ù-c~  1 oeuvre  éta.ient  en ré  -~·r. ssion  ~:~r 
sui  te  c"";e  la  di~J.inu ti  on  de  le  ~-:rpduction et l'  aug:!len te ti  on  du 
rendement,  l•e iliauchase  d'ouvriers  étrangers s'est considé-
rablement ralenti. 
:i\éanmoins,  ls part  tou~: ours  considérable  de  l;:J  main-
d' oeuvre  étrangère  d?:1s  les effectifs et les  ü10UVeDtents  im-
port~nts  c~e  ce  :personnel  ont  é~8 l)réjudiciables  au  rendet:ent  1 
car ils  affectent.principale~ent les ouvriers productifs. 
Je  1.~3) kg  p2r  ouvrier et par .poste_en  1962,  le 
._,:e:1è'.ement  "Fond"  eEt  }lassé  à  1.709  };cg  en  19·:54  t?t  à  ·1.707  kg 
1(/'"r  •  f• 
0  0  1C/'"7  '1  't 't  J  1  7r-/  k  en  ,0~.  ~  1n  JU1n  ~o  ,  1  e  a1  ae  •  J~  -c. 
Les  e ffo:.--ts  d.e  con  ce~: t'ration et  ë.e  :.nécanisa tion  de 
l'exploitction ae  sont  )OUrsuivis.  Le  taux  ee  mécanisation 
des  tailles  qui  ~ta~t de  41  %  en  1962  est passé  à  59,5 % 
en  1966. 
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III.  :~volut·~ or:.  de.s  effectifs  t~ans  l2  ba.c:jsin  de  I..~orraine 
J..Je  ba.s.sin  ,_e  1.:.:  J:Jor:caine  co::•.prend  actueJ.lernent 
7  si~ces.  Un  siàGe  a  ~té  arr~t6 en  juillet 1S6). 
j.Jes  <ai:!:~e:ctifs  du  ùa.ssin  ont  évolué  conm1e  suit 
,..,...  -~  _._ .  .._._  *1 
l  !au  ~1  d&ceBbre  Variation 
1  1  l 
1 
1  1 S62  1S66  fl:iffres  en 
1  a~Folus  ~  jc;v:z-1:- ,;-f:;;·;----<Dt  21  ~213 Tl1r,.4n  :-,:·.~zc,-f:-1z,ë' 
jüuvriers  du  jour  (1)(2) 1  ~2C.C03  8.87  - 1.1331  1'1,3 
jOuvrü,rs  inductries ar,nexes!  :;,660 '  2.9421  718  .  19 16 
!  -~mployés et  cadres  tech- '  l 
1r:..iques  for.,d  ·1.923  1.,9j5  +  12  j  +  0,6 
1 __;n)loy3s  et  cadres  techniques  1 
!~our et industries annexas  1  2.749  2.6331- 96  1- 3,5 
!  -utres  e--~:-loyé:s  y  co,"ipris  l~s  1 
;inè:J.strias  a1·tnexes 
1  1.501  1.292! - 20S ! - 1319 
~---·-·-·--~r-...-~- --·-v  1 41.049  j 36.179!- 4.3?0  j -~~~ 
---.  _,  ...  ,  ... .._.~ -~-------- _.......,._..,.~--·  ...............  -·' 
( î)  Y  co1112.Jris  les  a __ '{)rJn tis. 
(2)  Y  corJ~œis  le.:_  ;:;ervices  E;u:~ili:1ires et le ··.>--rsonnel  des 
ce:utrales  é:l.cctrique;s. 
....  ~  t'f  a;J.ec  1.  J:3  du  fonc.~,  trè~ 
prononc~e jusqu'en  1~61,  s 1 ~t2it ralentie  en  1962  Gt  1S63. 
ussi  l~s  effo~t~ avaient-ils  te~du,  durant  ces  ~eux années, 
~~ ... n:;d.n tciJ.ir  une  c :;::-tL~ine  s ta  bili,sa  tion  IJel'lc1an t  que  ~.2  crois-
~ance au  ren~e~ent rét3blissait l''  ;ro~uction au  niveau  du 
parti:.·  ce  1S~;:,.,  lr  ô.i··.inutior:.  :.:'.e  l'effectif des 
le  3  ~!j:o ):'ès  <le  l.s  ~)roè'..t:ctiYi té  c~rn.:5  le  cadre  (~tune  production 
li~it~e.  ~ris ces  diminutions  n'ont  pu  @tre  réalisées par la 
seule  action  su:c  1:;:;  voJ..ume  ô.2c  recrute,-~ents.  .L;!les  ont néces-
sité la  mi.se  en  oeuvre  de  t,.tesul"es  visant  à  lird.i ter les  em-
ba~chases dladultes  et  èe  jeunes  ouvriers  de  moins  de  18  ans ··-. 
et à  favoriser la  mise  à  la retraite des  ouvriers  de  plus 
d~ 55  ans n'ayant  ~lus de  charce3  da  famille. 
Bn  ce  qui  concerne  le pçrsonnel  ouvrier  du  jour, 
la  déflation des  effectifs s'est poursuivie  tcut  au  long 
Ce  la  p~riode  exumin~e. 
_".u  JC  juin  ·1~-)67,  lc·s  E':  !~fect.:i.~~s  totaux des  Eouil-
l~res du  bassin  da  Lorraine  s 1élevaient  à  35.363  travailleurs, 
dont  1C.LL6  ouvri~rs du  fond. 
De  19~2 A 1S66,  le  re~~~ment  fon~ est passé  de 
2.008 kg  p2~ ouvrier et  ~ar poste  à  ).45) kg,  soit  une  au~­
œent2tion annuelle  moyen~c de  289  kg.  Po~r l'année 1967, 
on  rjr ôvoi  t  encore  une  ausmen ta  tian dt environ 200  kg. 
juin  1S-·67,  le  re:•:.deGi.ent  fond  avait atteint. 3.717 kg. 
IV.  I:::volution  c~es  e~·fectifs dans  les baGsins  du  Centre-i>1idi  ___  _,_ 
Ces  b~ssins comprennent les bassins  d'Aquitaine, 
d'Auvergne,  6  .  .e  :-~lr,nzy,  à.e.s  Céve.1nes,  àu  D~uphiné et  de  la 
Les  effectifs  de  ces  b~szins ont  évolu~  comme  suit 
-··-~  ____________________  "!"""" ________  ___, 
Ouvriers  du  fond 
Ouvri8rs  du  jour 
Ouvriers  industries 
annexes 
.-:~mployés  e·t  Cé' dr  es  tech-
niques· fond 
Employ~s. et  cadr~s tech-
,ni~ucs  jour  et  industries 
!annexes 
!"A.utres  e· .. 1îlo;y•f:-s  y  compris 
Iles  industries  annexes 
Î·4·------·  i . 
au  ~51  décembre 
1.835  1.627 
1.787  1.620 
-1.725  i  1 .56:7 
1.485 
1 41.,231 .23.945 
(1)  Y  compris  les apprentis. 
i  Variation 
l chiffres  en 
% 
19, 
2.  0.20.  ~  17,9 
208  11,3 
\ 
167  9,3 
1  l 
1 
1  158  1 
1  9,2 
j  l  1 
1  1-
1  - 166  11,2 
?.286  17,7 
(2)  Y  co1~~IJris  lQs  services auxiliaires et le  personnel  des 
ccn  tr·e.1es  électriques 
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_,:  fj_r..  î :;66,  las effectifs étaient ré?artis  comme 
suit  daGs  les différents bassins 
Ouvriers  Total  Ouvriers  Total 
du  ciu  du  du 
fond.  ~sonnel  _!j~  pcr_s,~l;. 
Loire  26  1  ~0  ·23,7 
,.., 
L~1ui  taine  12,8  96  16,6 %  r  IJ 
Cévennes  23,3 
Q/ 
;:)  2lr, 8  5;;,  .. lu  vergne  8,2  c' 
/()  8,2 %  'o 
:~lenzy  22,2 
r-'  ;:.- 19,8  ~~  Duuphiné  7;4 %  6,9 % 
L'évolution  de  l'e~ploi a  cependant  été assez  di-
vçr  uen te selon les bassins  et il importe  de  c~resser un 
rapide  aperçu  de  lQ  situation  ~e  chacun  d'eux. 
Ja . .si..n  ce  lo  :i:ojre 
---~..::--a..;.,....·~-._.  ........  ~ 
1~ structure  ~ss exploitations  a  subi  peu  de  mo-
{ifications.  Jepuic le  1er mers  1S62,  le  nowbre  de  siêges 
d'extraction se  trouve  réduit  à  4.  La  production est passée 
de  2.39).000  t  en  1962  à  2.113.090  t  en  1S5S. 
Le:  bncsin  co11 tinue  c~.onc  ses  efforts  à. t adopta tion 
de  l 1 exploit2t~on ~u nivaau  de  )~oduction pr~vu en  concen-
t:'"'ant  la  llTOc~'Uction svr le  plus  petit  noE~bre  de  quortiers 
de  mani~re à  alléger les structures.  Cette  nction  a  en-
tra1n~ une  a~~mentation du  rende2ent  fond  ~e l'ordre  de 
5  ~; il passe  en  e:fet  de  1.78~ kg  en  1562  à  1.877 kg  en 
1966. 
Les  effecti~G ont  dilliinuê  c~nsi~~rablenent.  De 
9.889  travailleurs  occur:és  à  fin  1962,  on  est  tombé  à 
8.060  fin- 19GG  et  à  7.780  au 30  juin 1957.  Le  nombre 
d'ouvr~ers  du  fond  eu  cours  de  la  ~@me  p~ri0de est passé 
de  5.869  à  4.83j fin  1966  et 4.648  au 30  juin 1967.  Il 
n 1 y  a  pé;:s  eu  èP  e~Jb0ucha~s en  19b7. 
Durant le 2e  semestr~ 1966,  on  a  instauré  dans  le 
bausin  4  jcu.cs  (le  c:~~ü:J<l;e  par  lil?:r.~.que  de.  débouchés;  au  cours 
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Bassin· des  C~venn~e  ---··-------
La  )reduction  du  bassin  des  Cévennes  est  concentrâe 
sur 6 sièges,  dont  4 exploitations  du  fond  ~t 2  découvertes. 
Dans  le Gard,  les  ~X?loitetions souterraines produisent  des 
?nt.hracites et des .maigres 1et  la découverte  de  Trescol  C:.es 
charbons  demi-grns.  Dans  le secteur  de  ~raissesac, les 
puits ont  été  fer;:H~s -entre  1s:6o  .et  1964,  et il ne  reste 
plus  qu'une  exploitation pe.r  ~écouverte  pro~uisant des 
charbons  demi-gras. 
Zn  1S52,  la  Jro6uction était de  2.173.000  t  ;  en 
1)66,  elle a  atteint à  ?eine  1.869.000 t.  Les  difficultés 
d'écoulement  de  la  production  ont  provoqu~ en  1$66  10  jours 
de  ch8~o~e pour  méveute  et 5  jours au  cours  du  1er semGstre 
-uant  aux  effectifs totaux qui  étaient  de  9.976 
personnes  au  )1/12/1962,  ils sont  to:nbés  à  6.lr26  au  ]1/12/66 
et à  7.01~  au  )0/6/1S67. 
Le  b2.S.3i.n  èèe  .. Jlanzy  se  coLlpose  actue~_lem.ent  c~e 
6  siàges  ~'extraction contre  8  en  1962.  Deux  siàges  ont 
6t~  arr~tés en  1SS6~  Un  autre  puits sere  &rr~té en  1$67. 
-1~n  1S56,  la  ~~~roc~uetion  a  atteint 2.220.000  t  contre 
2.54G.ooo  t  en  1S62. 
Le  rené.e!;tGnt  fond,  qui  étnit de 2.202  kg  en  1962, 
~st passé  à  2.306  kg  en  1966 .et  à  ?•497  kg  en· juin 1967. 
Bntre  le 31/12/1962  et le )1/12/1S66,  les effectifs 
totaux ont  diminué  de  2.014 personnes,  so~t 25,2  ~ pour  at-
teindre  5~972 personnes.  Le  nombre  d'ouvriers  du  fond  est, 
·au  cours  do  la n3mê  période,  passé  de  4.g66  à  4.112,  soit une 
diminution  de  17,~ %. 
AU  30  juin 1967,  6.517  personnes  étaient  cccupées 
tia~~s  le  bassin,  ci ont  3.  982  ouvriers  du  fond. 
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L'explcitDtion ce  fait  actuelJ.ement  dans  le  groupe 
du  Tarn  et dens  les  d~couvertas de  l'Aveyron;  l'exploitation 
souter~ain8 de  Decazaville  a  été  défi· itive~ent arr3tés  à  la 
fin  du  mois  ~e  jcnv!0r  1966. 
Four  l'a~née 19S6,  la  pro&uction  a  atteint 
1.684.000  t  contre  1.957.000  t  en  1962. 
:We  reü:.::~liwnt  fond,  qui était  de  2.172  kg  en  1962, 
a  cit&  ~e 2.471  kg  en  1966  et  de  2~356 kg  en  juin 1967. 
L'effBct~f total  èu  bassin a  en  cin~ ans  diminué 
de  (.442  ~erson~2s au  )1/12/~S62 à  5.654  au  j1/12/1S66  et 
à  5.547  au  30/6/1967. 
~~ns le  Tarn,  entre le  j1/12/62  et le  31/12/66,  la 
di_lllinution  c~u  p .  .:;r;;.;onnel  a  ét6  de  422  personnes,  dont  378 
ouvriers  du  fond.  Dans  l•Aveyron,  la  r~duction du  nombre 
d' e!.11plois  a  été  au  toté:,l  de  1 .366,  dont  708  ouvriers  du 
fond  et 492  ou7r~ers du  jour. 
L'axploitation  du  )DESln  ~•Auvergne s'effectue ac-
tuelle·~:-~ent  par  :)  siè  geEJ.  Lr  rroduction  qui  ave  i t  été  de 
1.0]6.000  t  en  1S62,  est  tombée  en  1966  à  820.000 t. 
J..!e  re:J::c;·:.ent  fond  est passé  de  2.184 kg  en  1962  à 
2.)4) kg  en  1966,  scit une  au~1entatioil annuelle  moye~ne de 
1,5  ~.  ~our 1967,  on  prévoit  une  nouvelle  hausse  du  ren-
dcnen  t  fond  G.e  3  ,; • 
En  ce  qui  concerne  le personnel  occup~, il était 
au  31/12/66  de  2.383  personnes,  dont  1.5)1  ouvriers  du  fond, 
contre ).443  personnes,  dont  1.598  ouvriers  du  fond  en  1962. 
l, t embauche  est  e::,::tl,"'~mement  limitée.  Au  30  juin 1967 t  le bassin 
occupait  z.GG4  porcoLnes  dont  1.465 ouvriers  du  fond. 58.-
Le  bessin  du  Dauphiné  ne  co~pte qu'un seul siège 
dt  e:.~tra ct  ion. 
~n 1566,  le bassin a  eu  une  production  de  783.000  t 
contre  700.000  t  en  1962. 
Le  renc~e::1ent  fond,  qui .était de  2  .• 027  kg  en  1962, 
eGt  passé  à  2.291  kg  en  1S66  et  à  2.490  kg  en  juin 1967. 
Les  effectifs n 1ont  connu  qu'une  faible  régression. 
_.~n  1 S  02,  le  nombre  de  personnes  occupées  était de  2. 489  tra.-
vailleurD;  à  la fia  de  l'année  1956,  il éta~t de  2.327. 
~ant au~ ouvriers  du  fond 1  le nombre  est pessé  de  1.467 au 
31/12/1S62  à  1.37[  au  31/12/66. 
Lu  30  juin 1967,, 2.221  personnes  6taient occupées 
dans  le b?ssin  du  Dcuphiné,  dont  1.328 ouvriers· du. fond. 
ju cours  du  pre~ier  se~estre  1~67, le bassin a 
.  ' 
connu  2  jours  ~e  ch$ma~e pour  mévente. V.  EVO:I.:H':.'ICH!  :)E  c~-=;nr:r_~  .. ~Ir;::.::;,s  C.AT~GORIES  DE  p-~~~S\~NH~L  ............. ~ .......  "~.,__...,..-_,..,  .___. ------·-...-....... .__ ...... __  ,_,...,....,....,  --=-rt""~----.-..  ....,.,  ......... ~,............,_. 
Il n'existe  pas  de  statisti~uea qui  perrœttent  de 
suivr2 l'évolution  des  diverses  catfgo~ies d'ouvriers  du 
for..d  ou  du  jour. 
·raut  ou  :~·lu.::;  :r~eu.t-on  constater  que  les arr8ts et 
les regrou;ements  de  sièges  combinês  avec  une  modernisation 
&es  inotallations d'extraction.  le .dévelop}euent  et la  m~-
canisation  des  tr3vaux  en  taille et  on  ealerie ainsi  que  la 
coLce~tration des  c~antiers ont  modifié  la répartition  de 
la  main-d1oeuvre. 
Ç1est  oc  qui ressort  de  l'évolution des  postes  ef-
1962  1oG6  Di~fére:nce 
~  ~a-----
J:i'rance  -------
( 1)  Ii' on  ô.  520  475  8,7 % 
Jour  2Lt-9  212  14,8 % 
:,:a rd  et 
-~.._----~--
f'  a  s--c-~  t.;--·~  ::~  l(~  j  .. s 
....,....~,_~...,~-.:::.-··~  ........,_...._ .....  -....,....,._  ~· 
G12  5f6  :·_,'O.:ld  4,2 
of  ;v 
jour  274  244  10,9 
T  •  ~Fond  356  290  25,8 
r,  .uorrc::-<J,ne  ;v 
..-w-...-~-~-..·--~..,.,-...... 
Jour  188  149  20,7 % 
Caciros  techniaues  (2) 
,_,__  ~;•"><;""~~~  _  ....... ___  .....___,,..____  • ..___ 
5i  l~s  e~rectifs ouvriers  ont  diDinu6  dlenviron 
1 ()  ,..  entre  1 e  =:: 1 / 1  ;2 /  1 S  6  2  e t  1 e  J 1/  î 2/  1 96 6 ,  par  contre 1 t en-
cacJ:--·e::ent  technique  GE:'  lB  m2in-d 1oeuvre  des  mines  de  houille 
~~·;:oançaises  n •  D  a~)_  cours  de  J.:·  mêue  p6rinde  diminué  c:ue  de  3,  5  %. 
(1)  Iost0s  effectu~s par les ouvriers  - ensemble  des  mines 
de  houille  (non  co.1pris  }..a  ~- rovence). 
(2~:  ~u:~;.t  re·L)T:~.E,  .S011b  cette  ru()_ciq-:.1.8  J.(·:  ps-rsonncl  de  r•1a~trise, 
1·.--s  a -~:·ents  ts-chll:i.u,ues  et les  ing2nicurs  et assieilés. - 70  -
PouT  1 1 ense:~~.ble  de  la  Franc·e,  en  1962,  un  cadre 
technique  ~tait  n~cessaire pour  la mise  au  travail de 
·1c  O<J.vriers  (fond,  jour,  inC.ustries  a:ü1exes),  alors  qu'en 
1S66, il  en  fallait un  pour  9  ouvriers~ 
Cette  E:u~;rnentat~·on est surtout  i,nporto.nte  en  Lor-
raine  o~ le  haut  niveau  (e  mécanination requiert une  plus 
grande  densité ·du  JErsonncl  df6ncadraDent. 
Au  .f.2..E..S'  la  mise  au  tre.vail  de  1.0CO  ouvrie.rs  ( 1) 
nécessitait  fin  1$62,  6S  cadres  techniques  du  fond  et 80 
en  1S6S.  Ces  ci.onnées  varient d'ailleurs très  forte 1uent 
d 1un  bassin  à  1 1autre 
1Q62 
~- }~66 
Bord/Pas-dc-Calsis  61  71  +  10 
Lorraine  90  104  +  14 
· Cen tre-1  .. idi  77  87  +  10 
1-ais  les  tr&vaux  ~e surveillance et  de  conception 
de  1 1 ~3xploitation  néce.::~siteat  é.~~~:tt: ,,ent  C:.e  plus  en  plus la 
pr&seilce  d'un  p~rso!tnGl  techni~ue au  jour collaborant  avec 
celui  cbarg~ des  travaux  de  surveillance et direction_au 
fond.  1'  i!J'lJortancc  des  .::urioyés  te chniquos  sten  trouve 
c~ or~  c  ac crue • 
IrrP)C r t~~"  en ~c~  2 s_ç_0 dr  es _!~c..h!!.:~-~  ).?D r.-.r._a_J2110.!" t 















(2)  Y  compris  indTistries  annexes 
0urface 
-~---......... --.. 
1962  1966 
4,0  4,5 
6,6  715 
4,1  4,6 - 71  -
P:-•r;;:~:- ler.~  caG1res  tecl:niques  des  mines  de  houille 
prop:;:-e1.~ent  di  tes,  on  co;;1pte  pour l'  ensen:ble  de  la  :!!'rance 
Bnviron  16.  )00  ingénieur.s et assimilés,  soit environ  11  % 
du  total  6eG  ca~res  tec~niquss  • 
.  j.- ns  les  d~1.. vers bassins, "le  i~  des ,in6énieurs  et 
assinilés par  r.:.-;.-_)l::·ort  au  total  c~es  cadros  techniques  du 




11 '9  ~ .. 
11 '6  t.J 
L'évolution  ;:.~u  nombr,  cl' a  ... -prentis  est en  i'l  ... ance, 
COh~fJe  dans  tous les  Y?ays, . défavorable;  elle est la consé-
.-luence  de  di  ver~:;  facteurs  tels  que ·crise  che,rbonniè.re, 
attrait d•autres  industries. 
~e  nombre  d'apprentis  fond  et  jour  - à  l'exclusion 
!.le  ceux  des  i:r.1duotrie.s  ;lllUdxes  - a  ré.:..;ulièrement  décru  au 
cours  de.s  dcruières  al~nées.  Il est l)aose  de  4.443  fin  1962 
à  3.217  fin  1966.  Le  .:.ors/l-:as-ëi.e-::;r;::..ais  a  su  m.ainteni:r 
un .effectif d 1a_/. ;r·Gntis  relativer.1ent  élevé  (95  ~"'  du  niveau 
de  1S62);  la  ~.,orraine  n'a :?lus  ·que  .31  ;c  du  niveaù  de  1962 
et le  ~èt:.  tr~-l~idi a  vu  fondre  de  57  ,~··  ·1 t eifectif des  ap-
prentis. 
'  . 
Jens  le  ~-Qrd;Pas-60-Calai~,  pour  1.600 ouviiers 
(fond+  jour),  on  .coc}~ait au  )11 12/1966  30  a~prentis 
contre  26·au  ~1/12/1SS2.  Pa~ contre,  le  situation stest 
,, 
forte~ent  dét~rio~~e eri  Lorra~ne oü,  pour 1.ooc  ouvriers 
(fond  +  jour)  or.  ne  couJ.pte  plus  que  16  apprert tis fin  19.66 
contre  43  fin  1962. 
Au  J0/6/1~,67,  le nombre  d'é\)prentis  ~tait. de 
2.8~5 pour  l•ensemhle .des  bessins. ?in  1566,  les  houill~res françaises  occupaient 
_:ïL~.427  travaillenrs d'autres pays,  soit 19,S'  ;;  de  l'ef-
'  :Lectif total,  o.lor,s  qu'en  1562,  leur  nombre  était de 
39.235,  soit 19,6  ,;  de  l'effectif total.  ~ur les 34.427 
travailleurs  étrangers occupés  dans  les mines  de  houille 
françaises  au  ]1/12/1966,  30.225  étaient  ocCUJéS  au  fond. 
· A  l.s  ü:êJ.Ie  da te,  la  üain-d' oeuvre  étrangère se  ré-
~&rtissait  ~ raison  ee  : 
20  )~  en  Lol"raine 
12  ;;  dans  les  ba.ssins  du  Ce/.: tre-l·lic~i. 
Ce  sont les bassins  de  la Loire  et des  Cévennes  qui 
occupent,  dans  le  ,-;en tre-:.~.ic":i,  le  plus  grand .nombre  de  tra-
vailleurs non  nationaux avec  respectivement  1.565 et 598 
travaii.leurs. 
Au  )0  juin  1  C (  r  1.,::,  -·  '•  . '  ....  ~;;;  noc1bre  de  travailleurs  étrangers 
occupés  eans les houillèreG  de  bassin était  de  31.385,  dont 
27~)18  occu~és au  fond. 
~volution du  nombre  de  trav8illeurs  non  nationaux  ------·-··-~_.._..............,... _____________ _ 
'  i;: - ?3  - . 
~'évolution a' cepe0dant  été  diff~rente selqn les· 
bassins. 
Dans  le  :i·Tord/Pas-de-Cale.is, . en  cinq ans,  le  nombre 
de  travaillGurs  étrangers a  diminué  de  4.200  personnes  en-
viron,  dont  2.500  Je~dant le 1er seméGtre  1S67  pour at-
teindre au  3C  juin  1S67  le chiffre  de  21.044 personnes. 
~n Lorraine,la  diminution  a  été  de  2.500  travailleurs 
étrangers  et leur nombre  au 30/6/1967  (~ait de  6.476. 
"uant  aux  bassins· du  Cent.,re-~~91,,  1'  effectif de  main-
d'oeuvre  étrangère était au 30/6/1S67  de  3.907 travailleurs, 
soit  une  diLinution  de  1.100  depuis le 31/12/1962. 
A l'exception  des  travailleurs marocains,  on  constate 
un  recul pour  toutes les nationalités  .... joutons  cependant 
qu'au  cours  du  pre~ier semestre  1967,  le nombre  d'ouvriers 
j .• arocains  occupés  dans  les mines  C::.e  houille  françaises  a 
diuinué  de  1.600  unit~s. 
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VI.  L.ù.  3'J:l~~UCT:.IRE  Dr .  .'\GE  D:S  LA  l/
1~\I~J-D 'OE1JV:2E  DE  L t I1~DUSTTIIE 
I. Ouvriers  du  fond 
L't.:.e  moyen  c~es  ouvriers  c1u  foncl  de  1 1irLdustrie 
charbonniàre  française,  au  31/12/1966,  varie  entre ]5 et 
39  ans  selon les bossins.  Jepui2  1962,  un  vieillissement 
de  la main-d'oeuvre  du  fon{  est  a~_aru,vieillissemeLt qui 
se  marque  cependant  plus  fort  en Lorraine  et  dans  les bassins 
du  Cen tre-Lidi  ~lue  c~ans  celui  du  :r;ord/?e.s-de-8alais. 
Le  tableau  I  ci-après  do~n3 la  pyramide  des  ftges 
des  divers  bassins  ain~i que  les chiffr.s  caract~ristiques 
de  l'évolution  de  lg  structure  d't~e des  ouvriers  du  fond 
~ui  con~tituent les 
.;..  ages  moyens.  Cet  ~se est actuellement 
de  .34, 9  ans  dans  le Ho:cd/PG.s-de-Ce.lais,  de  .:.:·5, 5  ans  en  Lor-
raine  et  ~e j8t8 ans  dans  le  Centre~~di. 
:.a  ~1ajori  té  des  ouvriers  occupés  au  fo:1d  dans les 
i:1ineo  (e  houille  f.r~~nçais.es  se  répo.rti  t  à  raison  de  60  ~~ 
environ  ~ l'intérieur des  clcsscs  dl~3e de  21  à  40  ans. 
~es  jeunes  de  r,10ins  c~e  21  ans  reJ.Ji~2sentent  ..  c  peine  6 <, 
tandis  q~e la  main-d'oeuvre  de  plus  de  JO  ans  ne  d~pa~se 
guère  5  ~~,  sauf  en  J..Jorraine. 
iu sujet  de  ces  deux  catégories  extr~@es, il convient 
de  si.t;;nRler  la si  t;,_a tien suivante. 
Les  dirficultés charbonnières  ont  sans  doute  éloigné 
~e la  mine  un  nombre  important  ~e  jeunes  travailleurs 
(- 21  ans)  tourn~s traditionnellement  v~rs cette industrie. - 75-. 
TABLEAU  I 
Bénartition uar  gr~upes  d 1 ~ges dec  ouvriers  du  fond, 
au 31  décet.ï.br~ 
(en  ~;) 
l  iTo.,..d/  1  1  Centre- '1 
•  •  .L  t L"'rral.·  ne  \  ip  J  ,....  1  .  ,,  ' .. d"  1 aS-CLC-v~- Ç, ~Si  '  hl.  J.  _  France 
----- '  l  1,.262  !  1~66  ! 1962  l  1C6.(:}  j  1962  l'  ,1.2,66-l,  1962  1266 
~·--a-n-s--+1--6::;..~~-7-~2-1  6,-6  1  ;~9 l  2,9  '  3,1 l  6,2 
!  i  l  1  1  1  5,5 
21  à  ;o an1  30 18 ! 26,3
1
129,6 j2414 l 20,0  15,8 
1  28,4  24,0 
131  à  40  an~  )8,0  1  3.5 16  35,8 136,1;  40 19  !-35,J  38,2  35,6 
41  à  50  and  22,6 ! ~8,_3  jzo,o  ! 25,5 1 29,4 138,5  23,5  29t7 
+_20  _  _?-ns  !  2t2 
1  2,6  l  8,0 1  8,1  1  6,8  1  7,3!  4,4  4,5 
!  '  1 
1  !  l  .ge  r.10yen  !  33,5  34,9  ; 33,7 1_35 15!  36,6  ! 38,8 i 34,1  35,8 
ans  '  ans  '  a~~·-ans ·  ans  ans :  ans  !  ans 
~.lo1~;:;:  que  cette catégorie représentait  en  1957  9,5 % 
du  toté'l  c:e:....  ouvriers  du  fond  (·.u  ~Jord/Pas-de-C2lais, elle 
n'attei1:1t ;lus  que  7,2  ,~  en  1SG6.  Depuis  1965  cependant, 
on  a  constaté  u~1e  relative  aug:1entation  des  jeunes  travail-
leurs français  et:bauchés. 
Par  contre,  en IJorraine,  le pourcentage  lie  jeunes 
de  moins  de  21  ans  occupés  au  fond  est passé  de  11 
cl 
/ ..  ')  en  1957 
à  6,6  c-: 
N  en  1S62  et 5,9  c: 
~~)  en  1 S66.  Cela  résulte  de  la li  mi-
ta ti  on  c~e  ;t' embc. ucha ge  c~es ·jeunes . ouvriers  de. moins  de 
1Ü  ans,  mesure  décid~e en  1965  reportant  à  17  ans  l 1 B~e 
·flant  aux  travailleurs  8g~s de  plus  de .50  ans,  leur 
proportion  C~ns la  main-d'oeuvre  du  fond  est reletivement 
peu  i .. ,portente.  Cvci  est lié au  système  de  retraite, les 
tr:?ovailleurs  qui  ont  jO  anr  de  mii1.e,  dont  20  ans  de  fond, 
pouvant  prendre  ~eur retraite à  l'~ge de  50  ans,  les autres 
à  _partir  de  55  ans. 
Il est  3..  ·noter  c 1u.e  •dans  le  bass·in  du  j_·JorC:./Paa-de-
Galais,  les travailleurs semblent  demander· plus  ra'pidement '1 
..  _. 
•·. 
l8ur  retr~ite que  c1ailS  les autres  bë:ssilis;  en  effet,  les 
travailleurs·  ~é_;8s  de· plus  de  jO  ens  y  repr;§sent.ent  fin  1566 
2,  6 ·  ~w·  de  lP  main-d' oeuvre,  tandis  que  dans  les autres 
bassins  ce  pourcentage  oscille entre  7  et  8  ~. 
II.  Ouvriers  è_u  ;jour:_·  (n.c.  ixldu;.:.:tri.es  a'.ln~xes) 
1'  â ::.e  ID oyen  de  le  :·f!ai:r~'d t oeuvre  du  jour est  de 
41,7 ans,  léc;èrecen  t  SU)érieur  cepenè.3nt  daùs  le 1-îord/Pas-
de  Cflais et  inf~rieur dans  la  Lo~raine. 
~rès de  59  ~  ee  cette main-d'oeuvre  du  jour est 
âsée  de  plus  de  40  ans;  cela  s'cx~lique 0'ailleurs par la 
n~cessit~ d'occuper  ~u jour cert2ins  ouvriers  du  fond  de-
venus  inaptes  aux  trav2u~ souterrains.  Cette  proportion 
assez  élevée  des  trevailleurs  ~~és pourrait  poser  des  pro-
bl~mcs au  moment  o~ les uesures  de  rationalisation et 
dJ as.sainiFGer:len  t  se  développent;  1'  excédent  de  la  ma.in-
d'oeuvre  du  jour,  deva~t 8tre  recl~ssé en  dehors  de l'in-
dustrie  c~arbonili~re,  se  cooposera  pour  une  partie impor-
tçnte  d'ouvriers  relativement  ~Gés et  souvent  ina~tes,  ce 
qv.i  risc2ue  de  poser  ë:es  _!)roblèmes  sérieux pour  le  rée111ploi. 
Héparti  tien nr.:r  ,-rou·:)eS  d'  ~!'l'es  des  ouvriers· du  J. our 
~-----~---------~'~}-~----~-------- - .'?_u  ,! 1  d é ce  ûl br  e 
( çn  ;;  ) 
l
'· ----- 1  L·ord/  ;  Centre- 1 
1  ~- ,  C  l  •  î  Lorraine  1  • d.  1  France 
r·-·- :  r_E? ~~~  ~:·~7l~f!t  ·1 c 6211-9  ~;  0-T-a"""/  ~
71 ,_
1 
..  ~~~-1-9·~.  6  ....  ,  6,...-+--r-1-9~6_..2_.,..-..,~.  9--i6,..~6- 1 
----+-___),:\)  c.  1  ., 
- 21  ans  ,  0 19\  ~ 1 8  1  8,8  1  3 17  2,0  1,5j
1 
2,8  1,6 
21  à  30  ans!  9, 1 1  7,  2  l13,  2  l 11 , 3  11 , 7  8,  2  1  10,6  8,  3 
31  a  40  a"sl  3C,o 1  3117  1 YI ,3132,8 ! 3418  /29 191  35 19  31 15 
41  à  50  ansj  :.>4,8142 15j26 13  1 :.>3,513519,4415\  33,3 141,0 
+.- de  50  ~ns  ~- 17,21 1],8 !  1~ 1 9 l1ft.ZJ1::z,6 t  13,9 ~ 17,4 !  17,6_ 
.  40  t 4 
1  42  :'  .)"7 8 '7 
1
.:  40 '6  '!;  40,4  ',  42 '~ !,'.  40'  2  !,'•  41 '7 
:.;.~ge  r:1oyen  !  "' 
_<;l_l)!!..
1 
~r:.  ..  ~  ..  J  an!'  ans  ans j_,_~E~  ans  :  anL,, 
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I.  Ouvt~ers  du  fond  -·-
La  diminution  des  effectifs des  ouvriers  du  fond 
au  cours  Ges  cinq a1:.nfes  1$62  - 1966  est  la.  r 3sul  tan  te  de 
~ouvewents de  ?ersonnel  ~ortant, .d'une  part,  sur  102.343 
sorties  Cu  fond  et,  d'autre part,  sur  8].47~ entrées  (y 
compris  le solde  des  mutations  à  l'intérieur du  siè;e)~ 
Il y  a  cependant lieu de  ~emarquer à_ce  sujet  que 
les  &années  statistiques  trans~ises i  la Co,@ission  ~e 
coillprennent  pas  les entr,es et les sorties entre les divers 
Di~ges d 1une  m8me  houillàre  de  béËsin.  ~l·s•ensuit qu'une 
coùlpé:.l"'a::_son  on tre lee  <tc ~1n é·es  rel  a ti  v es  aux  mouve.]en ts  de 
~aiu-d'ouuvre  ~cs bassins  français·et  celles  des  bessins 
d'autres ?ays  est sans  valeur. 
J 1autrc  pDrt,  les  donn~as stotistiques disponibles 
ne  permettent  pes  &e  f?ire  une  distinction entre les di-
verses  houillères  de  bassins  du  Centre-~ddi;  seuls les 
chiffres Jour  l'ense@ble  du  Centre-hidi peuvent  ~tre ena-
lysés. 
x 
x.  x 
Il 1 exarnen  de  1 t e.ru::._:;leur  et  .:.es  causes  des  mouvements 
de  main-d'oeuvre  fait  ~Dparattre les  carsct~ristiques sui-
vantes 
~u cours  ees  dix dernières  années,  le  chiffre  des 
s.orties  totç,,les  a  c,qnsta  ... -.·:lefl:t  diminu_é  en  Lor~aine et dans 
le Centre.-Hidi.  :For  contre,  clans  le. bassin  du  Nord/Pas-
de-Calais,  une  forte  augmentation  des  sorties s'est produite 








l1 C6 7 
1  .,1 
2 
·!  Sorties 
1  ouvriers  du  fond 
1 
1  x  1.o.co  unités 
j  l';ord/  : 
~  Pas- : 
1
• 
d  ~  _  .  1Lorra~ne 
e-""a.i.al.s 
10,9  -,-
!  2,8 




2' 1  1 
! 
j  15,2  1  . 1 '7  1 
1 




.  1 
5,5 
! 










·:.orties  en  jt? 
de  l'effectif moyen 
fond 
Nord/  1  j 
Pas-·  ~  .  Centre~ 
~  C  1  .  ..uorra:Lnel  Li  di  ae- ~  a1s  . 
15,0  1  13,3  9,2 
1 
1 
19,9  11,0 
1 
8,7 








20,9  7,7  1  8,4 
1  1 
1 
j  ! 
!  i  ! 
1  •  •  l  •  l 
S:outefois,  si l'on  compare  le chiffre  des  sorties à 
l'e~fectif moyen  de  l'année,  on  constate  que  dans  le Nord/Pas-
de-Calais les sorties  eu  fond  repr~sentent entre  20  et 25  % de 
l'e~fectif moyen  de  1 1année.  ~n Lorraine,  1 1ihlportance  des 
sorties a  nettement  décru  depuis  1S62,  passa~t de  13  % à  8 % 
de  1re  ~·fectif moyen  du  ~·:and,  tendis  que  <lans  le  Cen tre-Hidi 
les sorties totales sont  de  l'ordre  de  8,5 à  9,5 %. 
C~uses des  sorties  - Ouvriers  du  fond 
cn-r=- -
1  ,.,  t  . t  ' ,  '  • ~~  ~s,  ûeces 
2,8 
(1)  Y  compl"i.s  les  a;~)rentis du  fond;  sans  mut.stion.s  à  l'in-
térieur  d'un  siègeo 
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DDns  le IIJord/Pas-.de-.Calais  et l..e  Çentre-hidi,  les 
sorties pour  cause  de  retraites. et  de  dé_cès  ont  globalement 
été. infêrieures:~i on  les  compare  au .total atteint de  1957 
à  1SS1;  pa~ contre,  elles sont  l~~èrement supfrieures  en 
Lorraine. 
~ant à  l'i~pcrta~ce Je  cette  caté~orie de  sorties 
~2r  r~p}ort à  l'effectif moyen  du.bassin,  o~ a  constat' au 
cours  de  la  p&riode  1962  - 1966  un  accroiss~ment dans  tous 
les bossins.  Si en  Lorra~ne les serties )Our retraites et 
décès  ne  représentaient  que  1 14%  de l'effectif moyen  du 
bassin  en  1S62  - soit le  pourcentage le rlus bas  parmi les 
bassins  fr~nçais - la part  du  personnel  mis  à  la retraite- se 
ra~:;:,:,roche  en  valeur relative  du  ni  veau  des  autres bassins. 
Cuvriers  elu  fond  ( 1) 
x 
t~  ........  .......,._  1.000 unités 
--·1 
l~ord  T  •  .. .,orraJ..ne  Centre - Ni  di 
!  1 
1S'62  o,4 
1  o,-1 
1 
0' 1 
1  1963  o,.4 
1 
0'  1  0'  1 
1964  o,6  o, 1  1  o,o  ! 
1S65  0,9 
1  0,1  Î  o,o 
1  1S66  0,9  i  o,o 
1  o,o 
l' 
1 
11er  sem.  1967  0,2  l  o,o  !  o,o 
i  i  --b 
Le  niveau  ~es licenciecents a  ·été  tr~s peu  élev~ 
daLLs  les divers  bassin;;;.  Les  mutations  entre  sièges  ou 
houillères  de  beasin,  les mises  à  la retraite anticipée,  les 
d~parts volontaires  et les reconversions  ont  permis  de  ré-
duire l'effectif dans  les proportlons néce3saires. 
--------- .. ----~-
(1)  Y  com}ris  les a;prentis  du  fond. - 80  -
3. Résiliation  du  contrat par l'ouvrjer 
r  1  1-----+- ·.··  x.,.l•?OO  unités 
Cuvriers  du  fond  (1)  .:>orties  en  ~; 
l de  1' eîfectif :11oyen  fond 
1  1  1.~rd;  ;  . 
1
.  Ce~1 t:e-
/  1  Pas- 1  Lor  re  :1.ne  L.J..dJ..  .  +  d~-Calais  1  • 
1  ~~·ord/  1 T  •  1:  c~~  ~~e-
l  .t'as- l.worraJ..ne  L.J.c.J.. 
' de-Salais  · 
1  1962  1  5,2  ',  1,8  1  0,9 
:  1963  ·  7t3  1  1,4  1  o,6 
7,2 
10,2 









11964  7,9  1,2,  1  0,7 
1  1965  5,9  0,7  0,6 
3,4 
1 1966  5,1  o,4 
1  2'  1 
! 1er  sen.~. 
'  1967  1,7  o, 1  o,z  •  •  ---------·--------·-------------------· 
La  r~siliation  ~9S contrats  ~ar les ouvriers  est  une 
G.es  causes les  :-plus  ilil)ortantes  des  sorties  • 
.  .'~u  cours  des  a.:.:nées  1 S62  à  1967,  on  a  cons ta  té  en 
Lorraine  une  nette  tendance  à  la  diminution  de  ces  départs 
tant  en  valeur absolue  que  pa~  ra~~ort à  lleffectif moyen 
du  fond.  Dans  le Ce .. 1tre-Lidi,  la  tenè:ance  est  également 
~~  l:;;.  baisse. 
D::::ns  L~ bassin  du  N0~1/Pe:=::-de-Cz'lais,  les départs 
volontaires  ont  toujours  posé  un  problè~e important puis-
qu'ils  repr(;sent~.Jt annuellement  1,;  ::;erte  d 1environ  B à 
12  ~  ~e lfeffectif moyen  du  fend. 
Lo  part  prépond~rante est prise  pur les  départs  de 
travniJ.leurs  étrangers;  ils représentent  en  moyenne  environ 
65  ;  du  total des  ~éparts volontaires. 
(1)  Y  compris  les  a~Jrentis du  fond. - 8.1  -
Dé;po.rts  volontaires  des  ouvriers  du  fond  (1000 unités) 
l"raniai'!  _;stran5erj!_ 
1S62  2,?- 2,5 
1SS3  2,7  L~  6  t 
196lj.  2,2  5,7 
1S05  1,8  4,1 
1)·66  1,6  3,5 
~·  partir de  1565,  on  a  c"anetaté  cependant  une  plus 
c:rande  stc.o:.li  té  ciu  personnel  ouvrier  du  fond  .:: ussi bièn  en 
ce  ç~i concerne  les travailleurs  français  ~ue les  travailleurs 
étrant,ers. 
4.  ~~ant aux  autres raisons  qui  sont  à  l'origine  des 
sorties  des  trav~illeurs du  fend,  elles  connernentprinci~ 
;?le~ent leG  sorties  pou~ service militaite.  De  plus,  y  sont 
aussi  iDclues les sorties vers les industries  de  reconversion. 
B.  Les  entrées  des  ouvri~rs du  fond 
Bntrées  Entrées  en % 
t 
'des ouvriers  du  fond  (1)  de  l'effectif moyen  i 
1  -~.:.h.9.Ç~q_ités  1  b  _ 
7 
.. J..snd 
1  Nord/  1  1  •  Nord;  l  1
1 
- !  1  •  ;  Cen tre:-l  -_)  _  T  •  Centre-
l  ·Fas- . LorraJ.ne  ~  1.,7.: di  :  l: as  .worraJ.ne 1 1-. d. 
1 .  ~  ,.,  1  .  i  1  ül .  1  '  c  1  .  1  ... J.  J. 
1-a._e_-._ve  aJ.s j'  1  •  ae- a  aJ.s  i  ---- .  ·:-·r ---;- --r·-· ___  ..._...., --
~962  11,1  1  2,5  i'  0,9  1  '15,4  l  11,8  1  3,6 
196 3  \  12 '5  i  2 '2  l_  1 '3  1  17 '4  j~  10 '5  5 '7 
j1S64  ·1  1'5,7  1,7  l  1,2  ·l  22,9  ·  - 8,3  5,7 
1  !  l 
: 1 ) 6  5 .  1 >  '  6  o., 8  0 t 9  \  20 ' 1  4 '0  4 ' 6 
1  l 
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i  1$5? 
' 1  .  2,2  o,4  • 
' ...  •~--...._....-~nii•-----..L-~~-.--s-~-------· 
L'évoluti~n dei  cntr~es ee  dineurs  du  fond  doit fttre 
ir1te·r:;;')rétée  di~:'Iéreï..,:Ulent  d&ns  les  C:.ivers  basr:,ins. 
(1)  Y  compris  les apprentis  du  fond;  sans les mutations  à 
l'int~rieur du  siège. - b2  -
.. :r.r:s  le  ~~· cr:_::i.!~...2.-de-Cr::<J..:".iS,  bien  que  les  facteurs 
~conohliques  ~rovoçuent d'année  en  année  une  diminution  des 
effectifs du  fond,  le problème  du  r0crutement reste,  par 
suite  &e  l'importance  des  d~parts volontaires,  l'une  des 
préoccupations  ~ajeur~s do  ce  bassin. 
Tout  au ·long  de  la  période  examinée,  le  baBs in s'est 
heurté  à  ~es  ~iffic~lt~s de  recrute~ent régional  tant  pour 
les Rdultes  que  pour les  jeunes  ouvriers,  Certes,  le recru-
tement  d'adultes  français  s 1est légèrement  am~lioré à  partir 
de  19651  tandis  que  celui des  jeunes  a  marqué  une  légère  pro-
gression  tout  au  long  de  1~,  IJériode  ;nais  Bé:\ns  com>:1une  mesure 
avec  1~  )OUasé  démographique  constatée  da~s la résion, 
Le  bassin  du  Horcl/P&s-de-Cc~lais a  donc  dfi  recourir 
au  recrutement  cle  !!lain-C.'oeuvre  étrangère  en  majorité d'ori-
gine  matocaine.  Toutefois,  à  ~~rtir de  1SG5t  les recrutements 
à  l'étranger ont 
... .  .  ,  GlLllnuo.  Il feut  ra::;>eler  qu'à partir de 
cette  ~ate on  a  c~nstaté unu  plus  gran&e  stabilité du  per-
GOi1~1el. 
~our les  cin~ ann6es  1~62  1~66,  on  notait un  re-
crutement  de  70  ~;,;  d' é·trangers,  dont  44  ;~  de  Larocains,  16  5:; 
d'adultes  français  Et  14  ~ de  jeunes  ouvriers. 
:Sn  ~ail:!~' la  clL11inution  <les  entrées  de  main-d  1 oeuvre 
elu  fond  est  iL1}10s2e  par l·;s  progrès  du  rendement  à  production 
totale lirüi  tée.  :~,lle  ec  t  12  conséquence  d'une  poli  tique  de 
li2itation des  embauchases  d'adultes et  de  jeunes  ouvriers 
de  ~oins de  1G  ans.  Lctu2llement,  il semble  que  la  quasi-
\ 
totalit4  ~e la main-d'oeuvre  mobile  a  disparu et  1 1adaptation 
des  eff0ctifs  à  l•objectif  de  ~roduction ne  pourra  plus  se 
faire  par la  seule action sur  10  volume  des  embauchases. 
D.:u1c=:  les bassins  du f_en tre-i·  .. idi,  plusieurs  fnc teurs 
d~jà mentionnés  prêcéde~meut concourent  à  réduire les besoins 
de  r.~ain-d  1 oeuvre  et  à  expliquer la  chute  des  emb.auchages  de 
personnel. J ,Il'  ...  -.  '  '- ~  -.  '',,  ·'  f"'" 
:f.;:~.  satisfact'ion  des 'bes()Ïns  de  main~d  t oeuvre  dans 
'}·es  ~1ouillères  de ·ba:J$in  s'effectue soit 
- par  recrutement  de  nouveaux  ouvriers  qui  viennent 
du  dehnrs  &e  l'industrie charbonnière 
- f~r le .transfert d'obvriers  ~rovenént  d 1 un~autre 
bas  ,sin 
- par  l~s transferts  du  jour vers  ~e fond  (princi-
palement  d 1 ap~~entis)  • 
.  ':ucun  bassin nt a· procédé, entre  1962  et 19·57;  au re-
crute::1ent  de  mineurs  provenant  d'autres houillères  de  bassin. 
Ç~uant  aux  autres  entrées  (jeunes ouvriers·provenant 
de  l'·étranger ~u dfautres secteurs d'activité ou  rentrées 




.  PBs-de-Grlais 
!···-1-962- 11  t 1  • 
1  1963 
11SG4 
1 
!  19G5 
! 1966 







l 1967  2,2 
1  1 
~  I,orraine 1  Centre-r.idi 
!  2,5  0,9 
1 
;  2,2  !  1 ,3 
.  \ 
1,7  1,2 
o;s  0  c:  ' ,/ 
o,8  0,5 
o,4  i  .Q, 1 
!  ~ 
Il faut  y  ajouter les  transferts  du  jour vers le 
fond  qui;  de  1SG2  ~ 1S66,  se  sont·élevés au total à  environ 
8.00C  ~our l'ensemble  de  la  France  (2.800  pour le Nord  et la 
F2s-de-Calais,  2.?0C  pour  le Lorraine  et 2.400 pour  le bassin 
du  Centre-l'~idi).  Tc  .~t  au  long  de  la  périt1d'e,  ces  trnnsferts 
ont  diminué  d'année  en  ann6e  tombant  de  2.300  en  1962  à  900 
en  19o') .. 
II. üuvriers  de  su~~ ( 1) 
Dans  les services  de  surface,  le mouvement  des  entrées 
et sorties est  beaucou~ moins  important .que  dans  les services 
du  i"ond. 
( 1)  Y  compris  les  np::;,rentis  du  jour. - 84--
! 
1  Ouvriers  de  surface  ( 1)  1 
1  1  _-=:ntrées  sans  mutations  1  [.)orties  sans  mutations 
1  x  1 .. 000 unités  i  x  1.000 unités 
1  l  i  Hord/Pas-1 L  - .  1 Centre- Hord/Pas- Lorraine Centre-
,  ~  1  .  orra~e  ·a·  Id  n  1  .  hi  di  c..e-G::·  a~s  1  •  ••  ~ ,::J...  :  e-vD  a1.s 
1962  1  o,8  i  0,3  l  0,3  1  211  o,B  1,2 
1  i  i 
l 
1  1963  0,5  1  0~3  1  0,3 
1 
2,2  0,7  1 ,o 






11965  i  o,1 
i  o,2 
1  1,8  o,8  0,7 





1  1 
1 
1 
1966  1  0,5  i  o,2  0,2, 
j 
1,7  0,9  Ot9 
1 
i 
1  1  l 
1er  l  1 
1 
1 
1  sem.  !  i 
1 
j 
1  1~67  !  o, 1  i  0' 1  1  o,o  o,8  l  0,5  o,4 
1  i  ·-- -
1e  niveau  des  sorties  ~e la mine  parmi le personnel 
de  surface  est resté  pratiquement  stationnaire  dans  la Lor-
raine  et le  Cen tre-Lidi,  alors qu'il est  en ré  t_:ression  dans 
le  ~ord et le Pas-de-Calcis. 
J..ln  ce  Cj_Ui  conc2.J."'ne  les  C8usss  &es  sorties,  ce  sont 
les retraites ot  décès  qui  co~stituent la principale cause; 
(aas  l._:  l·.orc~/r·as-de-S_::llais,  leur  nom'l:lre  s 1 est  élevé  0.e  1962 
à  1966  &:t·:.nue .. _lerJent  aux  environs  de  1.200  à  1.300;  en  ~or­
raine  entre  350  et 650,  tr:.ndis  c~ue  c>n~s le  Cen tre-.... idi il 
s'élève entre  50C  et Goo. 
Les  d~parts  volont~ires ont  diminué  tout au  long de 
la période  1S62-1S67.  ~'environ 800  en  1962,  ils sont  tomb~s 




(1)  Y  compris  les  a~prentis du  jour 




1 '4 ... - '"  '  ·.~" •  -.;'  ·1  ' 
- 85  -
:our D)précier  cette constatation, il faut  tenir 
compte  du  fait  que  la  main-d'oeuvre  de  surface  est plus 
~sée  que  le.  main-à r oeuvre  du  fond  et comprend  de  nombreux 
ouvriers  qui  ont  déjà une  certaine ancienneté  dans  la mine. 
Les  cDiliauchages  de  nouveaux ouvriers  de  surface 
sont peu  élevés;  les raicons  ~oivent  ~tre recherchées, 
d'une  part,  dans  la stabilité l)lus  srand.e  du  personnel, 
d'autre part,  dans  les impératifs  économiques  et techniques 
mentionnés  pour  les ouvriers  du  fond. 
Les  mutations  co~stituent  ~ar ailleurs une  source 
~e recrutement  plus importante  pour  le  personnel  de  surface 
que  les nouveaux  embauchages. 
Eutations  (entrées  dans  les services  du  jour) 
(x 1.000 unités) 
1S'62  1066 
~  1er sem.  1967 
1~ord/Pas-de-C.sle  is 0,9  o,s  1,0 
:.or  raine  o,6  o,4  0,3 
Cen tre-i' .idi  0,7  o,6  0,3 
Il  s•a~it,  dans  ces  cas,  souvent  de  travsilleurs 
devenus  inaptes  pour  les  travaux  du  fond. 
2451157  f 
-~,--- 86  ~ 
IV.  L t 3VOLUTION  D.:~  L 1 ..i:l 1.l-'LOI 
(1962-1967) - 27  -
L ':SVOLUTI OH  :0~  L r 3!-l:FLO I  --------·---·-
-_,rl  :tc\lie,  o::.1  c:i.st:.n~us  (eux ré  ions  ··inièros,  le b8ssin 
L,e  _ ulcis  &n  .. ;  ~rê  .  .?. igne  c-1ec  environ  90  .·'  ~- e  le  .roc~uction itD-
lie:L'J.ne  ct 16  b2.~.sin  :.~e  l2  Thuile  dc.nL  1:::  ~ ié;  ~o:1t,  tont  1 1 ex~1loi­
t :- t :,_on  e  &  té  e  ~: :" ê té  e  1 e  1  / '12./ 1 S  6  6 • 
~c~~ le  be -sin  :e  -ulcis  et las  troi~ quarts 'e la  Jrod~ction sont 
t~auEfor~és en  énergie  électrique  e~nc :eux ceiltrsles voisines  de 
~.oductioil  it~lienne a  bc~s~é de  6~G.CGO t  8ll  1962  à 
41é.coo  t  en  1)60. 
La  conce~tration a  a~ené une  ausmentation sensible  du 
renc~e lent  c:ui  j_Ja~se  c~e  1.676 kg  en  15Ô2  à  2.812  kg  en  1966  et  ~·-
2.916  kg  en  mai  1)67, 
~e fin  1S62  à  fin  1SS5,  les effectifs inscrite  daus  les 
bascins  ont  év6lué  co~~e suit  : 
-------------,--
1  Zfrectifs  Variationsj 
1  au  au  en  chiffres 
------------------------~~~j_1L~'-1~~2/~S62_)1/_1_2~~/'_1~9_6_6~  __  a_b~s_o  ___  l_u_s~ 
Ouv~:·ie:"s  du  fond  ( 1)  1 • 729  !  967  v;  762. 
(2)  821  1  545  1  276  Ouvriex·s  du  jour 
Ou·.-riers  indus tries annexes ( 1)  399  1  t  399 
1  148  1  66  techniques  fond  214 
:._G,_:~1loy8s  techniques  jour,  1  · 
y  co·.~l)I'is  induL tries anl1eJ::es 
1  120  1  59  61 
\Au tres  è,;r;oloyés  1  :;  co"cpris  1  , 
t  i~~l_u_~  t,E.i,.?_c._a  .. ;J1e:;s_es  ·-------+--~ j)  2_ -l--114 --'1-___  1_7..~--._--t 
~---·- _!p_t_al...__ __  .  _  _.. __  _J_ ].414  ~  1 .. 835  - .1.581 
( 1) 
(2) 
Y  co~}ris lss  a;~rentis; les  ch~ffres ne  sont  pas  strictement 
compara~Jles  ~"  la suite  c1 'une ;.Joc1ification  ("e  le.  base statis-
tic~ue  .. 
Y  com:prls  les  a::·_•IJrentis  et les services auxiliaires et le 
persounel  Ces  centralüs-électri~ues. .  ! 
r  ·.1: 
r  •  ,. 
r. 
'~  i 
...  88  -
.  l 
La  diminutien .de  1'  ~.ffc.ctif,  amorcée  depuis  de  nombreuses 
années,  s'est poursuivie au  cours  de  la périodè  1962-19666  Elle 
a  été particulièrement  im~Jorta.nte en  196.5  et 1966  par suite  de 
l'arr@t  de  l'exploitation de  la Thuile et .de  fermetures  intervenues 
dans le bassin  de  ~ulcis.  On  note  cependant su  cours  de  l'année 
1$66  une  augmentetion  du  personnel minier  à  ~ulcis provoquée  par 
le réemvloi  d tune  p.s.rtie  de  la  main-d' oeuvre  des industries an-
nexes. 
Le  bassin  de  :~ulcis occu;:ai t, au  )1  décembre  1966.,  1 • 833 
travailliurs.  Au·)O  juin 1967,  l'effectif total. du  bassin de  Sulcis 
était de  1.811  travailleurs • 
.. u  ù!o{.lent  de  1 1errêt  de  i 1e:r.::;loitation  en  déc~mbre 1966·, 
le bassin  èe  la  Thuile avait un  effectif qui  ne  s'élevait plus 
qu'à 1G  tr~vei:!.leurs contre  127  à  fin. 9-écemb;r-e  1962  .• 
1~ structure  d'l~e n~i.cessé.de se détériorer  dans  les 
charbonnages  italiens. 
~n ce  qui  concerne les  r1~ineurs  C::.u  fond·,  la structure 
et~ze est particulièrement  d~fa~orable  {an~ les bassins  de  auicis 
'  ·~. 
oà  l'~ge moyen  a  passé  de  43,9  ans  en  1~6~  i·4~,4 ans  ~n 1966. 
Des  tab~.eaux figurant  à  la  page  ,  il résulte  que  1  ,;  seulement 
des  mineurs  O.u  fond  occupés. dans  ce  bassin  sont-~gés de  moins  de 
,)0  ans...  l'ar  cont1·e,  la  pal"'t  des  ouvriers  ~gés est particuliè-
rement  .élevée·~  l:.  la  fin  de  1 <;66,.  pr~s. de  74  ,; des  ouvriers  du 
fond  avaient ]lus  de  40  ans. 
Les  1~~mes  ret.LDrqu.es  sont  v~,lablès  .. pour  ce  qui .concerne 
la uu:in-d 1oeuvre  elu  jour.  Lt~ge moyen  des  travailleurs  de  la 
- .surface a  ét~ de.44 ans  au ;1  déce2bre .196~.  L~s ouvriers  du 
jou:c:  ô:gés.de  i,lus  .... de.40 ·ans·.y  re,P~éçenta.ient à  c.ette  mtme  date 
plu~ de  63  ;  ..  ~  c~e  la" m&in;_d' ~eu'V"re  ~uvrière occupée  aux ·travaux de 
la surface. - 89  -
Il faut ajouter  que  la majorité  des  bescins  de  main-
~'oeuvre ont  été satisfaits tant  pour le  fend·  que.pour·l~ jour~ 
l'aide de  travailleurs libérés à  la suite de  la  concentration et 
de  la rationaliGation. 
_______  ,.....,.. _______________  ..-.j 
1  -·- j  s  u  1  p  i  6 
'
.  t-l  f:5..n  1962  :  fin  19~9 
1- 21  ans  1  --=-- ---·1--=-'------'~~ 
1
21  à  ;o ans  1  5,  0  1  1,  0 
l)1  à  40  ans  1  30 17  1  25,2 
1 41  à  50  ans  l  47,8  '  53 t 8  1  !  : 
j  _5~1--~~~_E_JJl.u~- ·--~- 16.JJ  20_,_0_-----1 
;  : p;e  .f!:~O.].en  !  42-.'  )·  ans  !  45,4 ans  !  .  -- ..................  ~-·  _  ................ ~  .-- ta~--------------
;~_é:·~~r_t_~_t_~-~~2~-~g~_e-~  .•  d t ~ces  ___  cf_e_~~~...V_!_'ier~:  ..  d~1  j~!.,  e~- ~2...-aEE.~ 
;--~-----------------------~ 
1 .  b  u 'l c  i  s.  ~ 
------------+1-..,;..;..fip  __  !};b'~-_j  ____  f_i_n_1..;;.5_6_6 __  -tf 
1.  - ..;  !  · ...:·  21  ..  ~-nEf 
.j  1  ·6 ,3.  2 '4 
~9i4  '34,1 
40,3  44,8  1 
21  à  jO  ans 
'31  à  40' ans 
j41  à  jO  ans 
',...1  ans  et plus  -i 'J 
l  _.___2_4..,..:...t.;"-"O--~~ 
__  .,......;_--.. ·----~4,  0  ans  .  44.  à~s  .. ~ 
1 
Ar.e  moye~  l 
III.  -~~-...:::.()UV ~--~~rrrs  l>Z  1  ...  IIJ-D'O.SUV~{ji;  (1) 
A.  borties  des  ouvriers  ~u  fond 
(en  %) 
Lu  cours  des  e,nnées  1  )62, à  1966,  les sorties de  la main:... 

















74  _______  , ____  ...._ ____ _ 
(1)  Voir  tableau  page ....  90  -
B.  Entr~es des  êuvriers  du  fond 
... .&,...  •  - ~  -- ......  -...-.......--.-._..~  .... ------- .... - .......  .-~ ...... ,._ .... _..,_-t-- .... ,  ..... -~ ' 
De  1SG2  à  1966,  on n'a enregistré  que  6  entrées 
_  _;ntrées  ..........  _.,_~ -.,...........__.  ...  ~~uta.tio~s  de  la surface 









Les  besoins  de  illain-~ 1 oeuvre du  fond  ont  ~té satisfaits 
~ar transfert  de  ~oiu-d 1 oeuvre. 
C.  ~"ouve1t1ents  cie  la  l~Ein-d'oeuvre cle  la  surface  (1)  ---·------=---................ -.--...  --..~----._........  ___ ....  ,~ .. _..__...,.,..._ ..... __  ._._~_,  .  .__, 
Les  mouva~ents relatifs aux  ouvriers  de  la  surface  ont 
évolué  COQme  suit  au  cours  ~e l2  période  1S62-1966  : 
---- -·-----~-~---------........ ------------· 
/  /.nnée :-·-__  o~~lrie~·s  de  la  surface  ~1)  j 
j  _______ L  ~n  tré~-~  t~t_ion__e_l .-><?Ftie_f!_j  __  !::~ ta ti  ons j 
•  1  1  1  •  1 
.  1c:62  ~  Î  !  179  t  78  55 
,  1  .  1  1 
~- !  j  r  j  ç  r  1  15o.J:  3  1  3;,c.  1  oO  10o 
1S;64!  2  754  ·i  57  277  j 
1 co~.:i. 











'  '  ;  . 
_._..  -----~-------- ........ -~-..--............ -~  ..... ·--~- ...  -~---- ...... -.- ·----~......,---~---....  .............  ~~.-.--' 
----~-,---~----
(1)  Y  coL~pris- l2s  in0.u;::.:tri~H3  .sune:z:es. ..  91  -
.!'~_':!,V~ts  de  modn-d' oeuvre 
~..J-et?_J!~nes  _  C~~'!.~~ll:_e. ~~-n  Ita_l_i~ 
1  ' 
;ouvriersJOuvriers:Ouvriers  Jmployés. Autres  -~ 
1  du  j  du  1 des  ind.!  techn.  !  em..  1 
Total. 
-·~--···-·..  ~  fond  ;  jour  lannexes  ; du  fond  1 uloyés  1. 
~xe.;_tJ:.f_ a~Ji1L6L  ..  2~_oi.O.~Jo6j  _  __2_6JJ  z~~--.?45  ....  ,  _____  ........ 
l!ln trees 
1+  8 :  +  4 t +  4: +  j  ! +  41  ·1 
2·677 
60 
l~u~:~i;ns à  l'in-: 
1 
•  / 
tér.  c~e  1 1entrep.  :_+ _  _230 ·+  ___§,f)Oi+  1.;rit7 .. +  58!+ 
i 
Total  des  ,~:::. oi·ts  ~ 
de  :~ain-e:' oeuvre  +  y:.[)  +  804 · +  1 .jS1  +  -- .  ...,._, _______  ...._ __  ~:..t--------·-·-=--~---
472:- 349i- 67s:-
!  1 
1 
! 
1  61  1 '+ 
1  ,.  . 
v5  \ 
+ 
87  +  2.822
1 
120  +  2,882 
139  1.904 
9  3 s  :  :-___  __..7  ....  7--ll_-___  6_1_-+-i ___  2_._8_2_2 
1  ,' 
Total  des  11ertes 
d~- .0..0 ir;.-_è_.  '_o_e_u_v~r-~~-·· _::<_1 ••  _§_O L-__  1_._1_6 5 :_-___  1 • 618 
1 
- 142 ;  200  4.726  ---------------+---------- 1 
Effectif au  j' 
.  ) 1  11 2/1 s  s  s  i  9  6  7 '  54.) :  - ~  .  11+8  '!  1 7  3  !  1 • 8  3  3 
~~;;:::::::========~======~===;==;=~========;========~~-=========l========== 
- 1  ' 
1  ' 
Invalit~.i  té,  i  !  1 
!retraite,  décès  13:;.  69.  70l  24!  9  Il  305 
IL.  ·  t  12'.  - 11  1·:  1  30  1  1cenc~e~en s  ).  j 
~
1
- Dép2l  ..  t~s  volontaires  2jlr  86:  jj  2G  l  16  '  417 
.Autres  causes  ~-- 7)  (~L_~25S. (2)  555  (2)  12  (2)  113  l  1.152 
1 
:  472  549  6?9  65'  139  1  1.904 
=====~======~=~~======~~=~==================~==================~==========~ 
!(2)  Il s 1asit en  ~rende p&rti8  ~e  travrijleurs  transf~rés dans  le secteur  1 
1  électrique et les entrelJri.ses  connexes  créées au  ~.:1.oment  '~:.e  le.  recon- li 
version,  ~urtout au  cours  des  années  1965  et 1966. 
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D •.  ~ses de  sorties  ~~e  la  Yi:-- in-<f.!..Eeuvre 
La  déco~position ~es sorties par  causes  au  cours  de  la 
période  de  cinq  ann~e 1962-1966  montre  que,  tant pour  les ouvriers 
du  fond  que  pour  l~s ouvriers  du  jour et  des industries annexes, 
le  t2ux  ~e i1dse  à  la retreite, l'invalidité ou le décàs  re~ré-
·sente annue:lement  2,1  ~ ~e l'effectif coyen  de  la période. 
,uant  aux  licencie~.~.ents,  ils re1Jrésentent  a  peine  0,2  lv 
par an  ce l'effectif ~oyen de  lç  ~ériode. 
'Le  noilibre  d'ouvriers  ayant  ~uitté volontairewent les 
aines  est )lus  ~levé pour les  travailleurs  du  fond. (4  ~ par  an 
·e  l'e~fectif Goyen  du  fond)  que  )our  ceux {ela surface  (1,8  ~ 
)ar an  de  l'effectif moyen  (e  12  surface). 
:.:es  L1éj_)artn  ~~··our  ·:~ 1 autres  causes 
les ouvriers  du  fond  re)résentent  pour le  personnel  ~e la  surface 
pr8s  G:e  15  ,~  par  an  c~e  1' effectif .:.rJ.oyen.  Il s'agit en,  grande 
l)étr·yie  de  transferts  de  travai::_leurs  ùes  ï:,line:s  vers  des activités 
de  re  }lace~ent, surtout au  cours  ~es aDnées  1965  et  196~.' - 93  -
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De  1962  à  1';65,  la rroduction  <le  houille aux Pays-
BE;.s  a  légèren--~ent  baiss·:  de  11.8).).000  t  à  11.739.000  t  (1). 
~ partir  de  1965,  des  difficultés accrues  d•êcou-
le,'·!ent  - nota._1r.1ent  à  la sui  te  ds- la  mise  en  place  du  rê  seau 
de  distribution  Co  gaz  naturel - &ont  ap)arues 1  qui  se  sont 
traduites  par une  progression  des  stocks  de  992.000  t  fin 
1S64  à  1.283.000  t  fin  1965,  1.383.000  t  fin  1966  et 
1.507.000 tau 30  juin 1967. 
Une  concentration  des  deux  siàges d'extraction devant 
errtra~ner une  réduction  de  la  ~roduetion, puis la fermeture 
d 1un  iaportant  si~~e  fure~t  d~cid~es.  Le  début  de  ces  opé-
raticns  provoqua  d~s  1~66 une  importante baisse  de  la pro-
duction  qui s'éleYa  ù  10  .. 050.000 t, soit une  c~i.tninution  de 
12  5·0. 
Néanmoins,  les stocks  continu0ien~ à  augmenter  pour 
atteindre  ~rogressiveuent plue  de  1.6co.ooo  t  vars  la  mi-
.Je  nouvelle~ mesures  furent  Q~cid6es prévoyant 
jus(:u' en  1 s;69/1 S?O  l:t  fr::rmetur~  de  deux  nouvelles  !:lines  et 
une  nouvelle  r~~uction d'activité  dans  une  autre  mine.  Ces 
fermetures  touchent  aussi bien  das  mines  pro~uisant du 
cl1arbon  industriel  que  \.~U  charbon  domestique.  -.;~n  outre,  la 
fermeture  de  deux  cokeries  est intervenue  au cours  de  1967. 
Le  basain  du  LiGiliourg  néerlandais  comptait  à  fin 
1966  11  siàses dtextraction,  dont  1  occupe  plus  de }.000 
ouvriers  du  fond  (2),  1  entre 2.000  et 3.000 ouvriers,  8 
entre  1.0CIC  et 2.000 ouvriers,  1  de  moins  G.e  1.000 ouvriers. 
(1)  Froduction  ~valu~e t0nne  pour  tonne 
(2)  Il s'agit  c~es  mines  int6grées  Enuna/n~ndrik des  N.V.  Ne-
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::e~uis  1S62,  les effectifs ont  évolué  co~me suit  dans 
le bassin  : 
• ·-·  ~  ••..••• ---- *  -·- •  ·-·  •• --- - -~-·- -· -,----~~-- - - - _..,. -·-· ------:-·---------·-· -·------'"""1 
1  ,--
~ffect:.fs  Variations 
1  !  au  au  ~aiffres  1-------________  lj........:;;;....·  1....:/~1-~:-/_6_2._.;_!  ...::~;....-1.J,/ ·ï 2/6  6_!  a lJs2_l_u_s--o~---=---t 




cu~~rriers  du  jour  14.961  11.473  !  - 3.488  2:;,3 
8.464  i  +  455 
1  +  5,7  2.0C9  üuvr.  ine.  annexes 
1.575  1.629  346  17t5 
:_·;;x~~l.  techn.  sur  _;,·8. ce 
+  inc~v.ctri0c  é''lï.:e::es · 
1  "u tre;c  e .. :1Jloyés,  y 
).373  +  241  +  7,71 
1 cor:) ris ind.  annexes 
! 
2.910  2.602.  302  10,41 
l·-,·;-~;;,  '"'1,-1 --7  f'Jl"'nr.r  i..:J .• : .: .  ...J\..1..:.  .._  ..:.V.J...h  . .w 
1  ..  - ~ - ... ,.. •  .-.4..._.,... ____  .... _  57.j40  46.sGe  10.360  10,1 
La  r6duct~on continue  de  1 1e:fectif  (1St1  ~w  entre  1962 
et  1S-5G)  est  princi~ale·l1 ent  due  aux  conséquences  des  fermetures 
en  1SS6.  C 'e,st  en  e~·fet  eu  cours  c.~e  1 S05  que  le baisse  des  ef-
fectifs  a  été  de  6.92S  travail-
leurs  pour  ce·ctz;  seule  altn-i.e.  c~tte bei:_;se  s test  ·.-)oursuivie  au 
cours  ~e  1~C7.  ·u  3C  juin 1S67,  l'effectif total s'est 6levé  à 
42.077  travailleurs,  soit  4.111  ~e uoins  que  fin  1966. 
Les  besoins  ~e  ~2in-d'oeuvre onr  ét~ plus  réduits  au 
cours (ela  ~~riode  1S62-1~56 ?&r  les  progrès  de  la  ration~li­
sa tien  c~es  ex.!.)loi te. tians. 
__ .insi  en  1Sô2,  72,1  1:  cl.e  lé·.  ~Jroduction ;;revenait  de 
chE' n tiers  en ti  ère .en  t  L"éca ni,sés;  en  1 s,SLr,  76,9  ~;  et  en  15ô6, 
79,2  ~~-.  ~~n  r.l31.ie  tGùlps,  le no:übre  :wyen  c~e  tailles  en  activité  a 
C:il·.inué  de  )j en  196,2  à  70  en  1 <,;66,  tandis  que  la  pro  duc tien 
j:'oye:::me  ~JET  t.: ille,  lc:;  lo.nsueur  no~re;.lne  et  1 'a  ve.nce1~1ent  moyen 
1 
ont  ét;::;!le~~.ent  ,-:->u,s·:,enté.  __ ;nviron  2;>  i~  de  lz:.  ·-;roc~uctj_on  ~!revenait 
en  1S~6  ~e tailles à  soutène~ent marchant  (environ  12  ~en 1963). •••••• 
+ 
95bis 
Pays-Bas  Industrie charbonnière 




Limite d'État  0 
Limite de province  • 
Limite bassin  ~ 











Concentration - -96  -
( 1) 
Le  rendement  fond  s'accru de 15,9  ;!.·  entre  1962  et  :196?·. 
De  2.117  kg  en  1962•  ~1 est montê  - apr~s une  stagnation  en  1963 
à  2.305 kg  en  1~66 et  à  2~453 kg  en  juin  1967 
II.  I:VOLUTION  D::i:  DIVJ:::1S:~S  c  ..  :~T~GORIES  D~2:~:1SOl7~~ 
Le  ~enforeement de  1 1eLcadredent  technique;  constaté 
danB  la  pério~e 1957-62,  a  continu~. 
Fin  196:..  il fellait  un  agerJ.t  technique  pour  le  r.lise  au 
.  ' 
tra-v8il  c~e  10 ·ouvriers  (fo'n-c1,  jour,  inc~ustries éL1I1e::es);  fin  1966, 
il e~ fallait  un  pour  huit.  Pou~ le fond,  ce~te tendance  est 
encore  )lus  ..,~·l·ononcée  :  ~Jour  1.0C0  O'i.l.v:;:·:Le:;.  ... s  du  fond,  les :1ines 
nterlanGaises  oêCUJeient  74,9  em?loyés  techniçues  en  1~62 et 
8:;,8  en  1S66. 
L'ense,·lble  c:es  ·a~ents techniques  (fond e.t ·jour)  re:;_Jré-
sentait ainsi 5,4  ~ ~e l'effectif total en  1555,  contre  8,1  ~ 
en  1S·62. 
C'est le  nombre  des  B)J}rel1tis  ct•.i  accuse  :!ro=·.)ortionnel-
1eLent la  réduction  lt'  :·,lus  i:t'~_._)ortan te  depuis  1 S62.  Le  nombre 
de  jeunes  élèves  fréquentant  les  eiversee  écoles  t~chniques  (2) 
!.ninières a beissé  de  54  ,:  de  fin  1  )62  à. fin  1  <;66.  Cet te  r~duction 
du  no:~bre  des  ~:lèves  e.Jt  beaucou~ :;-lus  i::~:_Jortànte  pour  les élèves 
destinés  eux tra  v.sux  S)écifir~.ue,.ïen  t  miniers  c1ue  ~.:our  les  a:,;1prentis 
artisenaux. 
~ig~alons enfin  qu~ le  nombre  des  ouvriers  des  industries 
annexes  ( 9.160)  est particuli0re:.lent  élev~.  Ils  cons ti  tuaient 
ainsi,  au  j1/~/1S67,  20,3 ;;  de  1 1eifectif totel des  sociétés 
~dnières néeilendaises. 
(1 )Tiende;r~ent  en  kg  (kg  = kg) 
(2)  ~colas de  techni~ue minière,  écoles  techniques  ~u  fohd, 
écoles  techni~ues du  j~ur. 
2451/67..! •,  ~t 
\, 
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III  •  ï-iAIN  .... D  'OEUV~IE ETR..'u'rG:CRE 
.  -
Four satisfaire les besoins  de  main-d 1oeuvre,  les di-
rections  des  mines  ont  dâ  recourir  jusqu'en 1965  à  l'embauchage 
de  travailleur.e  de  11.ationalité  étral1gère,  nota:·_unent  en  provenance 
des  pays  tiers.  L  la  fin  t~e  1966,  le n·ombre  des  étranGers tra-· 
vaillant  dans  les mines  néerleudeises était  4~ 4.959  (1)~  une 
~rande partie d'entre  eux  (environ  Ô5-;~)  étDi~nt affectés aux 
tre. vaux  c~·'-l  fond. 
Léi.  llKin-cl' oeuvre  étrangère  représer..tai~  .1 0 t5.5  i~  de  1 1  ef-
fectif total au  31  décembre. 196S  contre 7,3  ~.au 31  décembre  1S62. 
Fin  1S66t  quelq~e 3.2j2  travcilleur~  étranG~r~ étaient  occupés 
au  fond  (soit 16t6  ~ ~e l'effectif  tot~l_fond)  (2),  et 1.727 à 
la  sur:.: ace. 
Zffectifs  des  trevr.illeurs  originp.j.re_s_,!' autres·  pa;x:s 
·fin 1$62  fir;t  __  1,26.6 
Allemande  6o;;  460 
Belges  ?jO  568 
.Italiens  708  397 
Foloneis  476  301 
: ~~spagnols/l ortu[;e.is  474  :545 
Harocains/Tunisiens  1.423 
. Yougoslaves  266  551 
:pa trides  582  476 
:0ivers  350  412 
4.169  4.9_29 
Le  recrute  .. ·ent  de  travailleur~  ~tr?ngers a  résul~i~~ment 
)ro[;ressé  de ::.cluis  1962  jusqu'en 1$6j  ( 1 .200 .t_ravailleurs pour la 
seule  année  1564).  Cette  nugmentetion  est  essentielle~ent due 
au  recrutewe~t ees  trav~illevrs narocains  et tunisiens  (+  de 
1 • 1 CO  uni  t.é s ) •  travai:leurs non  natioLaux 
(1)  4.189  en  1962. 
(2)  El;;.  1962,  les  travc.i1.J.eurs  e"CrClnt:;crs  fond,  2.?S3  un~tés, re-
présentaient 9,8 % de  lteffectif total fond. 
'\' 
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étaient  encore  oe~upés,  mais  à  partir de  1966,  une  diminution 
assez sensible  des  travailleurs non  nationaux est intervenue 
(- 922  unit8s). 
:~  la suite des  ;  .. :esures  él'a.s.sainissement prises par les 
r;lines  née:::·land2.ises,  tout  recrutement  organisé  c~e  1:).  n·.ain-d' oeuvre 
étrangère  a  été arr$té  dès  1966. 
1 '?  ~,e  trloyen  <.:~es  ouvriers  c~u  fond  se si  tue  au  31  dé-
cembre  1953  à  37  ans. 
Le  relèveiJènt  de  l'â:;e  moye~:  (1)  est lié au  ralentis-
se~ent des  embauch8ges  et  ~articulièrekent à  la  régression  du· re-
crute~-:.rent  c~es  jeunes. 
Le  tableau  ci-apr8s ro]ro0uit l'évolution  ùes  diverses 
classes  e•age  depuis  1S61.  On  rew7r~uera.princi)alement l'aue-
men tD tion  ël.u  nombr  ~  c~e  !.'Jineurs  f"~u  fond  ~  ;sés  entre  41  et 50  ans 
et 1'  augrüen ta  tion  moins  ~renoncée ce;endant  - du  nombre  d 1ou-
vriers  du  fane  de.  rlus  de  51  ~ns. 
D'autre )2rt}  l2  c~i·îlinution  elu  nombre  d'ouvriers  ~sés de 
moins  de  ]0  ens  est  concid6rable;  &U  ~1/12/1965, ils ne  Te;ré-
sentnient :;;:lus  que  28,3  ~~  c~e  l'effectif fond  contre· 35,8  ~~fin 
1961  et 45,4  ~ en  1957. 
b.  Ouvriers  de  surface  -----·--------
La  même  tendance  au  vieilics::;ment  est constatée  :parmi 
les ouvriers  Ce  surface.  L 1 ~~e illoyen  se situe  à  3S  ans,  fin  1S66, 
cont:;:e  ]7  ans  iin 1s;C1  ·et 35  ans  fi.n  1S57.  Ï:'lus  de  47  ;,;  de  cette 
main-<l 1aeuvre  est  ~:;ée  de  :~-lus  è.e  40  ans. 
( 1)  ___ ge  moyen  en  1957  :_;;; 
en  19G1  35 
en  1966  37 - 99  -
:;omr~:e  :::~our  le  fond·,  ·1 'im~1ortance  des  ouvriers  de  ·ntoins  de  30  ans 
- et perticulièremen  t  les moins  de  21  a·ns  - diminue  a·ssez. sensi-
hle;Jent  (de  35,8  $·~  de  l'effèctif'  ~1our fill 1961  à  27,4  ,~  fin  1966)·. 
:Les  ouvriers  de  surface agés  de  rlus  de  50 ans  sont bien 
:;,::>lus  nor.,~breux  qu'au  fond,  en  raison  du  caractè·re  pénible  du· 
nétier  du  fond,  les travailleurs  ~'un  C3rt~in ·mGe  sont  souvent 
a :ffec tés  2.'our  cl es  raisons méé'.icales  i:·.  ·des  tre  vr:ux  uoins pénibles 
(entretien,  illanoeuvres). 
~.~épa.;.~~J..~.:i:21?-...2e.r  f~·rp_lQe  •  ..J!.!!E.~~ 




Ouvriers  du  fond  Ouvriers  du _jour  j 
Fi~1S61 
..  -r- -. 
- 21  ans 
21 
~  JO  ans  a 
31  à  40  ans 
Fin 1066 
:r1:0:;9 ~,~~-.~96, 
7,4  4,0 
2G,4  24,3 
1 
14t9  16,o 
32,9  31,8  20,5  24,8 
41  à  50  s.ns  24,9  32,6  22,2  2.3,8 
51  ans  et  plus  t:  4  . 0  t  7;3  21,4  22,0_ 
i:.ge  moyen  33  ans  37  ans  37  ans  ):i a ne  --
1.  Ouvriers  du  fond 
La  diminution  des  e:~fe:ctifs  cles  lî'lines  née:L"'lr:ndaises 
c~e~)uis  fin  1S,o2  réS1..llte  de  lilouvements  de  me.in-d1oeuvre  qui  ont 
~orté,  d'une  pert,  sur  18.293 sorties  du  forid. et,  d'autr~ part, 
sur  11.02~ entrée au  fond  (sans  mutetions  à  l'intârieur .du  siêge). 
Cette. c~iL~nution  ~ést~l  te d'une bai.sse  sens:!.. ble  des  nouveauJ~ etJ-
bauchages,  surtout depuis  1965,  et une  augmentation  in~ortante 
des  sorties,  psrticuli~rement a  ln suite  des  réductions  d'acti-
vités  intervenues  en  1966 • 
.?.~.2.1  .. § 7  f _., 
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a)  ~es sorties  des  ouvriers  du  fond 
AU  cours  ~es  aun~es 1962  à  1966,  l'ense~ilile  des  sorties 






Sorties ouvriers  du  fond 
·(sans  ~utat~ons à  l'in-
térieur  du  siè2e) 









en  ·;~ 
de  l'effectif 






Le  ?OUr  centa~e,  par  rap1ort  à  lteffectif illoyen  fond, 
des  ouvrier·s  du  fond  qui  ont  quitté 1'  ind.ustrie  minière  était 
de  :  1962  de  11 , 8  iv 
1963  14,2  ,v 
1554  14,3 
·'  ;;,. 
1965  1),8  iv 
1966  2.5,2  ,.:: 
Jusçu 1en  1)65,  les  départb  volontaires  étaient la 
cause  principale  ~.es sorties  fond;  en  1906  - et sous  l'influence 
des  fe:cr.1etures  - les  licenci:.::ments  dépassaient  1~ nombre  de 
départs  volont2ires. 
C  .. lUBE3  D::.;v  üG~:-n_ïr  __  ,.~  --·--··- .... _  .... _____  _...._ ______  __ 
1)  In~]-iclité,  retraj..~e,  décès 
Ouvriers  é'.u  fond 











Ü t 7(, 
0,33 
-~n  /-- de  1' effectif 
moyen  fond 
2,C 






Les sorties  po~r  ?a~se_~~i~validité,  ret~aite et décès, 
qui s 1étaient maintenues  jusqu'en 1963  au  niveau  des  anné~s an-
térieures,  ont  progressé· réJ,uliGrement  depuis  lors. 
Zuite  à  1~ mécanioation et la rationalisation  de  l'ex-
~1loitation des  dernièr~'s' ~i!'nées,  un  no.nbre  'toujours  croissant  de 
travailleurs handicapés  a  pu  f~ire  valo~r ses droits à  la pension 




1er sem.  1967 
Ouvriars  du  fond 







:~n  ,._  cle  l'effectif 
::.·.oze.:·:·: __  6_~- fond 
o,8 
2,3 
'1  c..  ' 'v 
1 ,5 
8,7 
Le  nombre  des  licenciements  ~ui jusqu'en 1965  était 
resté peu  important,  a  êté  considé~ablement accru  en  1~66  ~ar 
sui  te  des  fel."·.Letures  tot~.les et partie  .. _les  interve:1ues  dans 
deux Qines  et une  cokeri~. 






1er  ~~m.  1967 
Ouvriers  du  fond  -~;u  /~  de  1 1 e:::'fe·ctif' 












Les  départs  v6lontaires ont  diminué  depuis  1962.  ~près 
s'  ~tre me. in  tenus,  à  quelques  centaines d'uni  tés i?rès,  au  111~me 
ni  veau  ju,squ' en  1-96.3,  ils ont  sensïble;.:1en  t  diminué  en  19SS. - 102  -
1'arr3t dès  1S56  de  tout  recrutement  de  illain-d 1oeuvre 
étrangère  et  la  s  i  t  u  a  t  i  o  n  peu  favorable  du  marché 
du  travail lin:bour  ;.;:eois,  qui s 'est manifestée  cleiJUis  septe;ubre 
1S66,  a  sans  doute  contribué  à  cette baisse  des  ~éparts volon-
taires. 
~'autre part,  les  assu~ances données  par le gouvernement 
née:ï.":ieï.1dais  ,~uant  aux )oesibili  tés  de  réeiil.Jloi  des  travailleurs 
touchés  )Dr  les  ~esures Ce  fermeture  et la  hlise  en  oeuvre  d'im-
]Ort~~tes ai2es  de  réadnptetion  E~cord6es  ~ar le  gouverne0ent 
néerlandais  conjointe1'ent  avec  l2  .. :aute  · utorité ont réduit les 
conséquences  c:~ue  pouvaient  faire  C:ï."'aindre  les  .silnonces  de  fer-
~etures )OUr  la stabilité  du  ?ersonnel. 
4) 
sorties  des  travai~leurs du  fond,  le  nombre  de  ces sorties  a  été 
en  1563  de  6~7,  en  1S64  de  741,  en  1S6j  de  6)1  et  en  1S66  de 
1.58:.  Ces  autres  causes  concernent  notamment  les  d~parts ?OUr 
le service militaire et les  transferts  eDtre  leG  si~ges  ~'une 
~-.l~:: 1 e  société.  Ce  ,sont  essentiellement les  tre.nsfe~~-ts  qui se 
font  dans  la  cadre  ~es  mcsu~es (e  f2rueture  ~ui sont  la  cause 
de  l'augmentation  consi~6rable  ~e cette  cét~goei de  sorties. 
b)  Les  entrées  des  ouvriers  èu  ;ond (1) 
~ntrées des  ouvriers  du  fond· 












~n  tr  ées  en  ),; 




1 /""  ")  v,c.. 
10,8 
5,7 
~-es  Cifficultés  ~'écouleaent de  1S53/5~ ayant  été sur-
~ontées,  le recruteuent  a  repris  en  1SS1.  ~e~ui~ lors et  jus-
qu'en  1S64,  les r,1.ines  ont recruté  c~u  J?e:;.'sonnel  sur l'enseülble  du 
te~ritoire néerlendais ainsi qu'à l'étranger. 
(1)  .  ...Jc:ns  mutations  à  l'intérieur du  siège. 
2451/67  f  -- ... ·-~-..,....._ - 103  -
Les  années  1$63  et 1S66  ont  été caractérisées par une 
di~inution  tr~s sensible  dea  entrées  fon~ à  la suite des  diffi-
cultés  structure~tles  évoquées  ~9luE  h2ut. 
Les  transferts entre  les  div~rses mines  ont  concerné 
en  1$55/66  environ  400  trevai·.:..leurs  contre  6co  ~1our  1>:5.3/·1)64. 
Liévoluiion  des  entrées d'ouvriers  ne  Jrovenant  ?BS  di-
rect'" r1ent  d'un àutre  charho~1nage a ··été  la  s1.d.vante  : 
-~ntrées du  fond 
~~- 1.000  unité~ 
_;ntrées  en  ,.  C:e  1' effectif 
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Le  mouvehlent  de  la Qcin-d'oeuvre  (e  surface est assez 






1er  sem·.  1967 
Ouvriers  ~e surfece  (1) 
_.atrées  sans  dUtatio:ns 
___  x_1 ~ c  CQ_s:  i t~-
·2 f9·  .. 
.5,0 
.2 '6 










.  Les  données  ci-dessus  fo~t ap)arattre  une  ~iuinution 
(a~sez considârable  en  1966)  des  ~ntrêes et parallèlement 
au;;ment&tion  (éc:_,J2.edent  importante  en  1::·:G6)  des sorties des  ou-
vriers  ~e surface.  Les  fermetures  de  fin  1965  et  de  1966  sont 
(1)  Y  compris  l~s  a~prentis du  jouro - 104  -
Les  entrées  co::'.pl"ennent  chaque  année  un  certain nombre 
Ce  t~ansferts entre lee  sièges  ~u bassin  :  de  1958  à  1S6~, il J 
avait  entre 300 et  4CO  transferts par  année,  de  1S6)  à  1S64,  il 
y  en  avait  environ  50C  per  an  et  pou~ les  années  1~6j et  1S66t 
il y  avait respective  ~ent  b~j et 826  transferts  entre  des  sièges 
du  bassin. 
T-~es  entrées  de  nouveaux  "·lineurs  ont  con  tinuellerc1ent  c:i-
illinué  ~e 2.572  en  1S62  à  1.513  en  1965  et à  1.220  en  1966. 
~ant aux mutations  à  l'intérieu~ du  siège,  elles at-
teisnent  en  1963  576,  en  1$54  599,  en  1565  662  et  en  1966 
517  unités. 
j~e  hlouveillent  des sorties reflète principalement l'évo-
lution  Ces  dé;2rts volont2ires  ~ui sont  élev6s. 
15'62  6,8 
1563  7,5 
1S64  7,4 
~IS65  8 '1 
1~~66  9,7 
L 1 aug.:,  .. entation rfgulibre  c::~.-1  nol.i:.'bre  ùes  départs volon-
taires peut être expliquée,  c.1' une  lY'rt,  par la  di;'ainution  du 
nombre  des  ap_L_,rentis  et,  c1 'Gutre  psrt,  pE-r  la  tension  qui  a  régné 
sur le  marché  de l'  eHllJloi  dans  le Limbourg néerlandais  jusqu tau 
111ilieu  de  1 S  SS. 
;n  1966,  suite  à  12  è~éclEration gouverne!,lentale  relative 
&'..  1'  industrie  n1.inière  et  .sux  î 0rawtures,  le  nombre  de  départs  vo-
lonte ires a  considérablement  eug~enté. 
~es dfparts  dus  ~ l'invalidité,  le  retraite  ou le  décès 
ont  ~eu varié.  Ils s'élèvent entre  4CC  et  jjO  unités  ~er an. SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES 
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